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A Ñ O XI,VJ. D o m l n g r o 18 d e O c t u b r e d e 1 8 8 5 . - S a n L ú e a s y s a n t a T r i f o n í a . N U M E R O 2 á 6 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO B E L A HABANA. 
R e a l L o t e r í a d e l a I s l a d e C u b a . 
Sorteo ordinario número l,20d.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cupo acto se ha celebrado hoy, 17 de 
octubre de 1885. 
Númerot. Premios Números. Premios Números, Premios 
Centena. 
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1209 . . 
1216 . . 
1230 
1251 . . 
1259 
1263 . . 
1286 . . 
J330 
1334 . . 
1356 . . 
1399 . . 
1410 . . 
1426 





1640 . . 
1663 
1665 
1670 . . 
1700 
1710 
1723 . . 
1732 . . 
1777 . . 
1783 . . 
1794 . . 
1802 . . 
1803 
1900 . . 
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2161 . . 
2203 
2235 . . 
22U . . 
2296 . . 
2331 
2393 . . 
2400 . -
2449 . . 
2458 . . 
2487 
8508 . . 
2¿19 . . 
2570 . . 
2575 . . 
2601 . . 
2684 
3732 
2739 . . 
27t>5 
2782 . . 
2302 . . 
2824 . . 
2859 . . 
2880 . . 
2937 
2960 . . 
2964 . . 











































































































4960 . . 
4975 . . 
4996 
500 l ^ O 
500 »0333 
500 '0371 . 
10376 
Clnoo mil. 10504 






































































500 10902 . 

















500 11358 . 
1000 11385 
500 11373 
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7103 . . 
7124 . . 
7141 ..50000 
500 12050 . . 
500 12094 . . 
500 12117 . . 
500 12132 
500 12107 . . 
500 12208 . . 
600 12210 
500 12216 . . 
500 12318 . . 
12334 . . 
12371 
12421 . . 
12447 . . 
12451 . . 
12403 . . 
12504 . . 
12544 . . 
12574 . . 
12578 . . 
12080 . . 
12700 . . 
2714 . . 
12732 . . 














. 500 12755 
. 1000 12790 
. f,00 12835 
500 128̂ 6 
4002 . . 
4012 
4073 . . 
4077 . . 
4083 . . 
4137 
4191 . . 
4200 . . 
4231 . . 
4297 . . 




4394 . . 





4584 . . 
4587 . . 
4590 . . 
4607 . . 
4614 
4654 




4716 . . 
4746 
4773 
4803 . . 
4822 . . 
4844 . . 
4849 . . 
4861 . . 





















































































































































































9404 . . 










9831 . . 
9851 . . 
9943 . . 
8965 . . 
9967 . . 
9999 . . 
500 
500 
































































Números. Premioi yúmeros. Premio» Números Premios 
15528 . . 
15666 
15688 . . 
15724 . . 
15741 . . 
15765 
15767 . . 
15770 . . 
15773 . . 
15819 . . 
16848 . . 
15895 . . 
15916 . . 
15944 . . 
15980 . . 





















































































Aproximaciones á los nueve números res-
tantes de la decena que ha obtenido el 
primor premio y los números anterior y 
posterior al segundo y tercero. 




















Al de $50,000: 
500 I 7142 500 
16(194 
Al de $25,000: 
600 I 16096 500 
Desde el día 20 del corriente, de seta á nueve de la ma-
ñana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Itont», los premios de mil y qulnlentoa 
pesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Cuja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dios nábües anteriores & la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le oonciernen. 
Del 1 al 1.838 Mercaderes n? 12. 
1.889 al 3.776 Amistad n? 102. 
. . 3.777 al 6.604 San Miguel n? 79. 
5.665 al 7.W.2 Reina, esquina á Amistad. 
7.553 al 9 410 Dragones esquina á 
OaHano, accesoria C. 
. . 0.411 al 15.101 Toniente-Eey n? 16. 
. . 15.105 al 17.000 MuraUa n° 70. 
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14596 . . 
500 14661 . . 














































Quince mil . 
600 15017 .. 
500 15026 ., 
600 15035 ., 
500 L5054 .. 
500 15068 .. 
500 15097 ., 
600 15100 ., 
500 16123 ., 
600 (5143 
600 15149 ., 
600 15195 ., 
600 L6233 .. 





500 15328 . . 
600 15343 
600 15344 . . 
500 15351 . . 
60(' 15374 . . 
600 15430 
60" 15437 . . 
600 154;J8 . . 
500 15439 . . 
500 15163 
600 15409 . . 






























TELEGRAMiS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D B L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T B J L B a ü A M A S £>B H O Y , 
Madrid, 17 de octubre, á las } 
7 déla mañana. \ 
Hn el Consejo de Ministros cele-
brado ayer bajo la presidencia de 
S. M . el Hay, se han tratado prefo 
renteznonte las cnestiones interna-
cionales. 
H á a e confirmado oficialmente la 
apar ic ión del có l era on Sevi l la . 
Ló adres, 17 do octubre, á las i 
7 y 35 ms de la mañana. S 
S I reino de Serv ia h i empszado 
las operaciones contra Bulgaria. 
Tropas q.ue han salido de N i s s a 
han cruzado la frontera d ir ig iéndo-
se á Bulgaria . 
Anteayer por l a tarde se dió la or-
den á grandes fuerzas turcas de 
avanzar con d i r e c c i ó n 4 N i s s a (1). 
Se considera inminente una bata-
lla entre faerzts turcas y servias . 
Todas las s e ñ a l a s indican que 
Turqu ía e s t á dispuesta á luchar tan 
luego se e f e c t ú e a l g ú n movimiento 
agresivo por parte de Bulgaria, Ser -
via ó Gtrecia. 
U L T I M O S T B L B O H A M A S . 
Madrid, 17 de octubre, á t 
las 7 dé la noche. S 
Ayer ocurrieron en la P e n í n s u l a 
ciento treinta v echo casos de cóle-
ra y fallecieron setenta y seis per-
ÉOttMt 
Heina gran p á n i c o en Sevi l la con 
motivo de haber aparecido al l í el 
có lera . 
K n el Consejo de Ministros presi-
d i lo por S M . el R i y . o l ministro de 
B«tado Sr. Blduayen, l e y ó las ins-
trucciones enviadas á los ministres 
do i&spuña en B e r l í n y Boma, acer-
ca del asunto de las Carolinas. 
Lóidres, 17 de octubre, 
á las 7 y 10 ms de la noche. 
Se desmie&to la noticia de que 
Servia haya empezado las operacio-
nes contra Bulgaria. 
(1) N. MÍ oiniladde la Tarqnla aaiátto» en Kumelia. 
á 844 Kígav» NO. de Sofía y 19i al SO. de Widin; ee 
oindad jtriind-, mrounvaliula <le tuartas mnms y defen-
dida por do i fortalezas reapetablea. Es patria del em-
pjrador Constantino. 
(N. del I) DIÍLAM.) 
« r C Y I C l A O C J O M B K C I A J U B » . 
iYMeti. l orie, octubre ú Im 5^ 
• <ie la tarú* 
tst* MiukftoIe¿, á IM&-55. 
ten 'Mojlcftnaa, ft 915-65. 
• «wuoiiiv pxpel ooiuorclal. 40 d(?.t 4 A 
6 i>*r \m. 
ijunolM sobro Ltíndms, <ÍJT- Ibaeq^o?-» ) 
ft ots. £. 
i ^ s *»S|r« IN.ri.jj (Mí div. (bauquwes) £ 6 
'/r«uc<w 21^ cts. 
i«in nwlwe Hamüiurg^ 60 áfr. ( b A n a i O M É ) 
oaas regrlrilrudaH de los KstadeB-Uníde^ 4 
iior 100, & 12354 ex-onpon. 
•©•«Irír-i/;»»."» udinaro 10, pvi »'•>, 0S¡. 
¿o^'jUr & baen renno, 5 7{1<1 & 5 9(1 tf. 
i.8(Icar «le talel, í 5̂ 4. 
•JP*Vendidos: l i , i í JOSAOOI <\* a í f l e a r . 
Idem 0,̂ 00 so retas do Ídem, 
íielen, 19 nominal. 
•:ifite«a ( WiU)«V' <vi lorcpr^la», A tf,(Jü. 
?*<u'%<\, Itm'ji clfítir, A \Q% 
Nueva iyrleann, octubre U i 
r^tacta íkwe* «tíieriores, t i i . l b el*. 
¡nxrW. 
Lóridrcs, octubre 10. 
' « (Soa r ecutrifaga. pol. 90,17. 
'.uta regu'wr reflno, 14i8 & 15. 
CoítseUdadv», & 100^ ex-interéd. 
íiono^ de IOH EHlados Huidos,. 4 per 100, 
A 12Í34 ex-cupeu. 
^eiteu^nio, Biiueo de Inglaterra, 2 p»r 
100. 
'Uta m barras, (i* onza) 47 9il6 pe». 
Liverpool, octubre 16, 
Í'JOÍÍOR miíldliny upland*, i 5 7il6 
libra. 
Paria, octubre 16, 
>i«ato« 8 5»&r 100, 79 ft,.47^ cta. e r - l i t e r é R 
(Queda prohibida la reproducción d,e 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo al articulo 31 d é l a Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
COZ.]3C»IO D B C O R B E D O K B S . 
OA .TIBI OS. 
I N U L A X B B K A . 
áXBHAMXA.. 
h A a i p g P . 8 .p . f . ya 
| w á 191 p § P. «odrf. 
p g P. eo dr». 
pg P. S d i r . 
_ Í 2 4 48lp%P .60dlT. 
«BTAIXJB-UNIDOB | 0* A 9J pf P. 80 di?. P. S d iT. 
t au« JU • K T O «MBOA S T I U . f hta. 3, 8 pg hta. 4, y l í 
6 pS hta. 3 m«B0», 7 pg 
ta. S h . i . y  
pg hta. 6, oro y btea. 
MXaCADO N A C I O N A L . 
Sin yariaolon. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
BEftORBH C O R R E D C R E H D E SEMANA. 
DE CAMBIOS. —D. Celostino Blancli y Botey. 
DB F E U X O H . - - D . Joaqnin GnmA y Ferrán y don 
Joi<é Tufante, auxiliar de corredor. 
« • cop a.—Habana 17 do octubre de 1885.—Bl 
0OTIZA0IONB8 C E L A BOLSA 
«I día 17 do octubre de 1885. 
JTONDOS P ü R i a o o s . 
a*nU 8 p § Interés y ano de 
amoztiSMtoB U X U J ü . . . . . . . . . 
Idem, iCcjn 7 éos ídem. — . . . 
Idem do anaalldadea.... . . . . 
Billetes hipotecarios 
Gonoa delxosoro de Paerto-
Eioo 
BOBOS del AyantscaleRto 
AÍÍOHÍNB8 . 
J&noa £<•••.• d« Ln lela de 
Cuba . . . . . . . . 
Banco Industr ia l . . . . . . . 
Banco y Coc pañis do AJma-
oeues de Kogla y del Co-
Oompañía Je Almacones de 
depósito de Santa Catalina. 
Dan00 Agrioola 
Osja de Ahorros, Desouentos 
y Depósitos de 1a £at iK«a. . 
Chfédlt» Territorial Hipoteca-
rio de 1» Te)* de OüPf . . . . 
Empresa ¿e Fomento y Kavo-
gaolon del BUJ — . . . 
Primera CompafiU do Vapo-
ras do U Bahía 
uomvtK!» de Almacenes d« 
K f t o m d f t d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
lompASta d4 Almaoecee da 
Uepúatto de I» Habana.... 
)oiupaai»)SepGfiola de Alum-
brado do (¿as 
OompaSia Cubana de Alxuu-
br&do de Gas— 
Oompallla BspaColA de A l n m -
brido de Ctae de Miiar . CM. 
Huera OompaHla de Q*» de 
la Habana 
Oompafiía da Oamlnoí de Hie-
rro de la Habana... 
<3uupaüla de Caminos de Hie-
rro de Hatanua i Sabfi.-.i'.la. 
Oompaflia de Caminos de Hie-
rro da Cirdon&s y J lca o.. 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro da Cien fue ¡jos i Vi . la -
Jcmpáñla de; Cwainosds Hie-
rro de Baen» 1» Grande 
Dompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cfiibarca i Sanol-
Splritue 
'.ompaDia del Ferrocarril del 
Oeeto « . . . 
Oompafiia d« L'arainoa de Hie-
rro de la BaUU ¿e la Ha »-
na i Mataac.v — 
tompaftia dol Ferrcoarrll Ur -
bano... . 
ferrooarrü dal Cobre . . . . . . . . 
r emoar r i i d i OubA.. 
« í f l í u r i » i* ntedniM 
á 75 
& 71 
p g D 
614 03 pg Doro 
36 35 pg H oro. 
Cl i 63 p g I) oro. 
5S4 á 58 pg D oro 
40 A 90 p g D oro 
11618 p g P o r o 
89 á 38 pg D oro 









á l O P 
& 38 
r 7 i « 
O B t J A A C I O M E S . 
J«l Orédilo Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba... . . . . . . 
édulaa hipotecarias al 8 p g 
interés anual -
dem do los Almacenes de San-
ta Oa^nltna oirn «1 t pg n -
•EWTPAS WK V A L O R E S H O T . 
Ayer. 10 acciones del Banco BsptJlol, á 4 pg P. oro 
C , con dos semestres de dividendo á favor del com-
prador. 
Hoy. 26 acciones dol Banco del Comercio, S. 38 pg D. 
oro O. 
40 aocione.1 de la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas, al 65 pg D. oro C. 
17 acciones del ferrocarril de la Habana, al 5!} p g D. 
oro C. 
10 accionas del Ferrocarril Urbano, á 42 pg D. oro O 
10 acciones de la Compañía de Cas Cubana, i, 37 p g 
D. oro, A pedir hasta fin de noviembre. 
5 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cien-
fnegos á Villaolara, al 39 pg D. oro C. 
20 acciones del fanocanil do la Habana, á 58 pg D. 
oro C. 
20 acciones do !& miarn^ Empresa, á 58 pg D. oro C. 
17 a-.ciones del ferrocarril de Sábanijla, al 40 pg D. 
OTO O. 
4 acciones del Banco Industrial. A 6t p? I ) . nroC. 
25 acciones dol Banco del Comercio, al 36 p g D. oro C. 
SO accinneu de la mismo Empresa, A 38 pg D. oro C. 
100 acciones de la referido Empresa, A pg U. oro, 
A pedir hasta fin do noviembre. 
25 ac iones de di- h i Empresa, A 34 p g D. oro, A padir 
ha<<ta fin dn novl«mbre. 
20 acciones de la Compañía Española de Alumbrado de 
Gas, al 64 pg D. oro C. 
60 acciones do la misma Compañía, al 62 p g D. oro, A 
pei lr hasta fin de noviembre. 
Ayer, 20 aociones del Banco del Comercio, al 39 pg D. 
orn O. 
Hoy, 7 acciones de la Compañía del Ferrocarril de 
CArdénas y Júcaro, A 11 p g P. oro C. 
SRKS. COUREDOKKB NOTABIOB DB ESTA PLAZA, Û COS AU-
TORIZADOS POR LA LICY PARA nfTBpVffinB KN LOS KBGO-
CIOB DB SU PROFESION: 
Antran, don Juan—Arandia, don Félix—Antnfia, don 
Hafael—Alfonso, don Eniilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barlpqga, don Juan Antonio— 
Bermndez, don Antonio H.—Blanoh y Botey, don Celes-
tino—Becall. don Pwlro—Bidean. don Romualdo—K<>-
hlgas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don José Ramón de—Ban-
go. D. Bonifacio Y.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertlnl , don José—de 
Gohezarreta y Elosegni, don Martin—Fontanills, don 
José—F»niando7. Fonteoha. don Eduardo—Florea E s -
trada, don Antonio—González del Valle, don Dario— 
GnmA y Forran, don Joaqu ín—Herre ra , don Juan C. 
Jiménez, don CArlos Maria—JuliA, D. Ramón—López 
Mazon, 1>. Hmillo—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, 13 Andrés -Llama y Agulrre, D. CAstor—Mon-
tomar y Larra. O. Julio—Madan, 1). Cristóbal P. de— 
Molina, U . rosé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou. D. Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matilla, D Pedro-Novoa, D . Andrés—Pérez , 
1) Pedro AlcAntara—Patterson, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Rnii y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto ÍTavarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautirtta—Saavcdia, don Juan—Toscano y Blain, don 
Toa(iuin—Vaznnez tle las Heras, don Manue l - I tu r r i a -
gajToitia. don Ruperto—Zayas, D. José Maria.—Roqué 
y Aguiiar, D. Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jaoobo Sancbez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Anl rés Zaras v Ayestarin—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artlediello— 
D. Pedro Puie y Marcel y I>. Delmiro Vieytes—D. Sal-
vador F«rnftnd»,z—D. Joaquín Puntonet. 
ARTICULO 6? DBL REAL D&CRKTO DE 16 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
oontrafos, inourrirAn, así como las personas que de ellos 
se valgan, para sus oporacionoa, en Tas multas prescritas 
su el articulo 67 del Código de Comercio.—El Síndioo 
T)í§ O F I C I O . 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE íiA OUIUANSíANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
£1 dia 21 del actual y subseonentes, si noecsario fue-
ran, por olspoiíolon del Excmo é Timo. 8r. Comandante 
General de este A postadero, teudiAn lugar en esta Co-
mindanola Giaarul los ex&mene» oara optar A las dife-
rentes clases do pilotos de la Marina marcante, c in 
•ireglo A lu dispuesto en el ait. 12 del Reglamento de IV 
de enoro último. 
Las instancias deberán ser presentadas por los inte-
rosaios acompañadas d> los dooumontoa correspondien-
tes. habtAel ala 23 del actual. 
Habana. IR de octubre de 1885.—El Jrf« dsl Negocia-
do, Juan B. S,.lhsfo, 3-16 
GASA 6£N£EáLl)B ENAJENADOS 
DE L A 
I S L a . D E C U B A . 
Juuta Eoonómica —Secretaría. 
Hublendo dispuesto el Kxomo. Si. Gobernador Gane-
ral p< r acuerdo de 7 del oonijnte, que se subasten los 
Cueros do ruses existentes en e«te Asilo, que serán unos 
doscientos aproximadamente, asi como los que preduz-
can las qoo se sacrifiquen durante el actual ejercicio 
económico, la Junta de tsta Casa por resolución de la 
f <cha, acordó convocar A liciSaolon pública para el dia 
27 dol ac ual, A las nueve de su mañana, hora en la que 
se celebrará el acto. 
Loa precios limite de los CUITOS son: 
Cueros d« 1? clase.— $ 10 Billetes. 
Idem de 2» id 5 
l iom de 8» 11. _ 3 " 
Las deoi^s con lioiones A quo doberA» ajotarse los 
Hcitadores, esttn de manifiesto nn la Secretoiia del 
Eomo. Gobloruo General, y en la de esta Junta Eco-
nómica. 
Lo que por el término de quince días se publica para 
general conoclmirnto. 
Ferro, Ootnbrel2del8g5.—El Vocal Sooratarlo, Faus-
Hiu) Oa.ns¿ tU RnmadU. On. 1190 15-130 
t B I B t í N A I i B S . 
Apostadero de la Habana.—Comisión fiscal.—D. PEDRO 
MURO DOMINOO, alférez de infantería de Marina. 
HallAndome in-truyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase dol Depósito del Arsenal José ^era Alfon-
so, por el delito de primera deserción, en uso del dere-
cho que me conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, por este mi tercero y último edicto, al men-
cionado individuo, para que en el término de diez días, 
A contar desdo esta fecha, comparezca en esta Comisión 
fiscal, situada en el Arsenal do esta capital, para presen-
tar sus descargos. 
En la inteligencia que de lio verificarlo se le seguirá 
la sumaria y so le sentenciará en rebeldía, sin más lla-
marlo ni euip'azarlo. 
Habana 10 de octubre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro, 3-14 
P Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
TSN9RAD&B. 
Dia 16 
De Liverpool en 25 días, vap. esp. Guido, cap. Kshera-
sua, trlp. 40 tons. 2,211: oon carga general A Deulo-
fen, h'Jo y 0p; 
Día IT) 
De Coruña y IViarto-Ric > en 18 días, vap. esp. España, 
cap. Jaoreiguizar, trip. 89, tons. 1,836; con carga ge-
neral i M Calvo y Cp. 
Nueva Or!o%Es tu 2) dias, vap. esp. México, capi-
tán M. ta, ti ip 121. tons. 2,651: oon carga generad A 
J M. Avcndaño v Cp 
Nueva York en 14 días, gol amer. F. L . Richard-
son, cap Beiano, trip 9, tons. 184: oon madera A 
L u i s V Placé. 
Nueva York ou 13 dias, boa amer. Doria Eckhoff. 
oap Pierde, trlp. 10 toní . 530: con carga general A 
Luis V Placó. 
Nueva Yol k en 16 dias boa., amer. Allce, cap. Dyer, 
trip. 10, tona. 479: con carga general A Calvan, Ríos 
yCp . 
S A L I D A S . 
Día 16; 
Para Liverpool y escalas vap. os. Alicia, cap. Cartela: 
K ü V í M í E W T O DB PASA ROS. 
ENTRARON. 
De la CORDÍTA y PUERTO-RICO en el vapor esp. 
iJí»aiJa: i 11 
Hres. D. Maxialuo San Juan —Jesús L . Zaurrgaizar 
—Felipe de la Vega—OArmen Muñoz—Antonio Bailes-
liras—Dolores Espejo é h'jos—Antonio Rodr íguez-José 
M. Pfdreño—Lsovlgiido la Torre—Cecilio Ledo-Fran-
cisco Curt.-—Pedro K Vlla—Enrique Pichel—Hipólito 
Bedoya—Ramón Otnro—Luisa Rulz-Do'nres Bniz— 
Raimundo Hierro—Matías Antolú^—Juan !• lores—V- r-
niirulo Arañar—Leonor AYelldo—Dorotea Gamaso— 
Francisca Lóprz é hijo— Ramón Vivanoo—Domingo 
Campos y 6 de f*mlH*—-I-I'loro Alvarez y familia—Ju-
lio López—Rodrigo San Poi'ri) Julián Cifuente''—José 
1 Zamotettl é hl o Ant>>nl • '•••u lia—Antonio González— 
Juan Plz»>TI> v f^m Ha-Fornau^o Orniaobea y Sra.— 
Ricardo Hernández—Antv-nio Agollar—AdamAs, Hjor-
n t l m » j 13 d« trtoslto. 
De N U E V A ORLEANS en «1 vap. mej México: 
tires. D Prudencio Ifiigues—A. Pasean—Jalma 8u-
fiez—José G. Aballo—Laon de León—Diego Vicario— 
Además 4 de tránsito. 
De LIVERPOOL anal vap. esp. Guido: 
Sres. D, Juan A . Zavala—Gregorio Muñlz. 
SALIERON. 
Para SANTIAGO DE CUBA en el vap. esp. Atídat 
Sr. D. Venancio Fernández. 
ENTRADA» DB CABOTAJB. 
De Monillo gol. Britanla pat. Hernández: oon 160 ten-
didos majagua. 
Do Teja gol. 2 Amigos, patrón Orbay: w n 700 sacos 
carbón. 
ft^MPAOBLADOS DB CAKO'ffAJB. 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Feirer. con 
efectos. 
Para Teja gol. Castilla pat. Cabrera: id. 
Para Diinas gol Mernedit», Dat. Ferrer: id . 
ParaBf Horda vap. B» Honda, oap Unibaso: id . 
Para Sagua gol 2f Isabel, pat. Mayans: id. 
Vara Cab» ñas gol. Antonia Habana, pat Sisniega: id . 
S U Q D B S CON R B e i S V R O A B I S R W O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palmas, oap. Laredo: por 
Galban, Rloy Cp. 
Canarias boa. esp. Gran Canarias, cap. Arocenai 
por B. Martínez. 
Montevideo y Buenos Aires boa. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: por N . Gelats y Cp. 
SaptaCrnz de Tenerife y Las Pxlmas boa. esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Orna de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Yer-
d> d, oap. Sosvilla: por Antonio Serpa. 
Vigo y Barcelona berg. español Elena, oap. Artigas: gor Aibortí, Carbó y Up. anta Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
ñol Nueva Amalia, cap. Saavedra: por Galban Rio 
v Cp. 
Nueva York vapor americano City of Alexandria, 
cap. Revnolds: por Hidalgo, y Cp. 
Nueva York, Cádiz y Santander, vap. esp. Asia, ca-
5i tan Basté: por J. Balnells y Cp. [ontevldeo berg esp. Elvira, oap. Suat: por J. Bal-
oells y Qp. 
B D a D B S Q U E 8B H A N DBSPAOIXABO. 
Para Calbarien berg. amer. Ar.ita Owen, oap Murphy: 
per Luis Y. Plañó: en lastra. 
— Coruña, Santander y Liverpool vap. me,] México, 
oap. Mata: por J . M . Avendaño y Cp.: oon carga de 
t ránsi to . 
SrüQüBS Q U E H A N A B I E R T O E B O I S T R C B O T 
Para Santhcmas, Puerto-Rio y escalas vap. esp. Mor-
iera, oap. Ventura: por R. Herrera. 
Kingston, Cartagena, Colon y escalas, vap. M . L . 
VUlavnrde, oap. Izagairre: por M . Calvo y Comp 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Coohran, cap. Wea-
therford: por Someillan é hijo. 
Saint Nazairo vapor francés Vi l lo de Bordeaos, 
cap. Bnllaoln: por Bridat Montrós y Comp. 
Cayo Hueso viv . amor. Chrlstiana. oap. Carbalio: 
por M . Suirea. 
« X V K A O V O D E L A O A i l O A D B S U Q V B S 
D E S P A C H A D O S . 
No hubo. 
P O L I Z A S C O B R I D A S E L D I A 16 DB 
O C T U B R E . 
Azúcar bocoyes 
Tabaco tercios . . — 
Tabaoos torcido» 







LONJA D E V I V E L E S . 
Ventas efectuadas el 17 de octubre de 1885 
2r0 oirías bacalao.. — . — Edo. 
70 s. frijoles negros rs. arr. 
250 a, arroz sumiiia 7 | rs. ar. 
160 s. harina americana . — _ . . . í l l j saco. 
12 bocoyes latas manteca $14 id. 
13 id. 1 id . Idem *14i qt l . 
6 id . | id . idpih $16 
30Q oaiaa Jabea Mallorca.- $d| 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 17 de octubre de 1885. 
EXPORTACION. 
A Z U C A R E S . - D a las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
ipa en casco de castaño, de $18 A $19, i d . roble de $22 A 
24 y el refino A $33 A $34. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior ro 
mo de ia inferior, y Ambos obtienen' regular demanda. 
Cotizamos de $21 A $32 qtl. la inferior y de $24 A $25 qt l 
la superior. 
IMPORTACION. 
£̂ *L08 PRECIOS DB LAS COTÍZACIOÜBB SON BN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Regulares exiatoncUs de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos en latas 
de arroba de 2 ^ á 25J rs.; las de 12 libras A 25} ra. v A 
2i'l TÍ. las de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas exiatenoias del fran 
oés oon poca demanda; se cotiza de $8 A $9 cuja de 13 
botellas, y do $3) A $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7} A 
$8 caja. 
A C E I T E DE MANI.—No abunda y enouentra pedí 
dos. Se cotiza de 12 a 14 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado on el 
país de 3} A 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 6J a 7J rs. cuñete. 
AFRECHO.—Llegaron eu la sumana dos partidas 
que se colocaron con facilidad. Cotizamos A $6 quintal 
en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 A $4) garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Cotí 
zomos nocninalmente. 
AJOS.—Grandes existencias. Cotizamos! de 1 A 3 
reales mancuerna, según clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Begulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos de 4 á 41 rn. garrafoaoifco. 
ALMENDRAS.—Regulnr demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos de $21 A $22 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias on plaza, 
de $5J á $6 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 5 á 01 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos A 3 rs. ciya. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos de 
$17 A *18 quintal el peninsular. 
Atf IL.—Abundante y con corta deinanda. Cotizamos 
el francés de $14 A $20 quintal, el americano, A $8} y el 
alemán A $0 
ARROZ.—Cotizamos oon buena demanda las clases 
corrientes d« 7J á TJ reales arroba. Hay cortas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 9 A l l reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
do 11 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias de la nocional que 
cotizamos á $5} billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido A $0 quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no so pidón. Cotizamos 
A $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $6 A $8 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 A $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias dol 
de Noruega, que s i cotizado $9^ A $91 caja, clase sups-
rior. El de Hallfax goza de alguna solicitud cotizándo-
8r:ba3a!aode $11 A $5 quintal; y robalo y pescada A $41 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencia.') y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, olaaos corrientes A buenas de 
Paerto-Eico, de $131A $14 quintal y clases bajas A $12. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de esto artículo, 
quo alcanza pedidos, cotizándose do $0 A $7 docena de 
la t í s en medias y A $81 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente A $22 qt l . y finado $68 A $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan A $36 qt l . , las 
ex^teroias q u i abundan. 
C E B O L L t S —Las partidas llogados últimamente se 
cotizan de $5} A $6 qtl . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
galar demanda, cotizamos como sigue: PP. de $4 A 
$41 "Globo" y "Younger" de $4 A $41. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, A 30 rs. 
y salsa de tomate, A 31 rs. docena de latas. 
COSfAC.—cortes existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 A 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 14 A 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 A $8 
y finos, de $!>1 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos los de Aatúrias, de 151 A 16 ra. lata, y 
los de Cádiz, A 30 rs. 
CIRUELAS.—Sin existencias y sin pedidos; se coti-
zan nominAlmonte. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $14 A $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 A 18 rs. caja, y 
los grandes de $81 á $9 caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
i (11 donnria en blllntea. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin más existencias 
que lo» de Cádiz que se cotizan de $6 A $71 las cuatro 
cajas de clases corrientes. Los del país se detallan de $6} 
A $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay escasa demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan de 8| A 
Ore. arroba. Los negros de Méjico se cotizan de 9 A 01 
reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
oon corta demanda. Cotizamos nonainalfcente de $3 A $5 
ct\ja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 10 rs. arroba por chicos A 18 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
d e $ 0 J á $ 8 | garrafón; y "Llave," A $51 garrafón. 
HABICHUELA^.—Cortas existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 A ¿1 reales. 
HARINA.—Regular demanda dp este polvo, cuyas 
existencias 'son buenas, cotizándole la naciopal de $9} 
A $9{ el saco." 
HENO.-Regulares existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos A $11 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Cortas exiateccias qne cotiza-
moa de 13 A 14 rs. 
JABON.—El blanco de Mallorca escasea y se cotiza 
de $6 A $9 según clase y marca. Escasea también el 
amarillo de Rocamora, que cotizamos de $71A $7| caja. El 
del país, marca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, oon buena demanda. Se cotiza A $51 caja el de ca-
labaza superior, A $5 patente de mamey y a $7 el Pom-
pad our ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Snrde $22 A $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} A $01; entrefinos 
de $8 A $101. y finos, de $11 A $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se eatAn detallando 
do 6 A 61 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á ftl ra. laa pardas v 71 rs. las blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 9 A 91 reales arroba 
el nuevo y de 91 A 10 rs. en billetes el viejo. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, do $111 A $11}, y primeras marcas, de$12A$121 
y superior, en latas, de $131 A $14; en medias latas da 
$14 A $141 ven cuartos, de $111 A$15. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas exintencias de la 
nacional,' y pedidos moderados:se detallado $22 A $2^qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existauclas, cotisándosa nomi-
nalmente; 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotkándosé A $20. 
PAPAS.—Las amerioanos se detallan de $8 A $81 ba-
r r i l , y las de Canarias A 13 rs. quintal 
PASAS.—Las existencias sa detallan nominalmente 
A 16 rs cqja. 
PAPEL.—Buenos existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 3 
y francés de 31A 4 rs.; estracilla A 4} y cilindrado A 5 
rnlN resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poo» 
demanda. Cotizamos de $15 A $16 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos A $23 quintal por Pa tagrás 
y de $17 A $18 qt l . por Flandes. 
8AL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman 
da; la en grano A 10 ra. la de Cádiz y A 13 reales la de 
Torrevieja v la molida en el país de 16 A 16 ra. fanega. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza 
de 41 á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 71 A 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose A 21 reales 
lata en aceite y de 2$ á 21 rs. en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida 
de «0 a $91 quintal. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza A $31 caja. La de 
pera se detalla moderadamente A $101 0%!* 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$5los pescados y á $GJ las sustancias ae 
gun marca. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 A $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO Se cotiza A IPl rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $13 A $131 0*1. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $1' f las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regularos existencias de las de 4 en 
libra, que so cotizan de $20 A $30 caja. 
VINAGRE.-Cotizamos ol del país de 10 A 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo A $6 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—-Cotizamos las existonoiaa de $61 
A $61 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaoloae», 
ootí^ándoae d« (55 á 158 uipa. anaruo nlaHe 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O S i S S D E T K A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 1H T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
. . 18 España: Coruña y escalas. 
20 Olty of Wasbington: Nuova-York. 
. . 20 Dee. Jamaica y escalas. 
. . 21 Pedro: Liverpool. 
21 VUle deBordoaux: Veracrua. 
23 Cienfuezos: Nueva York-
. . 22'Mty ef México: Veracruz y OBoalaa. 
. . 24 Pasajes: Pto.-Bino. Pqrt-au-Prlnoe y esoalas. 
. . ' 24 Navarro: Liverpool. 
27 Alpes: Nueva York. 
. . 27 Cataluña: Coruña y oscalas. 
. . 27 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . S8 Francisca: Liverpool. 
. . 29 Niágara: Nuevo-Vork. 
. . 29 nit^r of Puebla: Voraoruz y escalas. 
Nbre. 8 "WMtney: Nueva Orleans y escalas. 
K Kanion Herrera: Saathomaa y escalas. 
„ B Nairport: Nueva-Vork. 
13 M . L . Villaverde: Kingston, Colon y esoalaa. 
. . 15 Mortora. St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 18 México: Coruña, Santander y esoalas. 
19 T. J. Coahran: Cayo Hueso. 
— 19 M. L . Villaverde-. Kingston, Colon y eaoalaa. 
20 Hortera: Santhomae y eeoalaa. 
. . 20 Dae: Veraomz. 
20 Oltv of Waohiagton; Ver&oruz y eaoalaa. 
. . 21 Villa do Bordeanx: glt. ̂ azaire y eqcá^a. 
23 Newport:- Nnev»-Y'oík. 
. . 24 City of México: Nueva York. 
. . 27 Alpes: Veracruz y escalas: 
. . 78 Hutchinson: Nneva-Orleans y escalas. 
29 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 30 Pajajes: Pto Rico, Port-au Prinoa y escalas. 
.. 31 Oi tyof Puebla: Nueva-York. 
Nbre. S n i ty of Aloxandrte; Voraoruz y esoalas. 
4 "Whitney: Nueva Orloans y escalas. 
6 Niágara: Nueva-York. 
10 Ramón do Herrera: Santhcmas y escalas. 
& I B O S D3S I Í S T R A S . 
H I D A L G O y C.A 
if aoiin pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
fleta y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlla-
delplua, Ne-w-Orleans, San Francisco, Léndre», ^ay i^ 
Madrid. Barcalona y deniAs capitales y oludadea Iwpqr-
wtÁif da los Katadoa-Unidos y Europa, aal como sobra 
todos loa pueblos de España y tus pertenencias. 
L n, 18 1 E 
R Ü Q U E B A "LA O A l i e A . 
PARA BARCELONA 
Saldr4 el HO dol corriente el bergantín español OS 
VALDO, oap. Pujol, y admita carga A fióte.—Impon 
drán sus oonsignarrlos, Santa Clara 22—Álb'rtí, Oar 
6(5 y Cp. 13650 a]5-16 dl5-17 O 
P a r a B a r c e l o n a 
Saldi A sobre el 25 da octubre el bergantín español 
Panohitu Jios, capitán Paeés, y admito üarga A flete.— 
Impondrán ana cousignnteri'is, Santa Clara 22—Albor 
tí. Ca' brtvCp. 13027 15-3a l íMdO 
P a r a C a n a r i a s directamente. 
Lagbai 'oasespañolas V E R D A D , capitán Sosvilla. y 
M A R I A DE L A S N I E V E S , espitan Ortega, han fija-
do su salid» para el 25 del corriente y siguen admitien-
do cargív 1 íl ;t.3 asi nomo onaajerc-s. Informarán Jos 
roapeüUv^j .*in.aui*a a bordo y en la cnlla d i San Ig-
nacio n. 84 su consignatario 
ANTONIO S E R P 4 . 
Cn 1192 15-140 
Oompafiia do Yapom 
OS LA MALA R E A L IN&LISA. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e , 
el vapor-corr-x) Inglés 
capitán J . H. Buekler. 
Se capera de J A M A I C A vía PORT-AU-PRINCK, 
sobro el 20 dol oorrionte, y saldrá A las pocas horas de eu 
llegada para Voracruz. 
Soliimento admite pasajeros para dicho puerto 
La corroa pon dañéis se á imitirá únicamente en la Ad 
miDistinoion General de Correos. 
De más pormenores lnf<>rmnrá ol agente, 
O. n. RUTI1VEN, OPICIOS 16, 
NOTA —Sato vapor ea t - rá de regreso do Teraoruz 
sobre el 3 de uoviemfiro, signiendo vinje para Europa, 
las Antdias Norte y Sur deiPacifioo el 4 del mismo al 
mediodía, recibiendo caria y pasajeros como de cos-
tumbre y sin demora alguna. 
13(1^ 4-15 4_in 
Oomjmñia geñdral trasatlántica de 
vaporss-correos franoem 
Sí?. Í Í . 1 2 A I R E . (FsJJfCIX.) 
^judr» -xi-» dloi-.fB puertea hacie-sdo oscilas en Haití, 
Paerto-RIoo y Btsnthoaaa, sobre el día 21 de octnbro, 
el vapor frin&éa 
VILLE m BOUEDMÜX, 
capit-an BRILLA CIN 
Admite Sfirgi i íeSo y |H(üUeTiM vttt Sttsoo'.a, Amao 
cea, ESM̂ IITAU, Amaterdan, ti»u)biuy.o, Brésaca, Ldn 
I r sis, Saaihcaia» y domíla Antlllaa, VeneBuela, Colon 
Pioííico, Norte r Sur. Los ooconiick-ntoa do carga para 
Ric Janeiro, Montovidoo y Euanos Aíroa, deberán eopí 
aiflo«r el p<«o bruto es kilos y «jl valor de la faotura. 
La carga s* roclblrá tiaienmeníe «1 día 20 do octu-
bre en el mueho de OabaQería, y loa conocimientos 
deberán entre ÍM-OS ol día apterlor en la casa comiigua-
taria, oos S S r a C I F I C A C I O N D E L PESO B K I I T O 
DB LA M E K O A N O I A . 
LOS BULTOS DS TABACOS, P I C A D U R A , ft, 
D B B B B A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S . SIH 
C Ü Y O B K Í Í C I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
BA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
KO SE A D M I T I R A MNCUlJf jBITLVO D S S P Q l t 
D E L D I A S K ñ A L A D O . 
Los flotea para las AuÜUtó, Pbolflco. Uoi tey Sur 
Oontrc Ain6í;ca. e« pagarán adelaatedoa. 
Los vtywes ae este Compañía signen 
iánfá á íé-ít wñores p^so.íoro3 el zsnicradt 
,rmo qm tiexn aeveáitcño, y á pteoios re-
•lucidos, 
Eiícs w.'pi.rcs íof?ww (arga para Lófidrtu 
directo oon ww solo ttvM^MW r/ sin demertu 
ni g.'isios de fcrroetíhrü. 
SSTNOl'A.—No so admltei b Jito» do tibaoc» 4« tn*-
ao» ae 11J kl!c« bruto. 
Demás pormeTiorss. Iruoon IrAn S?.n Tauao'on. 23, sus 
(wuslgiiatarlos, B l t l D A T . MONTROS Y C». 
13454 12.1-13 12-»I? 
MORGAN M I . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Oi-leans, con escala €?i Gayo-Hueso 
y Tampa. 
TnrminAndose A fines del presente mes la cuarentena 
en Nueva Orleans, los vapores do cata linea reasuml-
rAn sus viajes, saliendo de Nuova-Orleans loa luóves á 
las 8 de la mañana, y de la Habana loa miércoles á las 
4 de la tarde, on el órdon siguie&to: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles OV re. 28 
V V H I T S E V . . Nbro. 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . 11 
W ' H I T J Í E Y . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Br.ker. . . . . 25 
\ V H I T N E Y Dbre. 2 
De Tampa salen diariamente trenoa de forrocarrilpara 
todos los puntes del Norte y ol Oosto. 
Se admiten pasajeros y carga, además de loa puntea 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chías. 
La carga se recibirA en el muelle de Cabañería haata 
las doa de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrAn BUS nnnRlgnatarioa, 
Mercaderes n? 33. L A W T O M H R K M A N O S . 
C. 1209 17 Ont 
YAPOSES-OOSSEO» 
sa LA 
s. f ñ ñ m m 
Ástm na 
ijRono m m i a4 
E L VAPOR 
V E R A C R U Z , 
capitán D. José Miquer. 
SaldrA para CADIZ y B AROELON A el 25 de octubre, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puí r tos y carga para 
Cádiz. Barcelona v Génova. 
Tabaco para Cádiz Bolaccento. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes do 
pasaje. 
Las pólizas de carga so Armarán por los conaignata-
rlos ín t e s de correrlás, siu cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga A bordo hasta el dia22. 
Demás po:menores imoondrín sus consignutorloa 
M. CAI,VO Y COMP». Oficios n. 23. 
X. n. 19 Ot. 17 
E L VAPOR M. L . Villaverde, 
C A P I T A N D. L U I S I Z A G Ü I R R E . 
SaldrA pata Colon y escalas de su itinerario el dia 20, 
para enjos puertea admite carg* y pasajeros. 
Recibe la carga el dia 19. 
Octubre m de ISSS.-M. CALVO Y CP. 
Sfew-Tork * n á O n h t t , 
M a l í S t e a m S h l p O o m p a n y . 
HABANA Y NSW-TORK. 
L I N B A D CEBO T A . 
t o a M í a n o s o s VAPORES DB M I W 
capitán T . 8. CURTIS. 
capitán i . SI IKTOSH. 
capitán BSNNIS. 
Oon magclñoae oimerM pura pau^atoa. •alot&i.C* 
üohos puertee como slgusi 
S a l ó n de ITueva-lTork loa s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
NRWiPORT 
C I E N F U E G O S . - . 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOQA. 
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Salen de la Habana los j u é v e s á la» 
4 de de la tarde. 
Nbre. 
Dbre. 




N E W P O R T 
8ARATOGA 






N I A G A R A - . 
¿uevea. Ootbre. — . . . 1S 
M . . 22 
20 
Nbre. — . . 6 
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;; ;: ~.:S 
Dbre. 8 




Enero . . . . . 7 
Estos hermosos vapores tan bien oonoddoa por la ra-
pidez y seguridad de ana viajes, tienen exoelentea oo-
modldades para pasajeros en sus espaciosas oámaraa. 
JUa auca» sa recios en el muelle de UaDaUena naxu la 
rispar* del dia de la salida y se admita carga para I n -
tíatorrs, Hamburgo, Brémeu, Amaterdam, BotterdaBi, 
Havre y Ambérea, oon oonooimientoa directo*. 
Ĵ a ooneepondenola so admltirA únicamente «a la Ad-
«Inlatracim ííeneral de Correos. 
as de rlrp yne KM va^oiM da essa 
(OraotatEíMite & Lirorpaol, Lándrea, Southampten, Ha-
rro y Paria, es conexión oon las lineas Canard, Whít» 
BÍP.T j la Compagne Genérale Trasat]?.nüf¡ne. 
Paro raí» poManorea, dirigirse i la oasa eonslgiata-
ilu, Obrtpls n» n, 
Iifiiea, entre New-Tork y Oienfaegoi, 
senxscALAs a» WASSAO T BANVIACK» B I 
C U S A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
E T I P f f l A M Y C P . 
C A L L E DE CUBA M M . 64, HABANA. 
IMPORTACION DIRECTA DB 
DEL Í E R Ü , 
j únicos Agentes en ia Isla de Cuba d e l o s 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
Cn 952 ISd-lIA 
VAPOK ESPAÑOL 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Vmes semanales A OArdenas, Sagua y Caibatlen. 
SALIDA. 
SaldrA de la Habana loa mldroolea A las seis de la tar-
de y llegarA A OArdenas y Sagua los luévos, y A Calba-
rien los versea por la maHana. 
RETORNO. 
SaldrA de Calbarien directo para la Habana, todos los 
domingos a las once de la maGana. 
PRECIOS LOS DE C O S T U M B R E . 
NOTA.—La oarga para CArdenaa sólo ae recibirA el 
dia do la salida, y junto oon olla la do loa demAa puertea, 
hasta las dos de la tarde. 
Se despachan A bordo 6 informnrAn O-Reilly 50 . 
Cn. 1138 i .Q 
VAPOR 
capitán FAIRULOIH. 






















. . . 19 
Nbre. 16 
Dobre...- 14 
NOTA.—Durante el Invierno de 1885 A f>0, loa vapo-
res de la linea de la Habana, tooarAn en Sau Agustín, 
Florida, para oí pasaje solamente. 
Pasajes por ¿mbas Itnaas A opoion del viajero. 
Pora flote dirigirse A 
LUISV. PLACÉ, O B U A PIA » « . 
DemAa pormenores impondrán sos conslguatarlcta, 
O B R A P I A N9 30. 
H I D A L G O 4 C» 
I IU 7S 13 Ot. 
T S A S A T L A i m C A 
LINEA D R V A P O R 8 S G O R R B O S D B ACERO 
DE 4,130 TONELADAS, 
KSTlOS 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAPORES, C A P I T A N E S . 
TAÍHAÜL1PAS. 
O ' X A C A 
¡VlÉJflCO 
Luciano Q)inaga. 
Tlburolo de Larraflaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VEírAOiuz Agust ín Gntheil y Cf 
Ln-ititFOOL Baring Broters y Cí 
Mart in de Carrioarte. 
Angel dal Valle. 
Oflcioa número 20. 
, m. AVENDANO Y CP. 




^AfOR I f J L J t L i A . H . V y ' 
Sa espera dd Nueva Orleaua y saldrá pa-
ra la 
C O E U Ñ A , S A N T A N D E R 
y I J I V K R F O O I J 
el 1S dal preseato, á l a s 5 de l a tarde . 
A J u i ü e Bolamente pasajeros . 
J M. AmuNDASo v O, 
1 9* 9 10d 
e A P Ó B B f i C O S T B t E O S 
•Htpitan D. ANTONIO D E UNIBASO. 
-• í A J E S ^ S K i A N A L f i S DJ6 L A H A B A N A A BACUU 
EHÜMVA, K I O BLANCO, BERHACOS, S A K C * 
r S V A N O Y M A L A B AGUAS Y V I C B - V E B S A . 
SaldrA vio la Habana loa eábadoa, A laa 10 de la noche 
y llegarA hasta San Cayetano loa domingos, y A Mala» 
Aguas los l&ues al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanoo (donde pernootarA), los 
siismos dias liinea por la tarde, y A Bahía Honda los 
martes A las 10 do la mañana, sallando dos horna des-
paos p.ira la Habana. 
Rsolbo carga A PRECIOS R E D U C I D O S loa Juévea, 
viérnoa y sAbadoa. al costado del vapor, por el muelle de 
Lds, abonAndoaa sus flotea A bordo al entregarse flnna-
doa por al capitán loa ocuooünieates. 
También so pagan A bordo los paaoleo. De mis por-
nenoreo lnform*rA BU oonsignatarlo, M E R C E D 19. 
í i o s a m IHE VOCA. 
«HPRSBA DS VAPOSKS SSPAROLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I I i I T A B E S 
D E 
capitán D, Federico Ventura. 
Sute acreditado vapor ealdrA de oste puerto el dia 
30 da octubre, A laa clnoo de la tarde para los de 
Nuevi t&a, 
Q-tbara, 
B a r a c o a , 
O a b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
BUay^gne;?, 
Agna<ui f% 
P n e r t o - K i c o y 
S a n t h o m a ? . 
gayNota.—Las póllísa para la carga de travesía, solo 
9 admiten hasta ¿ d i a anterior al de su salida. 
CONSIONATARIOS' . 
Nnevltaa —Sr. D. Vicente Rodriguen. 
Gibara —Srea fl lva. Rodríguez y Cp. 
Baracoa.—Srea. Monés y Cp. 
GuantAnamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—«rea. L . Roa y Cp. 
Santo Domingo —Sres. M Pou y Cp 
Ponoe.—Srea. Paator, Márquez y Cp. 
Mavígilfz.—Srea. Patxot y Cp. 
Agñadir.a —Srea. Amell. Jniift y Cp 
Puerto Rico —Srea. Iriarte Hno. deCaraoena y Op. 
Haofhomya—Srea, W . Bcou.iMtedyCp 
S« deKpa 'haa por K* t*ION D E H E R R E R A . — S A K 
PflDRO N J S . - P L A Z A » B L U Z . 
capitán D. Cayetano OlaguibeU 
Viajes Remanales á Sagua y Oaibarien. 
B A M B A . 
Saldrá de la Habana todos los domingos 
á las nueve del dia, llegará á Sagua al 
amanecer del lúaes. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Calbarien al 
amanecer del mártes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien todos los miércoles, 
á las ocho de la mañana y llegará á Sagua 
á las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del Juéves.—C. Olaguibél. 
Cnl079 78 1S 
Para Balila-fionda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanoo, Borraoos y San Cayetano. 
SaldrA todos loa aAbadna, Alas diez de la noche, el nue-
vo y rApldo vapor español 
JOSE R. RODRÍGUEZ. 
p a t r ó n F e b r e r 
rqgreaando de San Cayetano y Berr&ooa loa Idnea, de 
Río Blanco y Bahía Honda loa mArtes, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
E n combinación oon ol ferrocarril de la Esperanea 
se despachan oonoolmlentos directos para las estaciones 
de Doloroa, Socorro y Soledad. 
A preoloa módicos y por el muelle de Luz recibe carga 
loa vlémea y sAbadoa hasta el oaoureoer y pasajeroa 
hasta las 10, hora de au salida. 
Loa paasjea y fletea aa abonarAn A bordo A la entrega 
de conocimientos y para mAs pormenores sua oouslerna-
tarioa S A N I G N A C I O N . 8 4 , entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y CP. 
Almacenes de Depósito 
DS L A HABANA. 
S 'No habiendo tenido efecto la iunta general convocada 
para el dia 30 del paaado, por falta de número de acolo-
nea repreaentadaa, el Sr. Preaidente Interino ha dla-
puoato ao convoque nuevamenta para el dia 26 del que 
cursa, & las doce dol día, cu?o a c ó deberá verificarse 
en el encrítorlo de la Compañía Almacenea altos, situa-
dos en la calle de loa Desamparados entro Damas y San 
Ignacio, teniendo por objeto dar cuenta de las operacio-
nes del semestre vencido en 30 de junio último, oír el 
informe de la Comí alón do exámon y gloaa de las cuen-
tas del afio anterior y nombrar loa vocales que han de 
reemplazar a loa salientes de la Directiva. 
Todo lo que se pono en conocimiento de los seflore» 
accionistas para su puntual asistencia, y en atención k 
ser segunda oitaoion, se celebrara la junta oon el núme-
ro de aefiore» accionistas que oonourran. 
Habana 13 de octubre de 1885.—Kl Secretorio, Rer» 
nartlo dti Kienqn. On. IIRD 13-1» 
EMPRESA UNIDA 
D E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
La J unta Directiva ha señalado el día 30 del corriente, 
A laa 13, para que tenga efecto en la casa n? 22, calle da 
Mercaderes, la J unta Oon oral ordinaria en que ae leer* 
la memoria con que presenta laa cuentas del eBo social 
vencido en 30 de Junio último, v el presupuesto de ga»-
tea ordlnai ios para el de 188« A 87; se proceder A al nom-
bramionto de una Comisión que OabrA de examinar d l -
chaa cuentea y presupuesto, y A la elección do cuatro 
Sros. Directores en reemplazo de los que han cumplido 
el término de su cargo; advlrtléndoae que dicha Junta 
ao celebrara oon cualquier número de concurren tea. Lo 
que ae pone en conocimiento do loa Srea. Aocionlstes 
para la asistencia al acto; podiendo ocurrir por la reft;-
rlda Memoria impresa á la Secretaría de la CompaCí». 
Habana 14 de Octubre do 1885.—El Seoretario, Gir i -
ilormo Pemandet de Castro. 
Cn. 1108 15-ltO 
A V I S O S . 
Gremio de Prestamistas. 
Se Invita A loa que lo componen para la Junta que ten-
drA efecto el lúuea 19 del actual, a las dooe del dia, eu 
loa salones del Caelno Eapafiol, para tratar de on asun -
to importantísimo, no solo para loa oomprendidoa en el 
epígrafe 22, al que también para loa oomprendidoa eu 
el 21. 
Espéra la mAs puntual asistencia de todos el Síndico, 
José fiíonuo.—Habana, octubre 16 de 1885. 
13CC1 2-lCa 2-171 
V i a j e s e m a n a l e n t r e e s t e p u e r -
t o y e l do Cabañas* . 
VAPOK 
José R. Rodríguez. 
Este nuevo y cómodo vapor anldrA loa miércolea A laa 
diez de la noche, ileirando ul amanecer del j uóvesa loa 
muelles de Agnirre (S.tn Claudio) Rojas y Bramolea, sa-
liendo de éste 4 las cnatro do la tarde p i ra Kojus y del 
de San Claudio A las cinco, llegando aqni Aprima no-
che del mismo dia. 
Los aeOorea pasaleros da Cabana» se podriin embar-
car y desembarcar por el muelle do San Ciand io. 
Por el muelle de Luz y A reducidos precios recibo car-
ga los miércoli s para Sun Diego Nufiez por Bramóles, 
así o mo pasajeros hasta la hora de svlidn. 
Para m*8 infarmos sus agones S I N I f 3 r f A C I 0 8 4 . 
T R . 4 1 T É y CP. Cn, 1173 ?C-10O 
A i 
Y AL PÜBLIGO EN GENERáL 
Como oonoeaionarioa que somos del Mercado de Colon, 
hacemos préñente ú los baratilleros y al público en ge-
neral que el Exorno. Ayuntamiento ni pretende ni tiene 
derecho A cobrar arbitrio de ninguna clase en loa porta-
lea de dicho Mercado, por habur cedido A nuestro favoir 
eso derecho. 
Habana, 10 de ootubro de 1885.—TabomiJIa y «Solirino, 
ia«15 4-iBa 4-16i 
CONSULADO D E C H I L E . 
ntAuo ITÚM. 118. 
En conformidad A lo diapuesto «u el Reglamento eon-
su UT de la República, te invita A loa ciudadanos chile-
nos residentes en esta capital, ooncuiran á eate conaa-
lado de doce de la mufiana A doa de la tarde A contar 
desdo eata Cucha basta el 2 ( del presente inclusive, oon el 
fln de proceder A au iuacilpoion en el Rogiatro Consular. 
—El CiSnsul —Habana, octubre 16 de 1885. 
18642 8-16 
VtNDUTA DE L \ BEA.L HACIENDA 
Oficios n. 7, esquina í Obrapía. 
Por disposición dol Sr. Administrador Principal de 
Hacienda Pública do este Provincia ce rc.natnran un 
caballo por esta venduta nn la plaza ríe Arm is el sábado 
1? A laa dooe de su manan* teaado un oro, no admi-
<iendo proposición que no cubra loa doa reñ ios do su 
t a sac ión . -Habana octubre 10 do 1885. i:ttt7H 4-17 
S00IBOADES Y SHPEí¡S»8. 
GKEMIO 
de Almacenes do Joyerías y Platerías. 
Se cita A todos loa agremiados para el Jooilngo 18 en 
el nasino Espafiol. A loa doce. 
K l Síndico, Jcst Sorbolla, 
13616 i-ifl/» 2 1M 
A I03 c a t a i a u e s 
n a t u r a l e s d e C e r r e r a p r o T i n c l a 
d e l i é r i . i a , 
P.'.ra SGQatoa dfl latoió^ particular so AQ 
plloa pasen al ^ f ó Lloret. «laza del Vapor, 
oaihllla n. 1 y 3 13347 8 10 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m -
b r a d o d e C U s d e l a H a b a n a . 
Por acuerdo de la Directiva se couvooft AJanta geno-
ral ordinaria de ae&ores accionistas para t i dia 28 dol 
actual A laa doce de la maCann, ou el lug^r que ocupan 
laa ofljinaa, alcoa de Moi lo número 1, oon objeto do dar 
cuenta del informo omltliio p j r la ••.:•.: , ., : que ha e ia -
minado loa librea y coeatas cni-res|KiM lioutas al afto de 
1884 y aomet'rlo a la apivibioion da U s B<iQuras aocioa 
Habana octubre 17 do18«S—El Secretarlo-Contador, 
Frar. cinco Ba-bero, C 1218 8 18 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
CONSUMOS. 
Para celebrar Junta General de Accionistas el do-
miago 25 del actual, A laa dooe dnl día, so cita A los que 
hayan satisfecho el todo ó la primera quinta parto dol 
capital, para que conoarran A la casa callo de la Concor-
dia número 6, oon objete de disentir el proyecte do Bo-
glamante quepreaenti la comisión, nombramiento de laa 
personas que hayan de formar su danta Directiva, y 
demAs psrtloularea concernientes A la misma Sociedad, 
LaOomiaion, 0.1188 12-1: 
Compañía anónima de ftirrooarriles de 
Caibarien á, Sancti-Spíritus. 
La Jante Directiva d^ esta Comp.tflia t>a eeslon ordi-
naria del dia de hoy, acordó reparcir un dos par oianto 
oro de dividendo, por cuente de laa tuUüUdo* del oo-
rrleate aQo. 
Y abriéndose el pago d ; >lioiio dividendo ol dia 20 del 
presente mea eq lao oliclnaa de esta Umpresa, tdtaada 
en los altea da la casa aúnitro in da la calle de la Amar-
gura, y el día 3 del próximo noviembre eu la Admlniatro-
oíon del Camino eu Caibarien, aa publloa por oate mello 
Saraoonooimiento da los señorea accionistas; adr l r t i éu-ose que las liquldaolones aerAu hechas A favor do loa 
aeSoroa aoolos que lo sean nn eata fecha. 
Habana0 do ootubro do IS'W.—Kl Seorotario, JfotnneZ 
S. Homero. C117it lü-l¡ 
¡ C O M E J E P I ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo do matar ol C J o x x x o j Q>XX en fincas 
de campo, oasaa, planon. ourruagea, muebles y donde 
quiera quo sea, G A R A K T l 58 ANDO L A OPER A C I O N 
Tongo 4<l atíos de prAocica y por&ooaa de arraigo qne 
lo acreditan. 
a E C I B O ORDENES* Sol n? 110, A D O L F O A N -
n U E I R A , "La Piaioa Moderna," tienda de ropa Salud 
nV 0, y on mi oaaa nalzada del Monte 255, F R A N O I S O t t 
í . A J A R A , H A B A N A . 
13285 8-a 
R E C I B I D O S POR E L Q Ü E S U S C R I B E LOS ü t n l o s d e l a Deuda correspondientes A los haberes 
de los extinguldoa capitanea PedAneoa de la Jnriadlccloa 
de Jaruoo, de los metea de febrero A Junio de 1878 se 
avisa por oate medio A loa Interesados, durante quince 
(Usa conaecutlvos. A fln de qne se presenten A poroibir 
snsroapootivoa nréd.tas en loa d-munientoa da referen-
cia. Aguacate 25 de aetlombre de 1833.—El Habilitado, 
José Martintz, Cn. 1161 15-8' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
1 l l 1 i I Si 
El (¡onsejo de Dirección, en lu sosioa v&rilloada on el 
día de ayer, aoordó quo se convonna A loa sefiores so-
cios, para otlehrar junta genernl extraordinaria el 21 
del mee oorrienta A las doce del dia, oon objeto do día-
cutir y resolver sobra ol proyecte de reforma de los Es-
tatatoa qu? aquel preaeutarA. 
En su conaoouencla, coi.vooo por cate medio A todos 
ka aeñores socios par» que sirvan concurrir al acto que 
tendrá efecto en las ofloiima do la Compañía, qao están 
aituadaa en la casa ufimoro dfi do la c ilio del empedra-
do, esquina 4 la do Uompcstela. 
Habana 11 de ooti bro de 1885.—Kl Socrdurio Pahh 
«ontalw. 0 1185 8 15 
AVISO IMPORTANTE 
A LOS SEftOKES D U E Ñ O S DE I N G E N I O S , 
A S E U H A D K I I O * , J A B O N E R I A S , OIl<SC«l„ATK 
R I A S , P A N A D E R I A S , T E N E R I A S , C I G A R R E -
R I A S , KOSFORERIAS, L I I O G U A V I A S , SI»J-
PRENTAS, ETC. , ETC. 
Tonemos el guato do ofreserlea nuestro Taller de Ma-
quinaria, yundioion y Herrería para trabajo* de todab 
cl^sM, aeuu do poca ó mucha laipoctancla, pues para os 
efecto teoemoa los uocesarloa eleraontos para hacorlu* 
pronto, bien y A precios sin oontpetenclA. 
G O M U Z T B A R R O S . 
FASBO DB TACON 211. 




UNICO Y VERO AT>EKO PRO-
C R D I M 1 E O T O IN FAIÍTBIJE 
Me encargo do matar C J 0 2 a a . o J O M t en iiuuas de 
campo, casas, pianos, oarruixjes. muebles, embarca-
ciones y dondo quiera que oca, GARANTIZANDO 
LA OPERACION. 
Tengo 40 alion de práct icuv personas qne lo acredlMa. 
RECIBO ORDEN KM 3Vl-vxi*»a ,JJLa*, O S , 
papelería PRIMERA DE PAPEL y en mi oasa CO-
RRALES 180.—P. LUQUI y C» Habana. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B A L A N C E DK SITUACION E N 30 D E SHTIEMBRE D E 1 8 8 5 . 
C A J A . _ -
En el Banco Industr ial . . M 
Yice-Administraolones 
Valores en cartera « . . . 
Varias deudores.. 
Cuentas de gas 
Municipios 
Cuenta por liquidar 
Muebles y horramiontas...... 
PAbrica de Cienfuegos.. . . . . . . . . . 
Almacén de ídem 
Carbón de idem -
PAbrica de Trinidad— 
Almacén do ídem. . . . 
Carbón de idem 
FAbrica de Eegla y Guauabaooa. 
Almacén de ídem 



































71 í 87.364 
* 6.044 
3.097 
C A P I T A L - . , 
PONDO DB BEBKRVA _ 
Depósitos de consumidores.—... 
Dividendos activos _ 
Cuentas en suspenso M 
Utilidades realizadas.— 











$ 00U.227 71 i 87.364 4ft 
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(MPASIA \ m \ m m SEGUROS NORTH BRITISH & MERCMTILB 
DE LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AÑO D E 1809. 
S I T U A C I O N E N 3 1 D E D I C I B M S K ® D B 
Capital efectivo y reservas acumuladas —.. 
1884. . 
O R O 9 30 .203,145 
„ „ 0.375,000 
. „ 9 30.670,143 
Premios é íntoreaea de aeguros d^ íiio«Mdio en 1881 
Idem de seguros de v í d ^ ^ q . . — •— 
ORO 9 5,934,060 
i,459,SrS 
9 S.3»4. 'J38 
í í in tos t rosdeinoendlosen 1884 OBO « i'nrv'aMM 
SmiKSTBOa MDKMMlZADOa KN CUBA BLASTA 81 DJC DICIEMBKÍ DB 1884... Í> * ''" •'•"^ 
Se aseguran Ancos urbanas, eatebleolmlontos mercantiles d industriales; fruto» T " ^ " ^ í f , , .deifí ^ K V ^ S 
muelle ó en la aduana: buques en puerto, con carga 6 sin ella, 6 en dlqna; oarboo wU>er*J b4Ío teoiio, UATK \ BB 
D B I N G E N I O , M A Q U I N A R I A Y F R l i r o w . 
1I8TA OOB1-ARIA HBBFONDB DBL LASO CAUSADO PBSPSKKDTMISff7*08KLftCTJUCOO SVmVJ « « ^ ^ ^ MCMDIO. 
L A I M P A U I L L A í*9, SMtPIJM * DVV* »• « * W - ' » 
S Á B A D O 17 D E O C T U B B B D E 1885. 
C O R R E S P O N D E N C I A S . 
Madrid, 10 de setiembre (1) 
Nlagnna nueva noticia verdaderamente 
indudable tienen loa no-mlnlatroa (D1 por 
oonalgnlento loa periódlcoa ni el públloo) 
acerca de loa anceeoa de laa Carolinae; pero 
el Gobierno puede muy bien aaber algo máa 
que loa profanoa, con relación á telegramaa 
de Filiplnaa, posteriorpa á loa que ae cono 
oían onando eecrlbí á Vda. por ol correo del 
8 del actual.—Hace muy bien el Conaejo de 
Mlniatroa en guardar toda la roaerva que 
exijan loa intereaea patrioa, por vehemente 
y legítima que aea la curloaidad nacional, y 
con paciencia aguardarómos & que pueda 
aaberae el catado de la oueation posesoria 
en tan lejanaa lalaa.—Ademáa: tal vez nuea 
tro propio Gobieruo deaconooa á estas ho 
raa, por no haber comunicación telegráfica 
con el archipiélago carolino, loa hechoa 
poaterlorea al atentado del J¿/f5.—Espere 
moa, puec, aln exageradaa alarmaa ni poli 
groaaa fogoaidadua, en la confianza de que 
ya, ni el eatupor cauaado por lo Imprevieto 
ni la falta do termloantoa inatruocionea en 
tan gravea materias, aerán de nuevo parte 
á que ee consuman tranquilamente iniqul 
dadea como la de Yap, allí donde esleta un 
barco ospafiol, quo pueda estorbarlo ó pe 
recor. 
Por lo tocante á la actitud de Alemania 
en el terreno oficial y diplomático, laa im 
preaionea de todaa las poreonaa neutralea 
en política y sólo atentas al bien de la Pa 
tria, son relativamente favorables al dere 
olio, á la honra y á loa interósea de nuestro 
país, dado que el Gobierno Imperial, por las 
razonea que expreaó cu mi carta anterior 
(confirmadas luego en varios periódlcoa y 
haata en publloacionea seml-ofiolalea), 
quiere gnorra con Eapaña, ni creyó nunca 
que tomáramoa la coaa tan á peohoa, ni por 
lo viato noa conocía todavía lo baatante 
cuando sometió ciertas cueatlonea de honor 
hiatórioo para cata hidalga nación de gran 
des navegantes y deaoubridorea á una eape 
ole de Juego do azar ó do aorpraea y zanca 
dillaa — Y en cuanto á la inmixtión ó ooin-
oidoncia de Inglaterra (do que da impertí 
nente y ridículo testimonio cierta nota), no 
hay que alarmarse; puoa loa gobernantea de 
Lóndrea aólo tratan de aacar partido para 
arreglar la cueation del modus vívendi co-
mercial en forma ventajosa para laa aduanaa 
de la Gran Bretaña. 
Conque fijemoa hoy nuestra consideración, 
A falta do noticias recientes, en ciertos he 
choa de dominio público que pueden servir 
de elementos de jaldo para entrever el 
deaonlaoe de la cueation con Alemania, y 
de paao bablarémos un poco acerca de la 
actitud da nneatroa partidos políticos en 
tan sagrado asunto, bien que hayamos de 
lamentar el que éste lea haya servido de 
pretexto para exhibir ambiciones ménos 
generoaaa que laa de interés general y pa 
trlótloo. 
L a mayor prueba de que el temido Impe 
rio germánico no quiere, ni ha querido un 
solo momento guorra con España, hállase 
en la suavidad y mansedumbre con quo ha 
tomado los atropellos y ofensas de nuestro 
pueblo contra la bandera y el escudo de 
Alemania, así en Madrid como en Vigo, Va 
leuda y otras ciudades donde hay consulado 
de aquella gran potencia. Disculpa Bia-
xnarek, por el contrario, talca hechos, como 
inevitable exceso de las turbas, y se con-
tentará, dicen, aquel Gobierno con la más 
leve y ménoa mortifioanta explicación del 
Sr. Cánovas. 
Siendo, pues, notorio que el Sr. Cánovas 
dió con tiempo órdenes para que se previ 
nleaen y evitasen agresiones contra ol Pa-
lacio de la Embajada de Alemania, y que le 
contrarió muchíelmo la debilidad ó negli-
gencia con que estas órdenes fueron cum-
plidas, á tal extremo, quo no vaciló en 
prender y sumariar, cnando el motín rugía 
imponente en calles y plazas, á los autores 
del atentado y á los funcionarlos que le 
consintieron con su paelbllídad y flaqueza, 
paréceme Indudable que el digno Presiden-
te del Consejo de Ministros hará, verbi gra-
cia, una visita de atención y desagravio al 
embajador de Alemania, con lo que este 
conflicto habrá terminado sin necesidad de 
desfiles, cañonazos ni demás humillantes 
satiefaocionea imaginadas precisamente por 
loa periódicos opoeicionistas de nuestra 
Patria! 
Respecto de la nota del príncipe de Bla 
mark que leerán ustedoa en todos los perió-
dicos y con la cual parece como que inteota 
defender la intrusión de Alemania en las 
Carolinas, oréon muchas personas que es 
documento deliberadamente sofístico; es 
decir, que el propio Canciller lo ha escrito 
de tal modo que pueda eer fácilmente refu-
tado, con ol objeto de allanarse el camino 
para la retirada y para la consiguiente paz. 
Sólo así se explican el que semejante nota 
se fundo exclusivamente en loa taxativos 
acuerdos de la CoLferencia de Berlín, don-
de eólo ee trataba del Congo y de otros 
palsea africanos, sin hacer referencia algu-
na á Ooeanía ni á otras partes del mundo. 
» 
* * 
Tiónese también por coaa averiguada que 
la actitud transigente y afectuosa de Ale-
mania, aaí como ol apresuramiento y clari-
dad categórica con que noa la comunicó el 
terrible día 0 del actual, han obedecido 
prlndpalíaimamente al lado político de la 
oueation por lo tocanto á España. 
E n eate punto, hay que dlstinRuir dos 
cosas, que justamente habrían inflaido en 
la condescendencia del Gobierno germáni-
co auto nuestras ejecutivas Interpelaciones: 
primera, loa respetos á la persona de Don 
Alfonso X I I ; segunda, la simpatía política 
& la Monarquía española.—Es decir que, 
á juicio de los que así discurren, el Empe-
rador Guillermo y el Príncipe Imperial ha-
brían tenido en cuenta (aún prescindiendo 
del amor propio de Bismailc) las cualidades 
de nuestro Rey, el efecto de que, hace dos 
años, se dieron los tres augustos personajes 
tan Inequívocas muestras en Berlín y en 
Madrid, así como la Inolvidable prueba á 
que se vió sometido en París ol magnánimo 
Soberano español, cuando regresaba de 
Alemania, por haber aceptado el nombra-
miento de coronel de huíanos; y también 
habrían considerado cuerdamente en Ale-
mania que no estaban en el caso de fomen-
tar en España una lucha entre la monar-
quía y la revolución, cuando los republica-
nos españoles y franceses se ponían ya de 
acuerdo para explotar el conflicto patrióti-
co en contra de la Institución monárquica. 
Y que esta lucha se venía encima en 
aquellos críticos momentos, es cosa Induda-
ble. Los vivas á España y á l a República 
sonaban juntos en la Puerta del Sol: los 
revolucionar loa de efleio y la más desaten 
tada demagogia recorrían laa calles en son 
(̂ e amenaza á inetltuclonea y perfonas: en 
fio, ea los perlói roj habrán u^Udes leído 
todo lo que ocnirló la noche del C v la del 
7, mny diferf ntea de las del 4 y dd 5; pues 
en estas la enu el n pública había Mdo ex 
duslvamonto patrlóiloa y en laa otras doa 
comenzó á ser motín sangriento que nada 
ni á nadie respetaba. 
Pero lo mA« peregrino, y desde luego 
profandamente cómico de aquellrs dia^; lo 
qae también it í lajó bastante en la actitud 
berévoia de los alemanes y en la cirouna 
peccion con que D. A'fonao X I I presidió el 
Consejo de Miniítroa ante la eepeotativa de 
más de cien mil almas que Inundaban ca 
lies y plazas desde las puertas del Palacio 
Real hasta el paseo del Prado y otros ex 
tremoa do Madrid, fué la donosa propoal 
don, petición ó resolución del partido sagas 
tino, publicada por loa periódlcoa y reduci 
da á los slgnlentea términos: —"SI el partido 
"liberal fuéno llamado por S. M. al poder, 
"desde ahora se compromete á declarar en 
"el acto la guerra á Alemania." 
Años de vida creo que darían hoy el se 
ñor Sagasta y sus amigos por no haber to 
mado ni publicado eate acuerdo —¡Tan mal 
efecto hizo en Madrid y en toda Europa! — 
¿Qaé políticos, qué eatadistar, qué monár 
quices, qo6 hombreado gobierno, qué pa 
triotas eoa éatosf (Se preguntó y sigue 
preguntándose todo el mundo) 
Por razón de su categoría militar, hnbíe 
ron do presentarno en Palacio los Capitanes 
Generales de Ejército Marqués de la Ha-
bana, Martínez Campos y Jovellar, afectoa 
loa treaal Sr. Sagaata; pero, á may poco que 
hablaron del asunto con el prudentísimo 
D Alfonso, convenciéronse de que el acuor 
do tomado por ol partido liberal sólo podía 
redundar en beneficio da los Republicanos 
y daño de la Patria, la cual eólo cuando no 
hubiere otro remedio para salvar su honra, 
debía lanzarse á la lucha armada con el 
Imperio alemán, máxime teniendo presente 
que la República francesa sería árhitra del 
giro de laa hostilidades y de su Importancia 
y magoitud, según que cediese ó no cediese 
paeo á los ejércitos de tierra para ir de una 
naden á otra 
Y, pues que de republicanos hablo, ad 
vertiré á Vds, que el Sr. Castelar no se ha 
mezclado en ninguna de estas tracamanda 
ñas sino qoe ha continuado en Galicia, du-
rante las manifestaciones más ó ménos pa 
trlóticas de Madrid, recibiendo eerenatas, 
banquetea y todo linaje de obsequios.—No 
se le acuse, pues, de trastornador. 
(1) E s t a carta y la que publicamos inmediatamenta 
después, debida á nuestro corresponsal X., corresponde 
por BU feoba al correo antorior. Pero como no han per-
dido ámbas el Interés y reflejan fielmente el estado de la 
opinión en la Península en la segunda quincena de se-
tiembre, las publicamos, llenando con ellas la falta que 
hemos Tuelto á experimentar hoy de correspondencias y 
que debemos atribuir al cambio de itinerario, no cono-
cido suficientemente en la Península, de los vapores-
correos, los cuales miéntras no so restablezca la salud 
pública en la Madre Patria, oontinuaríln saliendo do la 
CoruSa, en vez do hacerlo de Cádiu yíSantander. 
F O L L E T I N . 
HOJAS S U E L T A S . 
CULTOS i . SANTA TEEESA. 
Una vez más acaban de poner de maní 
flesto los Reverendos Padres Carmelitas 
Descalzos, el entusiasmo que les anima, 
cuando de solemnizar tratan las glorias de 
su ínclita madre, Santa Teresa de Jesús. 
Llegado era el momento de conmemorar el 
venturoso tránsito de esa mujer extraordi-
naria, y la antigua Iglesia de San Agustín,— 
á cargo hoy de la respetable comunidad cita 
da,—apareció de improvieo trant-flgurada, 
desconocida. Flores, candelabros, coronas, 
colgaduras: todo so empleó allí con prefasion 
para hacer más y más digna la morada del 
Señor, al celebrar la festividad de au sierva 
predilecta. Y si á esto añadimos los acordes 
de una excelente orquesta, poblando el aire 
de místicas melodías; la palabra de elocuen-
tes oradores, descendiendo de la cátedra au 
gusta, como rocío benéfico, sobre loa nume-
rosos fieles allí congregados, conclulrómos 
por decir que conjunto tal de bellezas, al 
par que eleva el alma á la contemplación 
del Autor de todas las cosas, honra también 
sobremanera á los que con diligencia tanta 
lo dispusieron y organizaron. 
Vamos ahora á los pormenores. A l nove-
nario, que precede siempre á todas estas 
grandes funciones, siguió un solemne Triduo, 
durante el cual tuvo efecto, por la mañana, 
misa cantada á las ocho, y por la tarde, á las 
seis, exposición del Divinísimo, lezo del San-
to Rosario, nn himno en loor de la Santa 
Madre, compuesto expresamente para esta 
solemnidad, sermón, reserva y despedida, 
con gran salve ademas el penúltimo día. 
X/Os aermonea del Triduo estuvieron á car 
go de loe Beverendoa Padres Carmelitas 
También los carlietaa creyeron llegada 
la suya cuando estalló el sentimiento na-
cional y traa él el bullicio político. 
Por una parte el Pretendiente dirigió e 
locuentlsima carta-arenga al Marqués de 
Valdespina y por otra D. Ramón Nocedal 
esoriblá desde Lóndros á un su amigo, di-
ciendo ámbos lo mismo sobre la libertad y 
conveniencia en que ee hallaban los carlis-
tas de empufiar las armas para defender el 
honor español con motivo de la cuestión de 
laa Carolinas. 
Pueden Vds. imaginarse la sonrisa de fi-
na cautela con que los hombres de Gobier-
no y todos los adictos á la Monarquía cons 
tuclonal representada por D. Alfonso X I I , 
habrán leído este ofrecimiento, y seguro es-
toy de que ee guardarían muy mucho en 
todo caso de entregar armas á estos gene 
rosos auxiliares. SI llega, que no llegará, 
creo yo, un conflicto do fuerza, lo mejor que 
podrán hacer por la Patria loa Sres. carlia 
tas es estarse quietos; no orear una nueva 
complicación, según acostumbran; dejar de 
sublevarse á rio revuelto para ver si hay 
ganancias áepsscadores. 
¡Dejen, al, en paz al Gobierno en cual-
quier grave contingencia que ee presentase 
por resultas de la cuestión hispano-alemana, 
déjenlo también todos ios demás que lo 
asedian con sua consejos, su curiosidad y 
sus proposiciones de ayuda, entre laa cua-
les entra, por cierto, la ocurrencia donosa 
de armar la Milicia Nacional! . . . . ¡Dejen, 
dejen en paz al Gobierno del Rey; pues no 
dejará de corresponder dignamente á la 
confianza de la Corona y á la que lo tienen 
tan acreditada las Córtes del Relnol—Como 
ea natural en un estadista del talento, ac-
tividad y energía del Sr. Cánovas, no des-
perdicia la ocasión que el noble despertar 
del sentimiento patriótico le presenta para 
realizar en la Marina las mejoras que tenía 
preparadas hace tiempo y á laa oualea BUS 
citaron hace tros meses tantos obstáculos 
laa oposiciones — E n los Arsenales, en 
las fortificaciones de nneatroa puertos, en 
las fábricas de cañonea, ou los depósitos 
criaderos do carbón de piedra, en los pun 
tos de Europa donde pueden adquirirse In 
mediatomente buenos boquea acorazados, 
en todas partea so siente hoy la acción, la 
efloada, la intoligente premura de nuestro 
Gobierno, el cual, mléatras ce presta á dis 
cutir en el terreno diplomático fiolocione 
pacíflcfta de la ooatienda, no olvida aqnell 
dcsi vispacempira bellum, tanto más cuan 
to que no eran seguramente precisas estas 
circunstancias extremas para que una na 
don de tantas coatas y de tanto poder ul 
tramarino como Eapaña tuviese previstas 
ciertas eventualidades y contase con medios 
de hacerse roapstar como potencia marí 
tima. 
¡No se repetirá, pues, el caso do tener 
completamente abandonadas años y años 
propiedadsa como el archipiélago carolino 
no pasarán larguíslmoa espacios de tiemp 
sin que nuestra bandera visite puertos de 
Globo en que nunca debe olvidarse qoe 
Eapaña se cuenta entra las naciones vivas 
mT tusplrarán inútilmente las colonias 
españolas, establecidas en todas las zonas 
y todos los climas, por ver los amados co 
lores nacionalesl 
Con que salud. T manden á su buen 
migo—A. 
Madrid, 19 de setiembre de 1885 
Comienzo esta carta declarando con la 
mayor satisfacción que el temor de guerra 
con Alemania que tan inminente parecía on 
estos pasados dlaa, ee ha disipado casi por 
completo. Abrígase ya la seguridad de que 
no resonará el fragor de los cañonea, re 
vueltos españoles y alemanes en empeña 
dos combatee, pues el canciller de hierro 
como le llaman, el astuto diplomático prín 
cipe de Blsmark, dígase lo que se quiera 
ha retrocedido en su empresa de ocuparlas 
islas Carolinas. E l hecho de fuerza realiza 
do por el cañonero alemán enarbolando la 
bandera de su Nación en la isla de Yap, se 
ha dado como cosa no sucedida, y de con-
siguiente, las negociaciones diplomáticas ee 
encuentran en el mismo estado que te 
nían ántes de la ocupación de nuestro te 
rrl torio. 
Pero el el gran canciller ha retirado sus 
pretensiones de hacerse dueño de las Caro-
linas, pero si el partido alemán contrario á 
la guerra le ha detenido en sus miras am-
biciosas, no por ello el ministro del imperio 
ee declara en vergonzosa huida, pues mo-
viendo todos los resortes de que puede dis-
poner, trata de ganar para Alemania sobre 
las Carolinas y Palaos la libertad de nave 
gacion y de comercio, anulando de sosla-
ya esa soberanía que el pueblo español 
tan orgulloeamente sostiene. Eate es hoy el 
estado en que eate grave negocio se en 
cnentra Conciliación, notas razonadas, ga 
lanterías internacionales se observan por 
doquier, pero entre bastidores bullen los 
recelos y las deaeonflanzae, y miéntras Ale 
'P-i 
da Famil ia y F r a y ' l ^ r e T ^ 1 ^ ia aa«ra- I 
María. ^ ^ g e i o ael Corazón de I oibir su asiento vacío en la mesa, paróoele 
JSI15TerMoóee, * las alete de la n iAf í*** J?««?0 qne' a°aent0 de por breves ins-
ae j» mañana, I taafc*; por algún» atención urgentty ?a á 
!a misa de Comunión general, con cantos 
de forvorinea y acompañamiento de armo-
nlum, y á k a ocho y media, la solemnísima, 
á toda orquesta. E n ella desempeñó la cá 
tedra del Espíritu Santo el Reverendo Pa 
dre D. Miguel López, de la Congregación 
de la Misión, quien, sin embargo de tener 
que luchar con el escollo de tratar un asan 
to, del cual se hablan ocupado ya in exten 
so, los días anteriores oradores muy distin 
guldoa, supo elevarse á considerable altura, 
logrando mantener largo espacio cautiva 
la atención da eus oyentes, merced á la bri 
llantez de la frase, á la verdad de las imá 
genes y á la erudición profunda con que 
trazó á grandes rasgos el cuadro de las vir 
tudes y trabajos portentosos de la incompa 
rabie Santa Teresa de Jesús. 
RepItiéronEe por la tarde, á las eels, los 
aotoa de les días anteriores, terminando to 
do con la procesión por las naves del tem-
plo, en la cual fué llevada en soberbias an-
das de forma completamente nueva, una 
preciosa imágen de la Santa, vestida y exor-
nada con la mayor propiedad y gusto. Esta 
Imágen, como obra de arte, es también 
digna de atención. Representa á la egregia 
Reformadora en los momentos en que, ins 
pirada de la altura, parece que va á consig 
nar sobre el papel, con la pluma que sostie-
ne en la diestra, alguno de aquellos con-
ceptos sublimes, que tan célebre hicieron su 
nombre, así dentro como fuera de España. 
Fué hecha dicha Imágen en Sevilla hará 
ya muy pronto un año, esto es ya por sí só 
lo una garantía, no sólo por lo que á su eje 
cuclon toca, sino hasta por lo que respecta 
al parecido. E n ninguno de los puntos en 
que residió Santa Teresa, ss conserva qui-
zás la tradición ni se mantiene tan vivo su 
recuerdo como en la ciudad del Guadalqui-
vir: todo habla allí de ella, y aún hoy, al 
penetrar en el refectorio de las Carmelitas F r a v Tr'Arnft^ev^re?d0^ Padres Carmelitas penetrar en el refectorio de las Carmelitas 
OIOD} SapírlSr 0 F r « l a r í í i m a 5 n ^ d a Co™ep 1 Descalzas de la calle de Santa Teresa (dice 
da Fa iJia y F r a y l J í í f n ^ 0 ! d~Ja Sagra- / el eminente escritor A. de Latonr), al per-
maula reúne sue acoraíadoa y loa aprovi-
siona, nosotros aprestamos loa buque de 
nuestra e-cuadra y artillamos Sao Sebaa 
tlan y el Farrol, levantamos baterías en las 
Islas Cíes para cubrir la entrada de la ría 
do Vlgo y en Bircelona ee apresura la 
conatrucclon de torpedos. 
E<tos alardes guerreros no se avienen 
ciertamente con las seguridades optlmlata», 
ijue al objeto de calmar laa paalonea popu 
'ares, h^n estflmpado varioa periódicos, 
rayando tan allá en sus cánticos de victo-
ria, qoe hasta se ha llegado, bien Impru 
dentomente por cierto, á ponerse á dlacu 
f Ion la entidad á quien era debido el triun-
fo. Muchas inconveniencias se han dicho 
acerca del particular, exagerando todos la 
tésis que defendían, abandonándose al calor 
de sus amores políticos, y haciendo retoñar 
con eus Impertinentes escritos los mal dor-
midos enconoa que en ocaaionea de desaso 
siego para 1» Patria, jamás debieran tras-
parentarse. Triste es confesarlo, hay quien 
en nuestro país sigue emocionado laa fases 
que presenta el conflicto que Alemania ha 
provocado, esperando cualquier día de luto 
para España, á fin de aprovecharlo para el 
logro da sua aaplraslonea. Los revolucio-
narios no descansan; como si con la repú 
bllca pudiésemos improvisar una Inmensa 
armada capaz de abatir el orgullo con que 
pretenden imponéreenos nuestros enemi-
gos; se hace propaganda en este Beniido 
por los adeptos del Sr. Rulz Zorrilla, muy 
atareado en organizar partidas que pene 
tren en nuestro territorio, y ofrecer el tris 
ta espectáculo de nuestraa discordias que 
tan poco ayudan á nuestro crédito. No 
son á la verdad loa al amanea loa que 
promueven ciertaa precauciones militares 
que en varios puntos se observan, no es 
el extranjero el que obliga á nuestro Go-
bierno á concentrar cerca de la frontera las 
fuerzas de carabineros y Guardia civil; to 
do ello lo premueve otro f nemlgo de la pa-
tria, que enemigo de la nación puede lia 
marse á quien, en las actuales clrcnnstan-
claa, no levanta la voz radiante de patrio 
tierno para snapender toda maquinación, 
para influir en todos los suyos á la defensa 
de loa interósea comunes. No procede de es 
ta suerte el partido republicano guberna 
mental, pues áun cuando desde las colum-
nas de E l Globo dispara con bala roja con 
tra el Ministerio, ni conspira, ni ataca la 
forma de gobierno por la que ee rige Eapa 
fia, y ofrece vidas y haclendaa en aras de la 
honra del País, como con gran ardimiento 
laa ha ofrecido el partido carlista, animado 
y alentado en esta empresa por D Cárlos. 
Yo no sé, pues, cómo el Sr. Rulz Zarrllla te 
deja oscurecer en este asunto por la perso 
na del pretendiente que le da ejemplo de 
patriotismo Só que sus adeptos de Madrid 
así se lo han advertido. 
L a monarquía es una necesidad para E s 
paña, y á ella, tanto como á la energía con 
que ha despertado la nación, debemos el 
que no se haya declarado la guerra. Mas 
no debemos atribuir á ella sólo la rara vir-
tud de salvarnos de toda ambición extran-
jera, pues si bien la amistad que reina en-
tre nuestro monarca y la familia imperial 
de Alemania es marcadamente afáctuoaa, 
sin embargo, tales son los intereses de laa 
naciones y tal resalto puede dar á los ger-
mánicos el príncipe de Blemaik, compli-
cando laa gestiones diplomáticas, que aca-
llándose los efectos personales, hablen tan 
sólo los impulsos que á la política Imprimen 
las naciones. 
Y a la complicación aumenta, pues Togla 
torra nos dice ahora que está conforme con 
la conducta de Alemania, pudiendo exten 
der en protectorado á loa archlpiélagoa de 
as Carolinas y Palaos, y áun cuando para 
nada conviene al pueblo inglés que Alema 
nía adquiera poderío colonial, sin embargo, 
en eate asunto sale en su apoyo, movida 
por la Intereaada mira de imponernoa el 
tratado de comercio, que en benefldo de 
Cataluña, dejó dn formalizar el problorno 
conservador al volver al poder. H-J aquí 
manifiesto el móvil que Impele al gabinete 
inglés para inmiacuirse en este asunto en 
perjuicio de España: nuestros dos rivales 
no ee mueven contra nosotros por ningún 
sentimiento de raza, ni de Idea levantada, 
es puro aflunto de prangería queso empe 
ñan en ejercer, va'iándoso do la mayor for-
taleza de sus máquinas de guerra. 
Pero por ahora la inmistion inglesa no 
ofrece gravedad ninguna, pues conocido eu 
objeto, ahí está la escuela libre cambista 
para conceder al comercio inglés todas las 
ventajas que ambiciona. Verdades que con 
esta amenaza la producción catalana ee 
pondrá en gravísima alarma, con macho 
gozo de los alemanes, quienes contrariados 
por tantas fierezas como en contra suya ee 
han dicho pugnan por despertar nuestraa 
discordias interiores y tomar el desquite. 
Pdro por lo quí» ahora se observa no te f á 
ell quo lo logren, pues el espíritu patriótico 
lien© á laa gentes muy unidas, y libre-
C ' U u b i s t a e y prott colonistas no r e ñ i r á n ba-
talla, eólo porque esta parece imponer a el 
extranjero. Tan rebelde y dura es la con-
dición de loa españolea. Mas fácil ea que la 
astucia alemana nos enajene las simpatías 
de Francia, donde se nota ya que ee enti 
bla aquel ardor con que fueron acogidas las 
primeras manifestacionea anti germánicas, 
trocándose en recelo la exploeion del pasa-
do cariño. Ha bastado para ell» la eecalo 
nada aparición de varios sueltos en la pren 
sa europea subvencionada por Blsmark, 
que con grandísima habilidad ha hecho in-
dicaciones sobre supuestas inteligencias en 
tre las altas eeferas madrileñas y berlinesas 
Pero con la cueation magna de laa Caro-
linas han quedado las demás oscurecidas 
por completo. NI hablamos del cólera, ni 
hemos fijado la atención en el gravísimo 
acto realizado por la minoría coalígada re-
tirándose del Municipio de Madrid con mo 
tivo del impuesto de consumos. Eate hecho 
resonará más adelante, puea por ahora, y 
hay que agradecérselo á las minorías, no 
han alborotado como podía esperarse de su 
encono contra el partido conservador, con 
teniendo sus alientos para más adelante, en 
que el asunto patriótico que hoy embarga 
la pública atención quede resuelto. Mas ai 
los jefes de las fracciones liberales que la 
coalición electoral llevó al Ayuntamiento no 
han agitado la opinión con manifiestos 
peroratas, determinan guardar silencio 
duelo por su retirada. 
Pasma reflexionar acerca de la Inmensa 
balumba de asuntos á cual más difíciles que 
ha caldo sobre el partido conservador des-
de su vuelta al poder. Debates políticos, 
conspiraciones, apuros financieros y con-
flictos diplomáticos se han ido sucesivamen 
te encadenando para gravitar con su enor 
me pesadumbre sobre el Gobierno del señor 
Cánovas del Castillo, quien necesita mucha 
abnegación y fuerza de voluntad para so 
portar uno y otro día tan pesada carga, que 
más de una vez ha querido de muy buena 
gana echarse de encima. Pero los tiempos 
trascurren y los partidos y los hombres ee 
gastan en la mudable opinión, siendo pre -
ciso en política separarse en momentos da-
dos de las esferas del Gobierno, para que 
con lozanos bríos lo desempeñen otros. No 
pretendo ser el heraldo de la caída del Go 
blerno conservador, bástame á mi objeto 
asegurar que el Ilustre estadista que hoy 
preside el Gobierno dejará voluntaria y es 
pontáneamente el poderenando amengüe el 
rigor de laa circunstancias y pueda decoro-
samente abandonar las riendas del mando; 
resolución qne orée de interés para el parti-
véreela volver de un momento á otro á ocu-
parlo.—En esto mismo convento se conserva 
el manuscrito de L a s Moradas y diferentes 
cartas originales, que las buenas religiosas 
guardan con la veneración quo es de supo-
nerse, en ricos relicarios de plata y cristal. 
No darémos fin á eetas líneas, sin felici-
tar ántes muy cordialmente á los Reveren-
dos Padres Carmelitas Descalzos, por el 
celo desplegado en todas sus fastlvldades, 
y tiu guiar mente, en las que acaban de ce-
lebrar en honor de su Santa Madre, la in-
signe Doctora de Ávila. • 
* » 
L A TUMBA DE HAMLET. 
Según leemos en nn diario madrileño, 
una do las excursiones que más viva-
mente puede impresionar al viajero en Di -
namarca, es una visita á la tumba de Ham-
iet, en la punta de Elseneur (Helsingoren-
danés), en la Isla de Seoland, sitio que 
evoca instintivamente el recuerdo del som-
brío drama de Shakespeare y de las meló 
días de Ambrosio Thomas. 
"Desde Copenhague se parte en nn vapor 
que hace el servicio de toda la costa de la 
isla hasta Elseneur. E l barco recorre la 
costa danesa. E n la travesía se ve dibu-
jarse á lo léjos las costas de la Suecia que, 
según van acentuándose, aparecen forman-
do en Helsingborg, en frente de Elseneur, 
el paso estrecho del Sund, el Bósforo es 
candinavo, la puerta del Báltico por la que 
cruzan cada año 3,500 barcos. A lo léjos 
se ve á los buques sucederse y cruzarse en 
el Sund, siguiendo una ruta uniforme. Los 
navios y los grandes vapores con pabello-
nes de todas las naciones pueblan ese ca-
mino líquido del que Copenhague es la eta-
pa y del que Elseneur tlena la llave. 
L a orilla danesa, á bordo del agua, está 
toda ella poblada de villas aemi-ocultas en-
tre el follaje, reflejándose en el claro mar 
las casas blancas. 
A l cabo de dos horas de navegación se 
llega al puerto de Elseneur, población bas-
tante grande en eomparaolon de la gene-
do de quo es jflfe, pjanoao de adquirir para 
su cotnon'on política en el campo de la opo-
sición aqud aa noevaa f u e r z a s que ee repa 
ran eu el descinao de los negocios, fortale-
ciéndola disciplina entre loa suyos. No es 
posible por ahora aeñdar el plazo en qie 
este cambio de política ae verifique. L a do 
terminación de f-»dIltarlo ea cierta; pero las 
oircunatancias ae hallan tan enredadaf, que 
aln que eliaa tomen aalento, S. M, diapenaa 
rá au confianza ai Ministerio y no se la ne 
garán los hombres de buena voluntad ai éa 
te vela por loa Intereaea de la patria. Es 
aventurado, puea, cuanto se afirme acerca 
de la proximidad de convocarBO laa C6r 
tea. — X 
Vapor-correo. 
Procedente de la Coruña y Puerto Rico, 
fondeó en la mañana de hoy el vapor-correo 
nacional España, con 144 pasajeros. 
L a oorreapondencia pública y da efi sio 
que trajo el España, faó deeembarcada des 
pues de fumigada, quedando el buque au 
jeto á tres días de observación. 
E atre los pasajeros que conduce el expre-
sado vapor correo, se cuenta el Comandan 
te de Estado Mayor, Sr. D R^mon Vivanco. 
Revista MercantiL 
Desde la facha de nuestra última revista 
(10 del actual), el mercado ha seguido po 
sado y poco satisfactorio, debido á las no 
ticias inciertas del mercado de Lóadres y 
á la quietud en los mercados de la Repú-
blica vecina.—La falta de demanda hace 
que los tenedores no se apresuren á ofrecer 
sus frutos en plaza. 
L a única operación efectuada en la se-
mana fué una compra hecha por la Refine-
ría de Cárdenas, venta que no puede servir 
de criterio respecto del mercado, y por es 
ta razón nos abstenemos de dar cotizado-
nea debiéndose considerar los predoa co-
mo nominales.—El mercado cierra quieto 
y con tendencias á la baja.—Nos han ase-
gurado que de 6 i á Cf cts. por buenas cen-
trífugas es lo más qne ee podrá pagar pa 
ra el extranjero. 
No hay variación en los puertos de la 
costa: la existencia es muy reducida. 
Las ventas efectuades en la semanana 
ascienden: 
Centrifugas: L a Refinería de Cárdenas 
compró 4,000 sacos, pol. 96 á 7 rs , y 790 
sacos, pol. 96, con destino á la Península, 
se vendieron á 6 80 rs. ar. Hay nn lote de 
8,000 sacos ofrecidos en plaza, pero hasta 
ahora no ha resultado venta.—En maaca-
bados y a&úcar de miel, no so han hecho 
ventaa.—Reapecto del aeúcar de tren pur 
gado la existencia ea muy reducida y los 
tenedores sostenidos.-So han vendido 576 
cajas purgado», número 33^4, á 8 reales 
por arroba. 
L a exiatenda aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: 
Sxistencl i ien 19 Enero 1886. 
RecUúdoa hasta la fecha 
Exportado y oonsnmldo desde 
e l l ? de enero de 1885..— 
A flote — 
Exis tencia en 17 de octubre 
de 1885 























L a existencia total en la Isla es como 
sigue: 28,229 bocoyes y 256,473 sacos ó 
aean 53,700 toneladas. 
L a exportación de tabaco en la semana 
asciende á 2,393 tercios en rama, 4 193,100 
tabacos torcidos; 250,780 cajetillas de oiga 
rroa y 3;572 kilos picadura. Desde 1? de 
enoro se han exportado 134,46S tercios en 
ramn; 90 cajas; 123 611,820 tabacos torci-
dos; 14 808,356 cajetillas de cigarros y 129 
mil 792i kilos de picadura contra 104,768; 
93.477,628; 13.696 929 y 148,119 respectiva 
mente en igual fecha del año anteiior. E n 
la semana ee exportaron 97,130 pies de 
madera. 
Ha regido el mercado de cambios con 
moderada demanda, vendiónd os*" «n la ee-
man« $664,000, de loa que corresponden 
$529,000 á plazaa de Europa y $135,000 á 
los Estados Unidos. Los tipos de las cotí 
zaciones han tenido una ligera baja, ce 
rrando hoy £ , de 19 á 191 p.g P.; Curren-
cy, 6 0 d[v , de 8 i á 8 | p.g P., y 3 div. de 
9 á 9f p § ; Francos, larga vista, de 4f á 6-
p.g P. y corta, de 5 i á 5Í p § P. y eobre 
la Península, de i á 3 i p.g P. 
E n la semana se han importodo $4,150 
que unidos á lo Importado desde 1? de ene 
ro á la fecha, dan una entrada de 9 millo-
nes 387,140 pesos, contra $8 870,103, en el 
año próximo pasado. L a exportación en 
la eemana sólo asciende á $800 y desde 1? 
de enero, $1.057,187, contra $4.112,829 en 
el año de 1884 
Cerró el oro en la semana anterior de 
237i á 237f por 100 P. y hoy se cotiza de 
2 2 G i á 237 pg . 
Ha reinado gran calma por fletes en la 
semana, merced á la paralización del mer 
oado do azúcar, debiendo considerarse co 
mo nominales las cotizaciones siguientes 
de $2i á $2i bocoy y de 11 á 12 cts. saco 
cargando en este puerto y de $2^ á $2f bo 
coy y de 12 á 13 cts. saco, haciéndolo en 
otro puerto. Para la Gran Bretaña cotí 
zamos á 25[ tonelada, si se carga aquí y á 
25^, si se carga en otro puerto. 
Di cese que el vapor Asia se fletó á 0 
centavos cada 100 libras en sacos para 
Nueva-York. 
Snseriolon 
iniciada por ei DIASIO DE L A MAKINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Península. 
OBO. BILLETES. 
Sr. Teniente Coronel 
D. Jofé Jul, pri-
mer Jefe del bata-
llón eazadorea de 
Bal pn, piodncto 
de la BUHoriolon 
i n i c i a d a por el 
cuerpo de su man-
do 
Sr. D José Garrido, 
Alcalde Municipal 
de loa Paladea, 
por lo recandado 
en el expresado 
término, según lis 
ta que se publicará 
Sr. D. Bartolomé Or 
toll.euscridon pro-
movida en la sie-
rra de "San Joaé", 
entre el dueño del 
eatabledmlento, eu 
familia y los em 
pleados, según lis-
ta que se publica 
rá 
aliosa p-oteo 'i* n para lograr qu» aumen-
ten los fondea recaudados con tan pairlótl 
co fin por el Cieino Español de la Habana. 
Suma anterior.$30.969-65i $55.618-16 
Excmo. Sr. General 
D. Ramón Fajardo, 
recibido del Exce-
lentísimo Sr. Gene-
neral D Federico 
E s p o n d a , como 
producto de susorl-
clon formada entre 
loa cuerpos del e-
Jórcito y volunta-
rios, de las Villas, 
según lista que se 
publicará 1.991-92Í 
ralldad do laa de Dinamarca. Se compo 
ne de casas griaes cubiertaa da tejas encar-
nadas. Un soberbio caatillo la domina, y 
domina sobr j ;odo, el Sund con Heldng-
borg, que está en frente, sobre la orilla 
sueca, á veinticinco minutos en barco de 
vapor. 
E l castillo de Elseneur es una fortaleza 
admirablemente construida, hace apénas 
doscientos sños, y se llama Kroneborg ó 
castillo de la Corona. 
Dinamarca mantiene en él 500 hombres 
de tropa; pero la cindadela está en mal 
estado, alendo casi nulas sus obras de de-
fensa. 
Luego que se desembarca, y después de 
visitar el castillo, pregunta el viajero á los 
indígenas: "¿dónde está la tumba de Ham-
let?" Porque la tumba de Hamlet es el ob-
jeto de la peregrinación. 
Los indígenas le indican entóneos nn ca-
minito que conduce á una aglomeración de 
casas, dependencias de Elseneur, que ee 
llamaMarlgenlyat ó "Alegría de María." 
Hay una extenaion al Oeste, hácia la 
punta extrema de Dinamarca sobre el 
Cattegat. 
Allí añosos y espesos árboles protegen 
con su sombra una verde pradera, ee sube 
por un camino sombrío y se llega á una 
plazoleta ellenciofa y recular de hayaa que 
domina el estrecho. 
L a entrada á esa plazoleta está abierta 
á todo el mundo. Hay en ella bancos para 
los que prefleren meditar sentados, porque 
ea la "Terraza de Hamlet." Bajo las ha-
yas, al Oeste, un conjunto de piedras, ca-
lificadas de rúnicas, forma una especie de 
túmulo circular dominado por nn último 
monolito grueso y alto. 
E s la tumba de Hamlet. Allí es donde 
los Ingleses, tan excéntricos en sus viajes, 
se quitan el sombrero para leer á sus hijas 
en voz alta el Baedeker. 
Allí fué donde Sarah Bernhardt tomó na 
vaso, lo llenó en el manantial que está pró-
ximo, bebió en honor de Shakespeare y 
rompió el yaao sobre la tumba 4el héroe. 
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SVSOBICIONpatr ió t i ca iniciada por la Aso-
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Esta mañana fe ha hecho por el Excmo. 
Sr. Conde de Casa Moié, Presidente de la 
Junta Gestora, al Eminentísimo Cardenal 
Arzoblapo de Toledo la octava remesa de 
ondos de los recandados por la Junta Ges-
tora, con destino á nneatroa hermanea de la 
Penínanla sfligidoa por el cólera. L a reme 
sa asciende á $4,000 enoro, girados perla 
casa de los Sres- N. Gelats y Ca al 3 p § P. 
Él corredor Sr. Montemar, que ha Interve-
nido en esta operación, ha dispensado, co 
mo en las anteilores, sus derechos. 
E l Excmo. Sr. General D. Ramón Fajar 
do. Gobernador General de esta Isla, ha 
recibido del Exorno. Sr. General D. Fede 
rico Eaponda, comandante General de laa 
Villas, la suma de $1,991 92Í cts., producto 
de la primera remesa de cantidades dona 
das por loa cuerpos del Ejército y Volunta 
ríos de aquella diviaion para socorros de laa 
víctimas de la epidemia colérica en la Pe 
nínanl»; cuya suma ha sido remitida por 
nuestra digna Primera Autoridad al Excmo. 
Sr. Conde de Casa-Moró, para que Ingrese 
en la suscricion Iniciada por el DIARIO DE 
LA. MABINTA y patrocinada por la Junta 
Gestora de eu digna Presidencia. 
Agradecemos cnanto se merece la dlstln 
don del Sr. General Fajardo, al consignar 
la expresada euma á la Junta Gestora. 
También el Sr. Teniente coronel primer 
Jefe del batallón eazadorea de Bailen, r ú-
mero 1, Sr. D. José Jul , ha remitido al se 
ñor Conde de Casa-Moré la suma de pesos 
406 42 cts. en oro, producto de la suacrlcion 
llevada á cabo en el cuerpo cU au digno 
mando, de guarnición en Matanzas, con 
destino á las victimas del cólera en la Pe 
níneula. 
Gracias muy expresivas. 
Y gradas al Sr. D. Joeé Garrido, alcalde 
municipal de los Palacios, que promovió 
una suscricion en el expresado término mu 
nlcipal, que produjo la suma de $248 en bi 
Uetea de banco, remitidos al Sr. Presidente 
de la Junta gestora. 
No ménos dignos de gratitud, que nos 
complacemos en significar, es el Sr. D. Bar 
tolomé Ortoll, propietario de la sierra 
"San JOEÓ" (Lucena, 10, y San Joeé, 97) 
por la auscridon promovida entre su fami 
lia y empleados, que ha producido la suma 
de $177 en billetes, entregada hoy al señor 
Conde de Casa-Moré. 
Suma antorior desde el 
i r de enero d^ 1885.$378,831 95 3.254 22 
Por corriente 328 24 
ídem atraaos 5i'3 30 . . . . . . . . 
Total $379 753 49 3.254 SD 
( J O R R E O N A C I O N A L . 
Snscricioii nacional. 
L a suscricion nacional laioiada por 
Círculo militar asciende en el dia de hoy 
á la sama de $55 550 75i cts. en oro y $6,542 
con 65 cta. en billetes. 
Loa médicos de Sanidad de eate puerto 
han contribuido con un dia de haber, para 
la anscrlclon nacional iniciada por d Círculo 
Militar. 
Gasino Español do la Habana. 
L a susorídon iniciada por el patriótico 
instituto, asciende ya á la suma do $67,841 
16 cts. oro y $2,167-06 cts. billetes. 
E l Sr. Síndico del eremlo de tlendaa de 
ropas, ha nombrado cuatro comisiones para 
el mejor éxito de la suscricion que se está 
realizando dentro del < i*ado gremio. Eataa 
comlelones terminarán en breve su enoar 
go, al que han dado principio bajo los me-
jores suaplcioe. 
También on el Casino Español se han 
nombrado nuevas comlplonea para visitar á 
los señorea Síndicos de los gremios que aún 
no han empezado su recaudación. 
E l lluatro claustro de la Universidad L i 
tararla do esta capital, según manifiesta el 
Excmo. Sr. Rector, contribuirá, en cuanto 
se haga efectiva la consignación de Julio, á 
aumentar la suscricion iniciada por el Ca 
dno. 
E l Sr. Juez de primera inatandade Cien 
fuegos, ha enviado un donativo al Casino 
Español de la Habana, por condncti del 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Les Casinos españolea de Cabañas, Jove-
llanos y Regla continúan trabajando acti-
vamente, para allegar fondos destinados á 
la adquisición de torpedos para nuestra 
Armada. 
E n Cifuentes se han reunido ya algunos 
que han sido entregados por D. Guillermo 
Rodríguez al Sr. Prealdente del Casino E s 
pañol de aquella localidad, para que por su 
medio lleguen al de esta capital. 
Los españoles residentes en la Isla de 
Santo Domingo, han dirigido una sentida 
carta exposición al Presidente del Casino 
Español de la Habana, ofreciéndole todo 
género de reoureos, en el caso de que orea 
conveniente utilizar los de la colonia espa 
ñola de aquella Isla. 
L a Junta General del Comercio, en oficio 
de fecha ocho del oorrient?, ha ofrecido eu 
L a bajada al mar se hace luego por es-
caleras y puentes que permiten calvar las 
eacabroeidades del terreno, y al llegar á la 
orilla se encuentra sorprendido el viajero 
con bailar allí nn casino con eu aalon de 
conciertos, sala de lectura, hotel, cuartos 
de bsñofi. etc ; el casino de Elseneur. 
Ea de advenir que Elseneur es hoy el 
punto á que les habitantes del centro de la 
isla de Seeland van á buscar en verano la 
frescura, la brisa, los baños de mar. L a 
dudad está iluminada por gas. Pero el 
contraste que forma el sombrío drama de 
Hamlet con la idea de un casino montado 
enteramente á la moderna á poca distancia 
de la tumba, no puede ménos de Impresio-
nar al hombre observador. 
No léjos de allí está el cementerio, el 
CUAI nü tiene por cierto el aapecto salvaje 
que en el drama hace estremecer á los en-
terradores y ol mismo Hamlet. Por el con-
trario, es muy bello y está artísticamente 
arreglado, con cierta gracia melancólica 
que no ofrecen en general loa cementerios 
de los demás paíaes. E n Dinamarca y en 
el Schlewig-Holstdn, las tumbas no sobre-
8 >U n de' suelo: no hay túmulos, sino un 
parterre de flores que marcan el sitio en 
que ozián los muertos. Alrededor hierbas 
ó plantas vivas con uno ó dos árboles, ocu-
pando el sitio un espacio por lo ménos de 
dos metros cuadrados, cercado poruña ver-
jlta baja ó una faja de boj. E n cada jardi-
nito fúnebre una pequeña lápida de már-
mol inclinada ligeramente por detrás, con-
tiene el nombre del muerto. 
Un paisaje que los pintores de decora-
ciones para el drama Sakespeare han re-
producido con toda exactitud, es el lago 
misterioso en qne el autor Inglés hace mo-
rir á Ofelia. E l lago azul, los cañaverales, 
los árboles inclinados sobre las olas en-




LOS T R A J E S D E U N A D I V A . 
Del Moniteur de la MOÜQ 4e Peris tra-
dnoimos lo siguiente; 
Suma anterior. 
Guillermo Stincer 
Bernardo Cuti l las . . . 
Lorenzo Alvarez 
Vicente Alvarez 
Joeé Pérez Mauraa... 
Francisco A. Pala-
cios. . . 
Alberto Garda Fer-
nández 




Jaan Paiidca . . . . 
Franciaoo P a l a c i o 
Costales 
José Alvarez 
Brnno L ircoa 





Pedro R iig 
Andrés Fajo 
Joeé Bulnes 
Vicente Domínguez . 
Francidco González . 
José Mszeira 
Francisco Bartolomé. 
E u g e n i o Fernández 
Calderón 
JPEÓ D Dranda 
Joeé de Alvaré 
Jofé Alvarez Granda 
Domingo Fernández. 
Federico Cabrera . 
Arturo Perrer . . 
Antonio Castillo . 
Federico Biñet 
, Juan P. Madran 
Eulogio Escobar 
, Estéban de la Fuente 
, José Madfieira 
i Ramón Hernández . . 
i Joeé María Ramírez . 
i Antonio Márquez 
, Emilio Llagostera.. . 
, Salvador Sosa 
, José del Rosarlo Ma-
ya 
, Antonio Lucas 



































Suma y sigue $ 2.140 07 278 26 
{Se continuará.) 
G R O N I 0 A 6 I N 8 R A L . 
— E l vaoor mejicano México, que proco 
dente de Nueva Orleana entró esta mañana 
en puerto, ha importado para loa Sres, don 
José Gener y Joté Forto, laa aumaa de 
$4 825 y $2,175 en metálico, respectiva 
mente. Este buque conduce ademáa 6 pa 
aajeros para esta dudad y 4 de tránsito 
—Ayer celebró sesión la Junta de Agri 
cultura, íoduetria y Comercio, á la que ae 
dió cuenta del expediente promovido en la 
Intendencia general de Hacienda por loa 
Sres Crusellas, Hermano y C1? y por otros 
fabricantes de jabón, solicitando se rebajen 
loa derechos de importación á las materias 
primas necesarias para en industria, acor 
dándose, después de una detenida discu-
sión, informar favorablemente á la petición 
de los indicados industriales. 
—Ayer fe efectuó en la Secretaría del 
Gobierno General U subasta para la adju-
dicación de materiales telegráñsoa, adjudi 
cándese á D. Alejandro Chao. 
— E n la Intendencia General de Haden 
da se han recibido por el correo de la Pe-
nínsula las siguientes resoluciones: 
Declarando sin derecho á señalamiento 
de haber pasivo, á D. Ventura Mata. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los oficiales segundos D. Federico Kolhy y 
D. Antíjnio Luz Dnarte 
Idem ol anticipo de cesantía de D. Ma 
rlano Toron, vista de la Aduana de la Ha 
baña. 
— E l vapor mercante nacional Qtíido, 
que entró en la tarde de ayer, procedente 
de Liverpool, quedó sujeto á tres días de 
observación. Conduce des pasajeros. 
— Y a ha Iletrado á Aranjuez la magnífica 
piara de osmellos que el sultán de Marrue 
eos ha regalado al rey D Alfonso. 
—Leemos en E l Liberal de Madrid co-
rr- spondiente al 17 do sotiembre último 
"Ha pido prepuesto pa^a una recompon 
aa el álfl;.iijguido facultativo D. Luis L . A 
dam, quo como subdelegado de Medicina, 
ha preatado importantes servicios desde el 
prlndpio de la epidemia ea la mayor parte 
de loa pueqlos de la provincia de Alicante. 
E l Sr.Adam, ni en los días en que estuvo 
atacado del cólera, dejó deaaiatlr á loa en 
fermos." 
D irnos la enhorabaeua al agraciado, que 
ea natural de Puerto Pííncipa, y la hacemos 
extenfeiva á su señor padre nuestro apre 
dable amigo D . Rioardo E A dam que se en-
cuentra aodddntalmenta en esta ciudad-
—Si la revolución búlgaro-mmeliata hi -
ciera necesaria la guerra, Turquía podría 
poner ea línea de banalla 468,000 hombres 
de infantería, 64,800 de caballería, 67,600 
artilleros, 50,800 cazadores y 9,000 ingenie-
ros Total 610 200 hombres y 1,532 cañonea. 
En caao do guerra, laa operadones serían 
dirigidas por los generales Osman-Pachá-
Ghazi, Admed Tewfik-Pachá y Edhem-
Pachá. 
— E u la tarde del juévea ee embarcaron 
nara la Penír aola, á bordo del vapor correo 
Méniee NúñeBf con objeto de continuar sus 
eervicioa en aquel ejército, loa señores ofi 
cialea elguiei.'tee: 
Irifantería —Capitán, D. Alejandro Mar-
tin Balanzat; tenientes, D. Clemente Calvo 
Peíró, D. Mariano Fiol Cornelia, D . Ignacio 
Miguel Pascual y D. Ramón Cásala Ferrl y 
alféreces, D. Pedro Mateo Carraecal y D. 
Mamerto López González. 
Sanidad wíWíar.—Farmacéutico primero 
D Federico Calleja Marcoartú 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al capitán de Voluntarios D. Ra-
món López Regina y al alférez D. Joeé V i -
la Parós. 
—Se ha concedido la separación del Ins 
tituto de Voluntarios al teniente D. Manuel 
Vega Marqués. 
—Se ha concedido el neo de la medalla 
de constancia á Individuos de la Brigada 
montada de Artillería de Voltmtarios y del 
segundo Batallón de Matanzas. 
— E n la Adminiatracion Local de Adua-
nas de eate puerto, se han recaudado el día 
15 de octubre, por derechos arancelarios: 
E n oro $ 29,303-40 
E n plata $ 143-71 
E n billetes $ 2,526 44 
Idem por impuestos: 
Enoro - $ 216-53 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública do la provincia de la Habana. Re 
eaudscion de contribuciones el día 12 de 
octubre: 
Bó'o un dia—el 28 de setiembre—adelan-
tan en sus fechas á las quo ya teníamos por 
la vía de Nueva York, loa periódicos de Ma-
drid que recibimos hoy por el vapor-correo 
España. Hó aquí sua principales noticias: 
Sevilla, 26 (10,50 nocir). 
(Recibido el 27 á las 12 10 de la tarde). 
£1 ayuntamiento de esta capital ha cele-
brado hoy aesion con asistencia de tólo 16 
concejales. E l reato de los Indi «l inos quo 
componen la corporación municipal Insiste 
en renunciar sus cargoa. Tampoco h i aals-
tldo el Sr. Hoyos. 
E l gobernador Sr. Castillo ha pronuncia-
do un discurso en el oaal hizo constar que 
loa concejülea volvían á ocupar sua pueatoa 
aln haber obtenido garantíaa de que llegase 
á restablecerse la casa da observación á 
donde iban laa personas procedentes de o-
troa puntea, añadiendo que únicamente ee 
practicarían lasmedldaa propuestas por loa 
Sres. Tabeada y Garagarza. 
Las palabras de la autoridad civil han 
producido en el público muy mala Impresión 
y marcadísimo disgusto. 
E l vecindario de Sevilla censura con gran 
severidad la vuelta de los concejales. 
Esta noche se celebrará en el despacho 
del gobernador CÍTII una reunión con asís 
tencla de la Junta provioolal de sanidad, 
del Sr. Taboada y de los dlrectorea de loa 
periódicos, á fin de discutir el medio de a-
doptar en esta ciudad las máa adecuadas 
precauciones sanitarias. 
Se ha suspendido la feria de Santiponoe. 
—Confirmando algunaa y completando o-
traa de las noticias que ya hemos adelanta 
do, hoy podemoa dar laa siguientes sobre 
combinación del personal. 
Servirán de base á la combinación la le 
gacim de Constantinopla, la fiscalía del 
Consejo de Estado, dos plazas de ministros 
dtlT.lbunal de Cuentas, y laa doa vacan 
tos del Banco de Eepañ* y del Banco Hi 
po tocarlo. 
Los candidatos que tienen más probabi-
lidades de ocupar esos puestos y las resul-
tan, scnioa siguientea: 
£1 Sr. Conde de Casa-Sedaño será desig-
nado para la legación de Constantinopla; á 
lafiacalía del Consejo de Estado irá el sr . 
Rodríguez San Pedro, y al Banco Hipóte 
cario el Sr. Cánovas del Castillo (D. Emi-
lio), que ocupará la vacante de D. Benito 
Gutiérrez. 
£1 puesto del Banco de España será para 
el Sr. Oya, interventor general, pasando á 
la intervención el director de la Deuda Sr 
Retes. Esta última dirección la ocupará 
probablemente el diputado de la mayoría 
Sr. Alonan Pesquera. 
E l Sr. Cazurro, director de Propiedades 
irá al Tribunal de Cuentas y será nombra-
do para suttitulrle en la dirección el señor 
marqués de Goicoerrotea. secretarlo del 
Congreso en la última legislatura-
Para la otra vacante del Tribunal se in 
dlca al director de instrucción pública Sr. 
Fernández Guerra, y para la dirección al 
Sr Menéadez Pelayo ó al marqué» de Va 
dille. 
Tdmbien ae dice que á la segunda va-
cante del Tribunal de Cuentas pasará el 
asesor dd de Estado Sr. Cárdenas (D. José.) 
— E n Ziragoza siguen adoptándose pre-
cauciones militares. 
—Hace muchos años que no se había co-
nocido en Barcelona aguacero tan copioso 
como el qne descargó el viéroes 25 sobro la 
ciudad condal, y que ha cansado muchos 
daños. 
E l agua alcanzó tal altura, en casi todos 
los barrios, pero especialmente en los más 
bajos de la población, que las calles se 
convirtieron en torrentes y el vecindario 
pasó grandes apuros. Muchos establecí 
mientes fueron Inundados: el agua, al pe-
netrar ea las habitaciones interitres, echó 
á perder muebles, ropaa, etc. Gran núme-
ro do palomas y aves de corral quo estaban 
en laa azoteas y los patios han perecido 
ahogadas. 
Algunas calles quedaron cubiertas de una 
espesa capa de lodo. Los locales donde 
están establecidas las imprentas de E l D i 
luvlo y E l Barcelonés, así como loa talleres 
ie la Sociedad Económica de Electricidad, 
fueron invadidos por las aguaa. 
En algunos puntos de la ciudad tuvo que 
fnapenderss la clrouladon de carruajea, y 
v a r i o s teatros no dieron fundones. 
Hay que lamentar bastantes daños mata 
ríales en la ciudad y en el campo. 
L )8 trenes de la línea de Tarragona no 
han podido pasar de Sana. 
—Inspira sérios temores el estado de sa 
lad d d señor Duque de la Torre, que se 
halla en Escañnela. 
Se dijo anoche que el ilustre veterano 
ofrecía pocas esperanzas de vida. 
Muy de veras celebraríamos que esas 
tristes noticias no tengan confirmación. 
—Horrorosa fué la tormenta qne el viér 
nos descargó sobre Córdoba. 
A laa tres de la tarde una violentíaima 
manga de viento sorprendió al vecindario y 
destrozó gran número de cristales, esta 
Ilaudo el trueno con fragor horroroso y si-
guiendo á ésto una lluvia copiosísima, qne 
más propiamente llevaría el nombre de 
diluvio, toda vez que el agua se desprendía 
de las nubes, más bien que en hilos, en 
masa compacta, azotada por el vendaval é 
iluminada por ol cárdeno fulgor del relám-
pago, que fué continuo en los quince minu-
tos que duró lo más róelo de la tempestad. 
L a violencia de la lluvia fué tal, que en 
pocos eegondes se vió convertida la ciudad 
en un verdadero mar, afluyendo con gran 
est uendo á loa barrios de la parte baja de 
la misma, cuyas caaos quedaron anegadas, 
flotando sobre el agua los muebles que ha-
bía en algunoa patios y que no hubo tiempo 
de retirar. 
L a comunicación «on algunos barrios es-
tuvo interrumpida cerca de una hora. 
—No uno, sino tres, son los libros encar-
nados que se dispone á publicar el miníete 
rio de Estado. Uno tratará del protocolo de 
Joló, otro del modus vívendi con Inglaterra 
y otro sobre laa Carolinas. 
—Bolsín.—En el de anoche no se hicieron 
operaciones. 
Todo el Paria artístico y elegante ha vi 
altado en caCoe días los salones de Mme. 
Rodrigaez pB.r;s admirar loa trajes qne 
Mme J uiic ha de llavar en su excursión 
p o r América. 
Sale uno do allí completamente deslum-
hrado: es una visión de los cuentos de ha-
das. Pean d'Aue que tenía trajes color del 
sol y color de la luna, hubiera tenido mil 
motivos de envidia al contemplar los trajea 
de Mme. Judio 
L a encantadora diva que, por primera 
vez, va á recorrer el Nuevo Mundo, repre-
sentará en au tournée quince papeles distin-
tos: seis creados para ella en la Femme á 
papá. L i l i , ManiíeUe, Nitouche, la Cosa 
que, la Boussottey las E l arbouniers, tres 
creados por Mile. Sohndder en la Grande 
Duchesse,}* Perichole y la Belle Helene; 
dos creados por Mme Chaumont en el 
Grand Casimir y en Divorcons; uno por 
Mme. Z ilma Bf.nff±rden ¡a Vie Parisienne-, 
un > por Mme. Theo en Pomms á'Api y uno 
por Mme. Grlzler Mautbazan en la Mas • 
cotíe. 
E n estas quince piezas luoirá como oin 
cuenta trajes diferentes, para cuya' confec-
ción ha tenido Mme. Rodríguez necesidad 
de agrandar sus talleres que, sin embargo, 
eran muy vastos. 
E n primer lugar se ve un delicioso traje 
de amazona de paño blanco, con la chaque-
ta de paño encarnado, muy ajustado y abo-
tonado, con destino al Grand Casimir, y 
hecho sobre el nuevo modelo de los trajes 
de casa de Chantilly. 
Viene después nn traje de colegiala, para 
Nitouche, todo de bordado inglés azul páli-
do; con el cuerpo igualmente bordado, lle-
no de hileras de rosas de miniatura. 
Para la misma Nitouche, nn traje delicio-
so, cuyo estilo ha sido oreado, según el 
Gaulois, en loñpetíts diners por la duquesa 
de Mouchy, la condesa de Brigode, la mar-
quesa de Belbenf, la princesa de León, la 
duquesa de la Tremoille y la duquesa de 
Beauharnals Leuchtemberg.—Consisto este 
en un traje de mañana de paño Ileo con bor-
reoibir á loe atacadru. En varias poblacio-
nes del Canadá laa gentes se reelsten á ser 
vaennadoa 
Monreal, 7 de octubre — A. propósito de leí 
alborotos de ayer, loa perlódiooa franoo-
o%naden8o8 dicen que loa voluotarloa han 
tenido tanta cu'pa como loa alborotadores 
en el conflicto, llegando algunoa á asegurar 
que loa voluntarlos fueron los agresores, 
ü a honrado ciudadano de San Juan Btn-
tlata dice qne al salir de una reunión «a 
que se trató de cerrar las tiendas los sába-
dos por la tarde, fueron á visitar laa Incas 
eléctricas de la expoaidon y que un centi-
nela les provocó en términoa iojorloaoa COD-
mlnándole á que se marcharan. SI so arrojá 
a'gnna piedra por parte de ellos, fué en los 
primerea momentos de indignadou por la 
manera como habían aido tratados. 
Por el contrario, un detectiva do la poli-
cía, en BU parte, ha pretendido que el ata-
que había sido premeditado, puesto qne los 
alborotadores no querían quo el palacio ds 
la exposición se transformase en hospital, 
y que era de temer que por la UOíhe hu-
biera nuevos desórdenes. Paro lo dicho 
es de fantasía, puesto que á una he** 
avanzada de la noche todo estabatradqnllM 
y nada hace oreér que h'iya nuevos alboro-
tos. 
Monreal, 8 de octubre — E \ Secretarlo de 
la sociedad para la defensa de R l d en esta 
dudad ha dirigido una comunlcadon al 
Kobterno del Canadá para loformarle de Is 
salida de Mr. Frltzpatrlck para lagiaterr» 
y pedir una prórroga al plazo acordado pa-
ra reclamar de la sentonda contra el reo. 
Los mayores Baker y Poitias han sido 
arrestados por au coronel Prndhomme, 
quien pretende que han hablado do él en 
términos poco respetuosos. Los mayores 
han entregado eus espadas pero piden la 
reunión de nn consejo de investigación. 
E l número de casos de viruela continúa 
disminuyendo visiblemente, y esto da logar 
á creór que la vacunación general de la po-
blación que se está verificando en estos 
momentos ha contenido loo progresos de la 
epidemia. E l nuevo hospital civil quedará 
listo el próximo lúnea. Ayer hubo en Mon-
real cuarenta y tres muertos de viruela. Se 
asegura que en toda la población no han 
muerto husta ahora más de mil personal 
de esta enfermedad. 
Quebec, Sdeoctubre.—Eaooumlus, pe-
queña población, casi aislada en la orilla 
Norte del Rio San Lorenzo y á 16 millas 
de Q iebeo, se han registrado siete casos de 
viruela: en Lorotto hubo tres caeos y uno 
en San Salvador. E n todo lo que va del 
mea han muerto tres peraonas'en San Pa-
comio de la misma enfermedad. Todos los 
atacados recibieron el gérmen de la epide-
mia en Monreal. Las autoridades de Baau-
port han dictado las más severas medidas 
para Impedir la introducción y propagación 
de la viruela en su parroquia. 
E l Secretarlo del Tesoro de Waahlogton 
recibe frecuentes oomunioacionea pidiendo 
nn servicio do luepeccion Sanitaria para 
determinados puntea de la frontera del Es-
tado de Nueva Yoik, mlóutrae dure la epi-
demia de la viruela en el Canadá, parecido 
al servicio establecido en el Estado da Mi-
chigan y en otros. E l Cirujano general de 
los Hospitales de la Marina ha escrito á laa 
Oficinas de Sanidad del Estado de Nueva 
Yoik sobre este asunto y con la mira de 
proceder al nombramiento de Inspectores. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
CANADÁ—Monreal, 6 de ocíw&re.—Unos 
trescientoa alborotadores atacaron ayer á 
la guardia de loa terrenos de la Exposición, 
arrojando piedras á la caballería. Dos sol 
dados y un oficial recibieron heridas. Los 
alborotadores fueron dispersados y á media 
noche todo estaba tranquilo. 
Sólo hubo vdnto y cuatro muertos de vi 
ruda según los partos oficiales de ayer. Son 
pocos comparados con los cincuenta y siete 
que hubo el domingo. Estas cifras no de-
ben considerarse como una regular dlaml-
nudon de la enfermedad, que sí puede con-
ddoraree como estacionarla. 
So toman medidas de precaución y se 
aumentan laa camas en loa hospitales para 
G A C E T I L L A S . 
L A ROMERÍA.—Grande es la animación 
que se advierte entre todas laa clases so-
ciales, para concurrir á la romería que se 
celebrará mañana, domingo, y el lúnes In-
mediato, en loa terrenos del Olub Almen-
dares, destinándose sus productos al soco-
rro de las provincias peninsulares azotadas 
por el cólera v á la terminación de las obras 
del hoapital Reina Mercedes, objetos tan 
laodables, que por el solos despiertan el in-
teróa público en favor de esa fiesta popular 
E l programa de la misma, además, es 
tan variado como atractivo, contándose en 
él una lucha á eatilo canario, como nunca 
se ha visto aquí; notables carreras de ca-
ballot; juegos de diferentea clases; bolles 
en tres hermosos salones; fuegos artlflolalee 
de primer órden; agrupaciones de asturia-
nos y gallegos con sus trajes característl-
coa; danza montañesa; y, por último, otros 
varioa pasatiempos para todos loa guatos, 
contando también con excelentes bandas 
de música militar que ejecutarán escogidas 
composiciones, para mayor amenidad de la 
fiesta. 
Todo indica, pues, que la Bowería tantas 
veces anunciada y suspendida, se llevará 
al fin á cabo, con gran Inoimiento, y ofre-
cerá el resultado aatiafactorio que apetecen 
todas las almas nobles que se interesan por 
la humanidad que sufre. 
Y por eso, la lira 
Sonar ya puede, 
Sin temor de que el agua 
Caiga á torrentes. 
Benigno el cielo 
Ha ordenado á las nubes1 
Que acabe el riego. 
Muchachas y muchachos. 
Viejos y niños, 
Corramos en bandadas 
A divertirnos. 
Gozo, alegría. 
Hoy tiene para todos 
L a Romería. 
SB SUSPENDE DE NUEVO.—El concierto y 
baile aue estaban anunciado para esta no-
che en el Casino Español de personas de 
color, se ha suspendido por el fallecimien-
to de una hija del Sr. Vloe-Presldente y 
esposa de uno de los vocales de dicha So-
ciedad. Y al propio tiempo por estar de 
duelo la Directiva con motivo de la muerte 
del Sr. Suris y Rafo, tesorero del mendo-
nado instituto. 
L a Directiva suplica á las Autoridades, 
socios protectores y demás caballeros in-
vitados, que disimulen esta nueva suspen-
sión, merced á los motivos expresadoB. O' 
portunamente se anunciará el dia en que 
han de efectuarse los referidos concierto y 
baile. 
¡NON PLUS ULTBAI—Aaí so puede excla-
mar, en latín y todo, al ver el magnifico 
surtido de telas para la próxima estación 
que hoy enriquecen los esoaparatee, an»-
queles y vidrieras de L a Francia , ese po-
pular establecimiento de ropas de la calle 
del Obispo esquina á Aguacate. 
Serian necesarias ocho columnas de nues-
tro DIARIO para ananclar la multitud de 
génoros de novedad que se acaban de re-
cibir en dicha casa. E s preciso visitarla pa-
ra convencerse de que no hay más allá y 
de las ventajas que la importación directa 
proporciona al público consumidor. jA L a 
Francia, puesl 
LUCHA IBLBSTA.—La que ha de efectuar-
se mañana, domingo, en ei campo de la Ro-
mería, tendrá efecto desde las 12 hasta las 
3 de la tarde. 
SUBVENCIÓN.— L a Excma. Diputación 
Provincial de la Habana, en sesión celebra-
da ei jué ves 15 del actual, acordó subven-
cionar al Coneervatorlo de Música de esta 
capital con la cantidad de 85 pesos oro men-
suales, contribuyendo así á la existencia de 
este útilísimo plantel de educación artíeti-
tioa, que tanto facilita el estudio de la mú-
sica. Y ya que en lo concerniente á este Ins-
tituto nos ocupamos, podemos adelantar la 
noticia de que los Clubs de B . B. Oriente y 
dados ingleses de color azul Es tan eenel 
lio como bonito. 
Uo traje de viaje, de paño gris con tren 
cillas color de acero, plata y oro (primer 
acto do la Femme á Papá) , cuerpo y abri-
go de soldado copiado sobre el modelo que 
Panl, d sastre militar, le dió á Mme. Ro 
drignez. 
Traje de princesa en L i Cosaqus, de tul 
blanco con pliegues aplastados con nna 
gran casaca de crespón de la China, bor-
dado, muy ajustado y sujeta con grandes 
lazos de faya blanca, con una cola mny lar 
ga 
Lleguemos á uno de los clous de Mme. 
Rodríguez: el traje de corte do un precio 
fabuloso y destinado á la Grande Duchesss. 
Traje suave todo do encaje, plata y oro fino, 
de color de durazno y oro derretido, dibu-
jando todas las formas. Verdadera cola, de 
raso, oro y azul antiguo, copiado de los mo-
deloa de los trajea de la emperatriz de Ru-
sia, y bordado como si fuera por las hadas, 
cayo trabajo ha durado cuatro meses y ha 
(?c tpa lo á más de cien bordadoras. 
Dipnea del magnífico traje de corte de 
la Grande Duchesse viene nn traje de inte 
rior, destinado á Divor^ons, todo de vuelos 
de encaje antiguo, recordando por el dibu-
jo y la forma, una alba de Iglesia, con sin-
número de lazos Como sobretodo, una ca 
saca de raso marrón, bordado á mano con 
ramas de roaas Sacquiminot Malmaison, 
roaas Reina y rosas Francia . Se vé bien 
que Magdaleina Lemaire eetá en la casa. 
E n fia, hé aquí par}» L a Femme á P a p á 
una cosa qne no se pareos á nada y qoe no 
se podría describir aino con ayuda de la 
paleta de nn pintor. Saya do raeo, color 
rosado viejo, sencillamente sujeta por fUooa 
de oro, y forrada de amarillo. Por euclma 
un j7epZ¿m de encaje; hecho de mariposas 
de oro y abejas de plata, bordado expresa-
mente por uno de los más distinguidos ar-
tistas de las-dríea decorativas; y sobrecar-
gado con aplicaciones de dibujos antiguos, 
vuel tasá bordar por encima con oro rojo, 
plata, oro amarillo, y colorado antiguo, t 
como ocla, trec largas sayas formando cu-
lebra: !a primera de peluche hellotropo, 6 
amatista; la segunda de damasco antiguo, 
plat * y rosa, hecha expresamente en Lyon 
para !a Diva; la tercera toda de plumas ro-
sadas, que será la gran sensación de este 
invierno, si se piensa en las dificultades 
vencidas para llegar á tal resultado. 
Terminemos — pueato que ea preciso 
terminar, dejando á un lado mil obras 
maestras—y citemos el traje de visita de 
D'wotyms, del cual ee podría hacer nn traje 
de comida. E s do terciopelo rubí, alto y 
ajustado, con una pequeña cola. Por enci-
ma otro traje de pasamanería de perlas fi-
nas, color de musgo. 
No necesitamos insistir sobre la senoilles 
de hechura y de adornos, sobre el gusto de-
licado y el gran estilo que carectizan estas 
obras de arte. Había un gran gentío en el 
museo Rodríguez, en el cual no era admiti-
do todo el qne quería. 
Pero ya ae puede embarcar la diva. Tan-
to en el teatro como en las soiréts del mun-
do americano, tiene con qué poder revolu-
cionar los Estados-Unidos, con sus esplén-
didos trajes, al mismo tiempo que los en-
cantará con su talento y con sus gradas. 
« 
OPERA ITALIANA. 
El empresario de 1* compañía de ópera 
'tfiliana qne anualmente ocupa el Teatro 
Nficional do Méjico Sr. Sleni, ha autorlia-
do á nuestro amigo el Sr. D. Prancisoo Mar-
r - Gatier.-. 2 para quo abra un abono de 
1G ó 20 íanoion^a. que dará en Tácenla ex-
.•rc-esda troupe 
E: Se. Sieai pr.>poa3 complacer a lpú-
n ico habane-o de ia májor manera posible, 
r j p t o B o a í a n d o obras r!U3va3 do reconocido 
mérito, y en c^mb o ospera la protecoion 
del mismo. 
E l elenco de la oompafíU y las oondieio-
nes del abono se publicarán en breve. 
T nada más por hoy. 
8. 
5, 
B KCOLCÍO, compuestos de excelentes y entu-
alastai Jugadores, pr^pareu na gran malk, 
para •'l 'locahigo 1? oe ni-vlembre en los 
hermosos tetTHnoB del A'«íe«áares, cedien-
do el proiüctu de 1» fte.-ta ti Conservatorio 
de Mágica 
Está fuera «le dndaqne ese estableclmlen 
to ha encontrado en todas tas e&ferae la más 
í *7orabio acogida, eegno lo demneetran los 
hechos que dejamos apuntados y los nume 
rofioa alutnnoa de ámbos sexos que dlatla-
mente acuden ft las dlversaa clapes que en 
él exlaten. L a ínscrlpolou oont,lnáa abierta 
«n la Sdcre^arla del luetltuto, de ooiho á diez 
da la maG^aa. 
PRQC'JBSION —Sa nos ha favorecido con la 
Invl^aoloa siguiente: 
"Debieado tener efacto el domingo 18 del 
corriente, á las 5 de la tarda, la procesión 
que en bonor de la Sintísima Virgen de la 
Caridad, celebraba la parroquia de nuestra 
Sañora da Guadalupe el próximo pasado y 
la que faó suspendida á consecuencia del 
maltiempi, autorizados per el Sr. Cura 
Párroco, tenemos el guato de reiterar á V . 
la Invitación que para dicho acto Je hlol 
mos, regándole su asistencia, á fin de que 
ten^a el mayor esplendor. 
Habana, 15 de octubre de 1885 —José 
iBenito de Sotolongo, Ldo. Félix Jasé Val 
dés, Juan M* hopee Ibáñee, José Isidro de 
Sotolongo, Luis Plutarco Valdés " 
SOCIEDAD DE& PILAB —Mañana, domin-
go, tendrá efecto en dicho centro un euntco-
ao baile, con motivo de verificarse en aquella 
ibarriatío la proceeion de en patrón a, la San-
tísima Virgen del Pilar. Se ha contratado 
aaa excelente orquesta y se han efectuado 
íiotables mejoras en la Cantina Bestaurant, 
por lo que es de augurarse una numerosa 
oonourrencia. 
VACUNA..—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la dol 
Vodado, de 8 á 9, por el Dr. Yarlnl.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez—En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Pia 
zaola.—En la Real Casa de B jnefioencia y 
Maternidad, de 2 á 3, por elLlo. C Hoyos. 
En la Caridad del Cerro, de ü á 10, 
Í>or el Dr. Hevia.—En Jesús del Monte, en a sociedad E l Progreso, de 9 á 10; por el 
Ldo. Polanco. 
E l lúnea, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1.—En la alcaldía de 
Gaadalupe, de 2 á 3, por el L io . Plazaola. 
E a la del Templete, de 8 á 9, por el Ldo. 
J . M. Hoyos. 
CÍRCULO MILITAR —Sabemos que en la 
velada que dará esta sociedad el próximo 
juéves, tomará parte la bella cuanto inteli-
gente señorita D1? Carmen Vanderguth, que 
oantará dos piezas con acompañamiento del 
sexteto; y qne el Sr. Valdivia recitará el 
"•'"Idilio" de Niiñez de Arca. La conferencia 
'««tá á cargo del ilustrado Sr. D. Emilio Ar-
jona, comandanta de Estado Mayor. Con 
estos datos se puede decir que la velada 
será una de las mejores que se han dado en 
el Círculo y que atraerá gran concurrencia 
á BUS salones. 
TKATRO DÍ IRIJOA.—Mañana, dominRo, 
ae repetirá E l Juramento, por la compañía 
lírico dramática del Sr. Bobillot, y el lúoes 
Inmediato se estrenará Adriana Angot, cu 
ya primera representación en ese coliseo se 
había auunolado para esta noche. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acaba-
anos de recibir el núnero 27 de esta notable 
pablicacion llegada por el correo de hoy y 
•que correspondo al 30 del pasado, y aún 
cuando tratándose de revista tan acredita 
da huelgan las alegrías, creómoB oportuno 
publicar á continuación el samaiio para 
que vean nueatres lectores que la Ilustra-
ción Nacional sigue su marcha de mejora y 
progreso. 
Grabados: Bellas Artes: VIriato (estatua 
•en yeso de Bellvers).—Loa exploradores 
portugueses , Roberto Ivens y Brlto Cape 
lio.—lalaa Flllpinat: el crucero "Velasco," 
Eerteneciente al apostadero de Manila.— ios ingleses en Borneo: establecimientoa 
británicos de Labnan, Sandakan y Caya, 
Bituados en el Norte de dicha isla (de foto-
grafía remitida por D. Enrique Castella-
noe, teniente agregado á Ingenieros en Ma-
nila).—España en O^eanía (composiolon a-
legórloa de Serea).—El ejército turco.—Un 
ataque Imprevisto—Modas: trajes de oto-
ño para expediciones campestres. 
Texto. Advertencia.—La Raza Latina, 
por D . J . Valero do Torraos.—VIriato, es-
tatua en yeso del escultor Sr. Ballver. — E l 
crucero '"Velasoo."—Ataque improvisto,— 
Blanco-Cuenca, electro-automático.—El 
Delator (soneto), por D. J Guillen Buaa-
rán—Brita Capello y Roberto Ivens.—Po 
aoalonea imelasas en la parto Norte de la 
iala de Borneo (trea grabados).—España en 
Oaeanía —Tipos del ejército turco.—A la 
patria (poesía) por D. Rafael 8intamaría. 
—Cneationos de actualidad oor D Máximo 
Meana—El Manto del Diablo (continua 
olon), por D. Eduardo López Bago.—Bío 
grafía.—Armasymodas.-Espactáoulos por 
D . José de Siles.—Anuncios.—Sobro cu 
bierta, por D. Eduardo Palacio,-Varíe 
dades. 
Se admiten Buscrioiones á L a Ilustración 
Nacional en la Agencia, S. Pedro n? 2, en la 
librería de D. Clemente Sala, O'Reilly 36, 
y en la Oalgria Literaria, Obispo 30 
En dichos puntos hay también números 
de ventSkílsatinándose la mitad del predue 
to á lí». Susoricion Nacional abierta para 
construir barcos. 
VIKATINC RING. — Anoche tuvimos el 
gueto de asistir á la prueba del alumbrado 
del Skating Ring de la Habana, altua-
do en la callo do las Virtudes entre Indus-
tria y Consulado. 
L a concurrencia, entre la oaal so conta-
ban algunas señoras y señoritas, faé obse-
quiada espléndidamente con sorbetes, dul-
ces y licores. 
E l salón destinado á patinar ea espacioso 
y está convenientemente diapuesto para la 
práctica de tan higiénico egercicio. Algu 
nos jóvenes distinguidos mostraron en él 
ea habilidad, eobresaliendo los Sres. Mora 
"y Cay. Otros promovieron la hilaridad de 
loa espectadores con los percances y caldas 
qne sufrieron. 
E l Skating Bing de la Habana ee Inau-
gurará mañana, domingo. Es crecido el nú 
mero do aficionados que se disponen para 
concurrir á él, y le auguramos un éxito fa 
liz. porque proporciona un pasatiempo muy 
agradable en cambio de una módica retri-
bución. Invitamos al público para que le 
haca unft visita. 
PBRIÓDICO3.—Muchos y algunos muy 
buenos los ha recibido, por el correo de la 
Península, la llbrotla de D. Clemente Sala, 
calle de O'Rellly número 30, LOB hay serlos 
y feativQB, para todos los gustos y de todos 
íoa mMlcoa políticos. 
TEATRO DB ALBISU.—Las obras titula-
das E l buen camino y E l Festín de Calan-
draca se repetirán mañana, domingo, en el 
expresado coliseo, por la compañía bufa de 
Mellado. 
DONATIVOS.—Una señora caritativa nos 
ha enviado tres posos en billetes para los 
pobres ciegos D . Manuel Noriega, D11 Te-
resa Carménate y Da Felicia López. 
Una devota de la Santísima Virgen del 
Cárraen nos ha remitido tres pesos en bille-
toa para sn templo. 
Una oeñora que oculta BU nombre nos ha 
«nviftdo cinco posos billete? para que se 
distribuyan en socorros de 25 centavos en-
tre 20 ciegos. Los aelgnamos á D. Vicente 
Gómez, Da Juana Rosalía Navarro, Dn Lui-
sa Valdó), Da Josefa Robledo, Da Marga-
rita de Soto, Da Ursula Velaoco, D. Félix 
Roca, D. Rafael Acoeta, Da Rita Ramos, 
D ? Mercedes Gutiérrez, D. Manuel Norie-
ga, Da Manuela Valderrama, Da Antonia 
Eaoalona, Da Joaquina Ortega, D* Petrona 
Fernández, Da Juana Beatriz Camero, Da 
Luisa Pérez Camino, Da Irene Zuazo, Da 
Francisca García Dabló y Da Teresa JI 
ménez. 
POLICÍA.—Durante el día dfl ayer fue-
ron detenidos por el delegado del quinto 
distrito, veinticinco individuos, blancos y 
de color, por encontrarse vagando en ona-
drillaa por las calles de eata ciudad, en ho-
ras de trabajo, carecer de cédula personal 
y ser de dudosos antecedentes, resultando 
algunos de ellos reclamados por varios Juz 
fados; y otros para su remisión á Isla do inos. 
—En la mañana del juéves fué asaltado 
en Guanabaooa un Individuo blanco, por 
nn moreno y un pardo qne derribándolo al 
suelo, le robaron una cartera que contenía 
dinero y valoree, no llevándole el reloj por 
la resistencia que hizo el asaltado. Al si-
guiente día faé detenido un moreno, pre-
aanto autor de este hecho. 
—Una vecina de la calle de Aguacate, 
en nnlon de otras dos que se fngaron, arre-
bató ayer á un Individuo blanco, nn pañue-
lo en que llevaba envueltas seis medias on-
zas de oro y algunas monedas de plata. 
Faé detenida, recuperándose lo robado. 
—Ayer fué detenido en la calle de Mon 
aerrate esquina á Empodrado, nn hombre 
blanco acusado por otro de haberío robado 
varios objetos do barbería y algunas piezas 
de ropa usada. 
EL ANTIGUO SANSÓN—Era u u hombre 
muy fuerte y ha debido tener una grao can 
tldad de hierro en la sangro No to jos lo? 
hombrea necesitan ser tan fao tes como San-
gon, pero todos neceaúan vigor y faerzap, 
y el remedio que da escoi resaltados son y 
las Pildoras del Dr. Bloom. Pruébenlas 
se sorprenderán por más eBCóptlcos que 
MfDi 
felchaNOS AIRES, Abril 3 de 1878 —Señor 
agente do los Sres. Lanman y Kemp, pre-
sente. May Sr. mió: Deseo llevar al consol 
miento de sus representados mi tributo clt) 
gratitud por ios grandes bmeñolos que me 
han hecho la Zarzaparrilla y Pildoras de 
Bríatol, esperando al mismo tiempo que mi 
experiencia aliente A loa que p Kieaen á ha 
oer prueba de lo* mismoa remedloa, á los 
cuales puedo, sin titubear, atribuir la reou 
peracion completa de mi salud. 
Durante diez sños sofría de lo que pare»-
cía impureza radical de la sangre, que te 
manifestaba bajo l a forma da Reumaiiamo 
agudo en el Invierno y en verano en nací 
d s y sarpullido Irritante; gastaba dorante 
este período una parte d«-sproporoionada de 
mi renta en médicos y medicinas, y entre 
estas usaba la Zarzaparrilla en varias fir-
mas—el extracto d a la raíz y muchas pre-
paracionea de ella—hasta que, con poca es-
peranza de un buen reenltado, empocé á 
tomar BU acreditada Zarzaparrilla de Rrís-
tol junto con laa Pildoras. Después de ha-
ber n âdo B o l a m e n t e tres botellas, hablen 
do eegnldo eftrictamente las Inetrucclonea, 
me sentí mucho mejor, y al concluir la dé 
olma botella me encontró en perfecta salud. 
Doy álos Sres. Lanman y Kemp completa 
libertad para que den publicidad al preeen 
te certificado, pues lo considero comonn de 
b e r de egradeolmiento qne comunique al 
público los detalles de mi oaeo. Me euscribo 
drt V. atonto y S. 8.—Emeterio Homero, 
Telegrafista, Co'onla, Uruguay. 59 
EXTRACTO DOBLK DK HAMAMBLIS DÜ 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. G. Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las m a r a v i l l o e a B virtudes de la 
planta americana conocida bajo la claslfica-
para botánica de Hamamelis Virgínica, 
clon el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduraa, Asoleo, Carbunclos, Erupcio 
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oido»; Dolor de Muelaa y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leuconéa, DIarréa, Menstrua 
clon penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Aam». 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, Eegun rece -
ta del misma sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la a b -
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente a l propio tiempo que n n resolvente. 
Especial en caaos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork. 
SBCCÍON DE ÍNTERB3 PERSONAL 
ALONSO, importa 
trajes americanos, SI© 
ua ñus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
L A P A L M A 
1-0 
ESCUELA DE AGWCÜLTUBA DE MOilB, 
C I E N A G A . 
En virtud de haberse prorrogado en to-
dos los establecimientos de enseñanza el 
plazo do mat ícula ordinaria, hasta fin del 
presente mes, queda también en esta Es -
cuela abiert * la matrícula haata el 31 del 
corriente, padiendo hacerse las inscripcio-
m s de 8 á 10 por la mañana, y de 3 á 5 de 
Clóaaga, 13 de octubre de 1885.—El Se-
cretarlo, Úr. Silverio. 
Cn 1198 P 8 15 
INTERESANTE PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos consumidores de la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se hace sa-
ber al público que ios produotofi de esta fá-
brica no se dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificadoa expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacen (Cárlos I I I ) 
n? 193.—Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . 
OORUEO A P A R T A D O 4 3 ^ . 
T E L K G U A F O : C A L D E R O N , H A B A N A . 
T E L E F O N O 1S3. 
Lista do loa números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid el 
17 de ootabrode 1885. 
Los Jugadores que hayan sido agraciados con loa si-
gntentos premios, pnedon pasar i percibir su Importe á 
O b i s p o 1 0 6 . 
1? NÉRIE.—Números premiados con $00, 
1097-3114-3009-5788—6367—7058—7806-8284—13658 
._ 17416-18003-10005-20001. 
'2Í RIE.—Números premiados con $60. 
1907—3114—3600 - 57H8- 6307—7058 -7806 - 8284—13668 
—17415-18003—19005—20001. 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA. 
H A Y B I L L E T E S 
para todas las oxtracolonos de Madrid, á precios deseo 
nocidos por lo barato. 
Billetes para la Gran Lotería do NAVIDAD, nnmera-
oloa elegida sin competencia. 
Billetes de la l l ábana á sn precio. 
Para los billeteros y vendedores oon rebaja. 
O B I S P O 1 0 6 . 





PELLON Y CP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
On 1211 5-17a 5-18d 
DE 
GáLIáNO 59. 
En el sorteo verificado hoy 17 de Octu-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 



























E l siguiente sorteo, qne se ha de celebrar 
el 27 de Oatobre, consta de 1,218 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzas nrr, í}a 
llano 59. P fMÚ 3 18 
CINTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva se sirvió acordar que el domingo 
18 del corriente se efeclúí en este Oentro una reunión 
familiar en la qne tomarán parte las Secciones de Se 
oiamacion y de Canto, terminando oon deshoras de bai-
le al piar o. 
A los Sres. sócios les servirá de bllletA de entrada el 
recibo de la cuota social del presente mest admitiéndose 
transeiuntes en la forma qne prescribe el Rf glam«nto. 
Habana, octubre 15 de 1P85.—El Secretario. PaftZo fio-
driguez. Cn 1203 P 1-10» 2-17d 
T R E S 
Y COMERCIANTES. 
Despachadas hoy y puestas á la venta seis grandes 
facturas de 
Casimires, Cheviots, ArmoTires, etc., etc 
procedentes de Manohester, avisamos i los que com-
pran de contado ó gozan de buen orAdito en esta plaza, 
para que no cierren trato ántes de ver las ventajas qne 
aqui ê les ofrece. 
9 8 - 0 B I S P 0 - 9 8 
e n t r e V i l l e g a f l y B e r n a z a . 
13591 P 8-15 
D I A 18 DE O C T U B R E . 
San Lúpas, evango'ista, y saata Trifonía. 
Santa Trifonía.—Esta santa era esposa del bárbaro 
emperador Dccin, que tanta sangre hizo derramar entre 
los cristianos. Convirtióse á la religión de .Tesucristo, 
y la Instruyó en la fe un sacerdote romano, llamado Jus-
tino, que también la bautizó. A l día siguiente de haber 
recibido este sacramento, Dios la llamó & si, y murió 
santamente en la misma ciudad de Roma, siendo sepul-
tada en una cueva junto al sepulcro del mártir san H i -
pólito. Su dichoso tránsi to sucedió á mediados del s i -
glo III. 
D I A 19 . 
San Pedro de Alcántara, confesor y fundador, y «an-
ta Fredesvlnda, virgen. 
F I E S T A S E L I /ÜNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes-—En el Santo Angel la del Sacramen-
to, de 7 6 8; en la Catedral la de Tercis, á las f 4 y en las 
demás iglesias, las de costumbre. 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
l'lloVKliUOltKS DK LA RUAL CABA. 
S I E M P R E E N IJA L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
sn F A B R I C A l>E C I U D A D E L A DE M E N O R C A . 
JuA P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero oen-
tro de moda, por lo que las personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado do su F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
este país. 
L A F A B R I C A DE ESTA CASA construyen de to-
das las clases de calzado para sefioras, caballeaos y ni-
Dea, y no descansa en medorar la calidad, paos Jamás 
piensa dormirse sobro sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantizamos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, qne 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para qne no puedan 
confundirlo oon otro fabricante. 
P I R I S . CARDONA Y O» 
Proviedoret dt 8. M. Alfonso X I I oon el uso de tus 
O Reales Armas. 
n. M I P M-WMy. 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A PASHIO 
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre 
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matinées 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, oamiaitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en fiorwp tinas 
Toda^ las mercancías laa recibimos di 
rectamente de Europa: y cn cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
C n. 113G f> 1-0 
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O B O N I O A B E I i l G I O S A . 
S O L E M N E S C U L T O S . 
QUE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA DE GUANAJAY 
CONSAGRA AL SANTO tATUOÍíO 
Y T I T U L A R D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
S A N H I L A R I O N . 
En la for/ca siguiente: 
D I A 17 . 
A las seis de la tarde será conducida desde la casa 
Consistorial la bandera acompasada dé la bandado esta 
vil la y se Izará en la torre de la Iglesia, dando principio 
á continuación la novena del Santo. 
D I A 34. 
A les seis de la tarde se cantará la salve y letanías á 
toda orquesta. 
D I A 25. 
A las nueve de lamafianamlsa solemne á toda orques-
ta, estando el panegírico del Santo á cargo de un elo-
cuente orador de la rapital. 
A las seis do la tarde será la procesión con la imágeu 
del Santo Patrono, acompasado de la banda de música 
de esta villa y la fuerza militar de esta plaza—Termi-
nada la procesión habrá vistosos fuegos artlflolales en 
la plaza de la Iglesia.—La comisión. 
C 1203 4-18 
Real y muy Ilustre AroMoofradla del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe Secretaría. 
E l domingo 18 del mes que cursa, á los ocho de la ma-
Sana, tendrá efecto la solemne festividad dol domingo 
3? qne marcan los Estatutos de esta Arch i cofradía. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Sres. Cofrades 
a fln de que se sirvan concurrir á dicho acto religioso 
con la medalla de la Corporación, y en Igual forma á la 
procesión do la Santísima Virgen de la Caridad, que 
saldrá de la iglesia de Guadalupe á las cinco de la tardo 
da dicho día, y para la cual ha invitado el Sr. Curada la 
Parroquia. 
Habana, octubre 14 de 1885.—El Hermano Secretarlo, 
Femando Fernández del Toro. 
13607 al-15—d3-lG 
J h . S. 
IGLESIA DE B E L E N . 
E l 19 del corriente celebra la Congregación canónica-
mente erigida del glorioso Patriarca Sr. S. José, les 
cultos mensuales en honor de sn Santo patrón. 
A las siete y media da principio un piadoso ejercicio 
seguido de misa con cántloos, plática, comunión general 
y bendición con el Santísimo Sacramento. 
Los asociados que confesaren y comulgaren, y los que 
de nuevo se Inscribieron, confesando y comulgando ga-
nan Indulgencia plenaria.—A. M . D . &. 
13009 l-17a 2-17d 
T H S . 
SOLEMNES CULTOS. 
Que las KR. MÍA. Ursulinas tributan á su Ilustro pa-
trona Santa Ursula, el próximo día 21 de octubre. 
La solemne fiesta principiará á las ocho de la msfiana 
oficiando en la santa misa el Edo. P. Beotor de Belén ó 
en su lugar un Padre de la Compafiía y el panegirista 
de la ilustre Ursula lo será el distinguido orador sagra-
do K. P. Salinero de la S. J . 
Las RR MM. y su capellán, tienen la satisfacción de 
dar publicidad de estos sagrados cultos á todos los fie-
les, pero con especialidad nos dirigimos á las antiguas 
eduoandas, y á las que actualmente tienen sus hijas en 
este santo plantel de enseñanza, bsjo la advocación de 
Santa Ursula. 
Todos los fieles qne confiesen y comulguen en dicho 
día, y visitaron la venaranda Imágeu de dicho templo 
orando según la intención de S. S. pueden ganar Indul 
gencla plenaria.—El capellán, Juan Alvartz. 
13565 6-15 
Iglesia de Guadalupe. 
SOLEMNES CULTOS A SANTA E D U V I G I S . 
E l vlérnes 16 de los corrientes comienza en esta igle 
ala la novena con misa solemne todos los días á les siete 
y después el rezo de la novena. 
El 24, por la noche, la gran Salve y Letanía á toda 
orquesto. 
E l domingo veintelolnco á las nueve de la mafiana la 
fiesta principal, en la qno será panegirista el R. P. don 
Manuel María Royo y Tejada, de la Compañía de Jesús 
asistiendo nna escogida orquesta. 
La Sra. devota de la Santa que anualmente costea es-
tos cultos y el Párroco, Invitan á los fieles á estos actos 
religiosos —Habana 13 de Octubre de 1885. 
13510 12-14 
H A M O BORBOLLA Y CP. 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Qrandioao establecimiento de joye- ía en el cual sa v e n d e » p r e c i o s í s i m a s alhajas de ero y plata, con b r J l á n t s s , z i í i r a s , esmeraldas y perlas, ó »in el las, á verdaderos precios do oca» 
sion.—Bri laotss y otras piedras finas al peso, b a r a t í s i m a s —Selejes ú e oro plata, nikel y s c sr©.—Bas tones de marfu, c a ñ a da l a d i a v é b a n o con p u ñ o s de oro. 
Gcmpleto surtido de innobles desde les m á s fices y lujosos basta les m á s usuales .—SPisnos y pianino& n u s v o » y usaíloi», de ios mejores fabricantes.—Todo á precios do ganga. 
EELOJIS NUEVOS DE NIKEL, A $7 Y 8 BB B e a l q u i l a n p i a n o s . Se c o m p r a n a l h a j a s n u e v a s y w s a d a s . T e l e f o n o n . 2 9 8 L On 792 156-6)1 
t 
3 3 . J D . 
E I mártes, 20 del corriente, ee di-
rán mifas de réquiem en la iglesia de 
la V. O T. de San Agustín, por el 
eterno descanso del alma de la 
EXCMA. BBROBA 
Da ANDREA G. LARRINAGA, 
viuda del Brigadier Estéban. 
Los Sres. Sacerdotes qne quieran 
aplicar á este objeto el sacrificio de 
la Misa, oon responso al final, podrán 
acudir & esa Iglesia el dia indicado, 
de siete á nueve de la mafiana, donde 
recibirán la limosna de un escudo en 
oro. 
C O M U N I C A O O H 
UN RECUERDO 
SOBRK I.A T i m S A OK M I B U E N A M I G O V 
P A R I E N T E P O L I T I C O DON JOSE M í G O N . 
y . A l . K Z Y Q U I Ñ O N E S . QUE F A L L E C I O EN 
M A T A N Z A S EL, D I A D I E Z D E O C T U B R E 
DE 1885 . 
"Soy há nueve días querido amigo que tu cuerpo des-
cendió á la tumbü e'sf Andoae tu alma hüola el trono re í 
Supremo Hacedor. Ta desconsolada esposa, queridos 
hijos, deudos y amigos, sienten t u muerte tan repentina 
porque dejas recuerdos en la tierra imperesederos. 
Futstes esposo fi d, padre cariñoso y amigo consecuen-
te, á la par de ser caritativo reunías tudas las buenas 
oaalldadss unidas á tu honradez. 
Jamásl legoun neoesitalo IÍ padirta ampiro qua deja-
ra tu bondadoso corazón de remediarlo. ÍMchoso tú que 
reposas el (uefio eterno, dejando en este murdo mlsi-ra-
bie un altar de gratitud, engido en el carazon de toda 
la familia v en el de aquellos que tuvieron ocasión de 
tratarte. Descansa en paz José Mí, t ú que hasta en los 
últimos Instantes de la vida te acordaste de ejercer el 
bien. 
¡Dloa ba^a acogido en su seno el alma del que fué en 
vida José M? González v Qalfiones. 
Octubre 18 de 1885.—ü. o, O. 
13731 1-18 
ásociaoion de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SBCKETABÍA. 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla-
mento general de esta Asociación, el domingo 25 del mes 
actual, á laa 7 de la noche, se celebrará en loa salones 
de sn nuevo Centro (altos de Albisu, entrada por Zulne-
ta) la Junta general ordinaria del primer trimestre del 
69 flio social 
Lo que de órden del 8r. Presldetta hago público para 
oonofllmiorito da todos los Sres. Asociados, que deberán 
concurrir á dicho acto provistos del recibo del mes de la 
focha. 
Habana, 17 de octubre de 1885 —El Secretario, M. 
Pani'tgua. Cn 1219 1-19.1 6 18d 
A s o n ACION 
de Dependientes del Comercio 
El domingo 18 del actual á las 12$ del dia, celebrarán 
JuDtt pública ios Dependientes de Jas vecina» poblacio-
nes de Gu -nabíicoa y Regla en les salones del Casino E i -
panol de Quanabaooa. 
Esta Sociedad ee complace en invitar á dicha reunión 
á todos los t loaren tos da Jas citadas poblaciones que de-
seen coadyuvar & la obra patriótica de la adquisición de 
un buque de gnorra. 
A I par que Matanzas y Cien fuegos, Cuanabacoa y 
Begla iniciarán el domingo la euscnclon como los do-
pendientes de otra multitud de poblactenes lo han be-
choya 
Coudsion de la Directiva de esta Sociedad en unión 
de otras designadas en aquellos pueblos, asistirá á la 
reunión. 
El Presidente, F . Qomále' Alvarez 
Cnl20i P 2 16« 2 17d 
.0 CATALAN. 
Eata sociedad, en junta general extraordinaria, acor-
dó conoedftr voz y voto á todos los setlores socios natu-
rales de Cataluña y Baleares. En su consecuencia y 
habiendo presentado un proyeoro da Reglamento la 
Comisión nombrada al efecto, se convoca á junta gene-
ral para discutirlo y aprobarlo el domingo próximo 18 
del corrlenteá las doce del dia, en el local del Oentro, 
ludiendo desdo luego proveerse de una copla del citado 
Reglamento, les socios qne api lo deseen, en la casa Te-
niente-Rey esquina á Cuba (Sastrería). 
Habada, 14 de octubre de 1885 —El Secretario, Andrés 
Suez. 
A l propio t'eropo se participa á los Sres. eóclos, que 
en dicho dia tendrá efecto la funden Reglamentaria 
oon el siguiente 
P R O G R A M A 
1? Sinfonía. 
29 Se pondrá en escena la linda comedia de D. Serañ 
Pitarra, cuyo tí tulo es 
POR CARTA DE MES. 
89 Intermedio por la Sociedad coral "Dulzuras de 
Euterpe" cen el tango americano del Inmortal Clavé, 
EL CHINiTO. 
49 La pieza en un acto 
LLÜfli DE ORO. 





Se advierte qua sirve de billeta de entrada el recibo 
dol presente mes. Los señores sócios que por cualquier 
causa '. Erezoan del indicado recibo, podrán recogerlo en 
la puerta do entrada, donde estará el cobrador. 
Habana y octubre 18 de 1885.—El Secretarlo, Juan 
Pascual. 
On. 1196 4-15 
CfllW [)E \ \ n PAT1TS. 
Habiórdostí fioordado en juat;» general 
efectuar Ja salida reglamentaria á Vento el 
próximo domingo 18 del qne enraa, se avisa 
á todos los individuos que componen esta 
Colla, que á las eels de la mañana del dia 
indicado, ealdrá de la plaza del Cristo el 
primer convoy destinado á loa que les gus-
ta madrugar, y de en frente del cafó de 
Nadal partirán dos más, uno á laa siete y 
otro á las ocho y media para conveniencia 
de todos. 
Se previene á los socios que no hayan lle-
nado el requisito que señala el artículo 14 
del Reglamento, procuren ponerse de acuer-
do con el Tesorero, Obiapo 31, ántes del 
sábado próximo. 
Habana 14 de octubro de IS^S.—El Se-
cretario, J . Moret Catalá. 
C 1197 lb-14 4d-15 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Da órden del Sr. Presidente, se convoca por este me-
dio á Junta General extrcordinarla, que deberá cele-
brarse el domingo 18 del actual, á las doce del día, en los 
Sa'ones de Albisu, á donde sa trasladó esta Sociedad. 
Deberán concurrir los Sres. Asociados provistos del 
recibo del mes do la fecha. 
Habana 12 de Octubre de 1885.—El Secretarlo, Sf. Pa-
niaaua. Cn. 1186 6 13 
ÜERT TIERRA 
B A R A T I L L O 
se ha vendido eln. 1 4 . p r e m i a d o en 5,OJO pesos 
Además los premios siguientes de 560 pesos. 
7 8 $ 6 0 0 7 3 8 3 $ 5 0 0 
6 2 S 7 4 0 1 
1 2 6 9 1 0 0 0 7 
1 8 0 3 1 0 2 3 5 
2 2 9 6 1 0 3 3 3 
3 6 4 4 1 1 3 4 4 
3 9 0 7 1 1 3 6 0 
4 0 7 7 1 5 1 0 0 
4 6 1 4 1 6 1 1 1 
4 8 0 3 1 6 4 9 9 
Los premios de este local se pagan sin descuento el 
mismo día de la jugada. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
E G I D O N . 1, ESQUINA A M U R A I X A . 
R O C A . 
iSMO 4»-17 4d-18 
o xs íTii x o :Kr a» « M 
DR. F. 6IRALT. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S DE LOS 
Consultos de 1 2 á 3 . 
13643 
O B R A F I A 03 . 
26-160 
C A R M E N D A L M A U 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á las sefioras que padecen afecciones propias 
á la profesión.-De nna á tres todos Jos dias. Trocadero 
número 103. 13595 15-16 
A n d r é s Truji l lo y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21. De 12 á 4. Correo—Apartado n. 10. 
13580 2601-15 
AR C H I V O G E N E R A L L E PROTOCOLOS D E Escrituras Públicas á cargo del Notarlo y Escriba-
no D. Artu-o Qallettl, Prado número H entre Refugio 
y Genios. 13535 10-14 
Lic. ANTONIO CORZO 
A B O G A D O . 
Ha iraeladado eu estudio á Oblepo 67, 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 5. 
Cn 1194 78-140 
C A R L O S R E V I L L A , 
A b o g a d o . 
0 I A R R I Q V E 57 . 13344 26-100 
MANUEL RAFAEL ÁNGULO 
ABOGADO, 
calle de Amargura números 77 y 79. 
13338 16-10 
GONZALO PEDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domidilo Cerro 791. 
13206 26-70 
Antonio S. da Bustamante, 
ABOGADO. 
Ha trasladado sn domicilio á Lamparilla ?1 rntre 
Cuba y Aguiar. Consultas de 1 «• 4. UI89 26-70. 
m m m t i L s o i , 
MEDÍCO-CIBÜJ ANO-DEN TÍSTA. 
P R A D O 116 
aSTSK TESU£íiTK-RKy I DRAGONlSft. 
Ea^e tan rólo trabajos da superior calidad, poro a pm 
Oíos sumamente mOdrons, miontras duren le* tlArnT** 
au^rmaies que estA atravesAiMo ««t» !*ls> 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica oia-
slfloaolon de UNICO de primera categoría en la Habana. 
On. 1158 ^6-70 
E l . D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su r-lleutelaque ha trasladado sn domici-
lio á Iiidustria n. 132 entre Rafael y 8an José, 
n - w 'SüRAv 
D r . L e b r e d o , fflódioo-olrujaao 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales d-i doce á cuatro de la tárde. Consultas reaer-
v,wia« v juntas de nueve á once de la mañana y de cua-
tro á seis de la tarde 12213 31-17 
D R J J i . J A C O B S K N , 
inÉDICO CIRUJANO. 
C o r 8 u l a d o 2 6 . — D e l l á l 12946 15-?0 
Gabicete de anestesia Qtrrúrgico-Dental 
d e l D r R o j a ^ 
Extracciones dentarlas y demás operacic-nes sin do'or 
por medio del o'nrnformn. el clora!, la morfina, la occaina 
etc —1 entaduras sin plancha eu ei cielo de la boca. 
Proceder garm.tizado por sa uno y g.^eral conocimien-
to Lamparilla 71, altos de la botica El Cristo. 
1S195 26-7 Ot. 
.'EKTISTA OK OiMARA DE 9. ól. BL KEY O. ALFONSO XII 
COasULTAS Y OPERACIONES DE 8 i 4. 
PRECIOS MODICO». 
A O U T A R % t l O . 
On 1105 87 288 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está aumentando hotableménto 
el número da poreonas antes aoomod»da6 qne hoy dlá 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personüs obturar 
las picaduras con nna pasta á precio Ínfimo en BjB. oon 
garantía para dos afios qne no proerpaarán las picadu-
ras en eet« período de tiempo Trasourriao este, se 
puede orificarlas 6 renovar la patta en caaos necesarios. 
EHAKTUK W Í L S O N , Prado 116 
Cn. 1157 26 70 
A C A Ü E M Í A D E N T A L D E L A H A B A N A 
OBRA P Í A 84 
DIRECTOR PROPIETARIO, DR. ClNCIO. 
En todo el presenta mes de octubre se admiten olsol-
pulos. Aviso á les que todavía no se han presénta lo 
á matricularse, no obstante hab r qaeiado en hacerlo 
oportunamente. 
Pasado el mes de octabre taaib'en son admitidos pero 
no podrán ser incluidos t n la segunda sección. Pera 
más pormenores podrá vers» á su Director, Obrapía 84. 
18722 4-18 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera clase, de la facultad de 
Paiis, ha trasladado su domicilio a la calle de la Salud 
nümero 45, entre Manrique y Campanario. 
13114 15-6 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oonsultcs de 2 á 4 de la tarda. Habana 49, esqnln» á 
Tejadillo. O n. 1137 1-0 
Nuevo aparato par» reoonoclmlentos oon lúa eléotriea. 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de oonaultas, de 11 á 1. 
ÜBpoolaUdfcdi Kfttrla, vías urluuriM, ÍAringey lifl-
tíOM. 0 B* 1131 f p 
M ü E M l M M L 
D I R I G I D A POR 
BL DE FUNES. 
V I L L E G A S NÜM. 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra Inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, eto.. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
13709 4-18 
UNA SEÑORA Y SEÑOaiTA ESPAÑOLAS, reden llegadas del extranjero desean dar clases á 
domicilio de Ing 'éj , piano, caí toy t da clase de labores. 
Informarán Zalueta numero 3, esquina á Animas. 
13562 4-15 
U N PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA enseñanza se ofrece para dar clases á domicilio. I n -
formarán Compostela 119 Precios módicos 
12929 26 20 
AMELIA HERNANDEZ DE TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
I N G L É S Y F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Qunmados 
de Marlanao y tamblp.n informarán en la Administra-
ción del DIAKIO DB LA. MAUINA. Gt 26 F 
La Grande Antilla. 
C o l e g i o d e I a y 3a E n s e ñ a n z a . 
INCORPORADO 
A L INSTITUTO PROVINCIAL DE L A 
H A B A N A . 
7 1 A G U I A R 7 1 , 
iPSe admiten pupilos, medio pupilos y externos.— 
EÍDirector Literario, Ldo. Enrique Gi l Martínez, 
01110 27-29 
9 é I m p r e s » ? 
Patología interna 3 Is. pai'ta $10—Mata. Medicina le-
gal, última edición 4 ts —Beclaid n-iolegla humana, 
11. grueso $4—Ohaly-Honore, Tratado de partos, 2 ts. 
lám. $4—Cruveller Anatomía descriptiva, 4 ti*, mayor 
láminas $10—Enfermedades d é l a s mujeres, 2 ts. $3-
Preoios en billetes. Salud 28. Libree baratos. 
13830 4 18 
de Aragón 5 ts. en folio con 500 iám $ 0—Galería de es-
pañoles célebres 6 ts. en 4? con retratos $3 -EspaOoles 
célebres por Quintan» 3 ts $4—Historia d é l a Isla de 
Cuba porPezuela $3—Historia física, intelectual y mo-
ral de la Isla de Cuba, por La Sagra, 1 t . en 4? $1—So 
reparten catálogos giátis, Salud "3. 
13629 4 16 
ganará el que lea la obra de secretos raros novísimos 
de las artes y oficios, pues enseña un millón da ctinoci-
mlejitos que puestos en explotación dan mueho dinero, 
4 ts. $2 btes. Do venta Salud n. 23 y O'Reilly 30 libre-
rías. 13628 4 10 
¡ftrtes n 
BE R N A Z A 18 ACCESORIA: SE P I N T A N , F L O -rean y se doran camas dejándolas nuevas y a eat g-
facclon en lo elegantes, so componen muebles, so p ntan 
y barnizan, en la mlama hay de venta camas y camiias 
de bronce y hierro, baratas, y mueb'os: vista haco fe. 
Bernaza 18. 13705 4 18 
Ultima novedad en calzado, en la 
Z A P A T E R I A 
E L MODELO. 
SAN R A F A E L N0 1, 
aliado del restaurant E L LOÜVRE. 
CALZADO HECHO E N ESTA CASA. 
CAROMNOS, botines á 0-E0 oro. 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem Idem Idem á $5-50 
NOTA-—Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte v cuatro horaa. 
Cn. 1122 13a 13d-l?0 
M Í í FAJAS 
DE 
J . M o s q u e r a d e M a r t i n . 
La mejor forma conocida hasta el dia y 
adoptada por las damas elegantes, reu-
niendo los corsés de esta casa las venta-
jas higiénicas, asi como la graciosa esbel-
tez, que «justando el cuerpo ánn más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir una estre-
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
completamente elegante y digno de satisfacer el gusto 
más caprichoso. 
Miles de ejemplares prueban también la eficacia de 
las f^jas, tanto para enfermedades del vientre, imper-
fecciones en las niñas y sobre todo, para sefioras que 
después do haber dado á luz les deja nn cuerpo comple-
tamente natural.—CALLE D E L SOL N . 8 3 . 
13125 15-8 
M U R A L L A ENTáE HIBANA Y COMPOSTELA, 
Ea tsombroso el sunido de Corocaa fúaebros recibidas por los á timoa v&poren 
franceeea. 
Coronas y Cruces de Ab¡*'orlo con alegorías muy esprichosaa. 
Preciosidades en Bisenlt, t»nto ea Cruces como en Coranas, Auclas, LVas, Eatrellae, 
Angelea, PeiiBamí»ntí.s, oon dodiaatoria; aparatos para colocar las coronas y cajas de 
cilstal. Letras para combin»r toda clafe de dedicatí ria, y otra ÍLfioidad de objetos fd .e 
bres. los que reallzamcs con u n 50 por 100 máa barato qne nuestros colegas. 
R i come idamos a toda persona qae necesite algua objeto fúiebre, no compre hasta 
no vlbltar este establecimienco, seguros que eac nSrarán un grandioso surtido de novela 
des al alcance de todas las fortuna», defcde 1 peso basta 300. 
No olvidarse. E L R A M I L L E T E . 
13-110 
Y 
El m«ior remedio conocido para curar todas las afecciones del ef tórcago. Do venta en fe das las Farmacias, u i 
Agente tínico. A L F R E D O t E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 . K 
cu. HUÍ» 4 o ra 
d e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a $ 2 0 0 . 
Se acaba de jócibir el más variado sunido de coronas y cruces de bi cuit, flores sr-
tiflciaVs, abalorio y otras de mucha novedad; como también ciutas con dedicatorias, 
pensamientos eos rtcue?do, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
aiegoriae. 
A FASHIONABLE, 92, 
Cn 102;} ' ' 
OBISP 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oasto. calle 9* NEW -YOllK, eutro 5? y (i? «venidas —Eo esta casa encontrarán 
los viajeros, por $ 2 A L OÍA ó $10 POR S E M A í f s , cuartos, mesa v sarvioio do primar órden.—Twmblen 
hatotaclonos amuebladas con hijo para familUs, á precios 'imy molorados. —Masa a la francesa —Almner-
IOÍ de 7 á 12.—Ooraida de Cl á K —Todos loa oraploados hablan espafiol, francés é Inglés. 
O. n 1139 1 O 
| T NA S E Ñ O R A DE D O S I N E S E S D E P A R I D A 
U desea encontrar colocación de criandera á leche en-
tera 6 media leche, teniendo personas que respondan 
por sn conducta: calzada del Cerros. 450. 
13611 4-16 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
En hipotecas se da en todas cantidades de 500 paso» 
en oro y btes. al 1 por 100 oon fincas urbanas en est» 
capital: se vende una casa en el barrio de Guadalupe 
en $5,200 oro: de más pormenores Dragonea 20, de 7 á 11 
delamufiana. 13*131 8 16 
O E S O L I C I T A N DOM O T R E S JOVENES D E 18 
O é 20 años como dependientes y qne tengan buenas re-
ferencias. Impondrán Aguiar 138. 
ises1» 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U » lar de criandera á leche entera la qne tiene buena y 
abundante: es s-n» y robusta oon personas que respon-
dan de su conduita: tiene tres meoes de parida: cal led» 
Cien fuegos 21 darán razón. 13639 4-16 
UNA JOVEN DE C A N A R I A S D E S E A E N C O N -trar colocación para costurera de ropa blanca, ru r -
clr, acompañar á una señora ó enseñar á niños las p r i -
meras ktras: teniendo nersonas que respondan por su 
conducta. Informarán Muralla 113, altos. 
\3H0 4-16 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A O de color abonándole quince pesos billetes y que teng» 
referencias: en la misma ee solicita nna nica para en-
secarla á coser avudando á los quehaceres de la caá». 
Impordrán Escobar 105 13638 4 16 
DINERO 
Se da con hipoteca de casas cualquier cantidad por 
grande ó poquifia que sea, sobre alquileres, censos y 
toda clase de negocios que presten garantía. Dragonea 
n. 0<. 13635 4 16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N S U -lar de cocinera ó orlada de mano para nna corta fa-
milia sabe trabajar al estilo de Madrid y tiene perso-
nas que in formen por ella: calle de Dragones n. 82. 
13G25 4-16 
UNA S F . Ñ O R b DE 30 ANOS DK E D A D DESEA colocarse para manejadora de nifins y algnnos qno 
hacorfu de la casa, tiene quien responda por au oonéno-
ta; calle de San Nicolás 210 Informarán. 
13f2rt 4-16 
y E NECESITA UNA C R I A D A PARA A T E N D E R 
^ & nn niño y limpieza de la casa, corta familia, ha de 
ser honrada y de buen carácter. Calzada de Jesús del 
Monten. 421. 130J7 4-16 
SH f c O L U l T A UN D E P E N D I E N T E BLANCO O - de color para uu carrito de leche y ayudar al esta-
bleoim'ento. sUo tiene buenos informes que no se pre-
sente L oheria E l Casino, Compostela y San Isidro. 
13620 4 16 
SE S O L I C I T A DE 6 DE L A MAÑANA A H DE la tarde una l nena costurera y cortadora, que entalle 
bien y sepa peinar. A l propio tiempo se desea colocar 
una buena orlada de mano ra cional y de moralidad, te-
niendo q o i w responda por ella. Virtudes n. 8 A, esquina 
á Industria. 13614 4-16 
P AUA C R I A D O DE lUANO D E UNA CASA DR familia se necesiia nn muchacho de 13 á Hafioa, sien-
do nquiHito indispensable tenga buenos prinrlpios 
de moralidad y respeto y sea sano, ágil é Intollueote. 
Se quiere tratar con los padres ó patronos. De más 
pormenores t ra tarán Ancha del Norte 75 de 11 á 2 
13579 4 15 
A NUESTROS NUMEROSOS MARCHANTES 
y al público en geneml. 
OBISPO 65—X»A S O O I E B A B - O B I S P O 65 
P K E S E N T A 
en almacene» las últimas novedades de invi«rno tin embargo de ser me canelas ex-
triis y entregar los trabtjos bien conolnidoa y elegatitea Los precios ro tienen rival por 
eu BARATEZ. 
S A S T R E R I A C A i m S E R Z A 
R O P A H E C H A . 817a 8-18d Cn 1214 
AGÜIAR 55 
Se sirven cantinas á domicilio á $?0 por persona: res-
ponde á buena comida, buena sazón y mucho aseo: vista 
hace fe 13094 S-IR 
EL t x R A N * R E N ME CANTINAS, DRAGONES esquina á Zulueta; se despachan cantinas á domici-
lio por persona $17, dos $34, tres $18, cuatro $64, abun-
dante y buena. 13608 4-17 
EN _ y entalla á la americana y á la francesa á precios 
módicos. Además se enseña á señoritas á bor lar en 
blanco litognfiaa ó laust y otras curiosidades. 
13523 8-14 
E I J REY" 
B E LOS R E L O J E R O S . 
Por el iluatre público habanero está bien sabido que 
por sus títcJoa MR- « E O R Ü E N E W T O N , como relo-
jero cientii'eo ocupa la posición más alta y es el verda-
dero Rey d» los relojeros y el primero del mundo que a-
dopté el t í i s l o de Bey para sn estableoimiento, y cuando 
los chambjta*» los copian confiesan el mérito do sus 
obras. 
El que no puede crear f^ma por au propio mérito, no 
merece el favor del público. Mr . G-eorge Ue-ivton, el 
único relojero amoiicano en la Habana reforma cualquier 
reloj de Uavoá sistema remontolr por $4.25 y limpia un 
rolo) por$l . 
Su Kxcelenoia D- José María Valverde, Ex-Presiden-
te do la Keal Audiencia y Mr. Curtís , dueño d^l gran 
almacén do piano» esquina de San José y Amistad, en la 
Habana, como muchas otras personas han autorizado á 
Mr. Newton para decir al público qne los romontohes 
qae. é' colocó en sus cronómetros el año pasado, fun-
olonan con perfección, y que están muy contentes con 
ellos y Mr. Curtís lo prefiere á cualquier otro sistema do 
remontolr porque nunca puede romperse. 
Mr. Newton no colocará sn remontolr en ningún raioj 
»ln ántes oihibírselo á sn dueño y gratificará oon una 
on«a en oro a cualquier imroana qne le proporcione 
prnobs.» wflciontee para persepilr anlo los tribunales 
á cuaujaler persona que en les dcmlnios ospaBoIe» haya 
fabricado, vendido ó usado o! sistema de. remontolr par» 
dar cuerda á relojes on imltauion do el desorito en el 
Rea! Privilegio é patonte do itivencion n. 3,731, con-
cedido á Mr . Oeorge Newton por 8. M . D. Alfonso X 3 I 
«n Madrid er. el di» •! d<- sbrl'do 1S83. 
En el paiaoio uel Marque» de Viii»ib» ai lado IÍA >a 
•usad.--! tir. Cocdtí do Caí» Mor ' y la gran poletcrl» 
LasNisfas. esquina á la calzada del Monta, Puerta de 
Tierra —Habana. 13400 12-!» 
T r ® n m í b L a t r i i v -
í rni . ¿u^ ii>imíi)Jfcsst de loiriiUM». pc/.oc ; -.rünirtorc» 
Owdobi '¡lata iMciflfoctwiW á 8 reales pipa y se dts-
aaontaal 10 p g . K«5íbe Snt<ae» «s loe puat . t geian-
cesiOabí. . .iuaafK»». twii'-fta itoinM» vy., v>-i* gfc-eo-
auinat Muralla. .H»))/»* y Lúa, bodega, oíitead» «te la 
Balaa ti\u\nt !>. Bayo, caté ol He creo y Cnb* « lojadi ' 
Uo, oarbonorl!. » Juoño viveZ»I:1Í> US, -
sales Roy. 13692 
AjBfccWtoGon-
5 18 
S e s o l i c i t a 
nna criada de color do mediana edad, psra manejar un 
niño de cuatro meses v limpiar una habitación. Agna-
oate 55. 13723 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A O E N E -ral, paninsular, de mediana edad, aseada y de toda 
confianza, teniendo personas nn :• respondan de su con-
ducta: cafó Infante, Plaza Y b ja, altos darán razón. 
13600 4 18 
SE S O L U M T A UN FARf t IACE UTICO QUE D E -see tomar á partido una botica en el campo. Es buena 
botica y do buenos resultados. Para entenderse dirigirse 
por escrito á D. F González, Sierra Morena. 
13701 4-18 
DE CRÍAN l>ERA A L E C H E E N T E R A DESEA colocarse una morenlta do cinco meses y días do pa-
rida, con buona y abundante leche, es primeriza y tiene 
buenas reoomendnoiones: vive SJU JOBÓ 35: á todas ho-
ras darán razón. 13676 4-17 
U NA S E Ñ O R A A N D A L U Z A DESEA COLOCAR se de cocinera do una corta familia ó un matrimonio 
solo y en la misma hay una hija del palf que desea acom-
pañar & nna señora sola y repasar Ja ropa: Sol 24 infor-
marán do las dos 13680 4 1 7 
SE S O L I C I T A UN G E N E R A L COCINERO O cocinera, también nn poríoro quo tonga oficio ciga-
rrero y una lavandera que tenga empleo dándole un 
hermoso cuarto y lugar para lavar en cambio de lavar 
alguna ropa de la casa, que traigan referencias: infor 
marán Lamparilla 03. 13679 4-17 
U N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO A L A inglesa, á la criolla y á la espafíola: responden por su 
conducta. Monte n. 91. 13649 4-17 
4 VISO. 
Se desea saber el actual paradero do D José Porelra y 
López, natural de Santa Marta de Grtiguelra. provincia 
dolaCoruña , ae supone qno se halla en Manzanillo ó 
Clenfaogos, solo agradecerá á l a persona que de razón 
de él Dirigirse á Ilegla, calle del Mamev n 91 á D. V i -
cente Martínez. Se suplica la reprcducolon dolos demás 
colegas do la Isla. 13047 4 17 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE 40 años ó mss para nna corta familia, BO lo t ra ta rá 
comodola casa y se le d^rá un sueldo r -guiar. Bolas-
coain número 32 bodega, informarán. 
13651 4 17 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN R E S -tamnnt, fonda, raea partlculur ó docomorclo, sabe 
nnmplir con BU obligación. Santa Clara n. 5 darán razón. 
Tiene quien responda. 13C58 4-17 
U KA P A T R O C I N A D A DESEA COLOCARSE do criandera á media luche. Es jóven robusta y de 
veinte días do parida. Informarán Bayo 66. 
13661 4-17 
U JÍA J O V E N DE UO ANOS R E C I E N L L E G A D A do liv Poninsula desea colocarse de orlad» de mano ó 
manejadora, rabo coserá mano y máquina: tiene perso-
nas que abonen por sn rondneta. Informarán Campa-
nario n. 13. 13678 4-17 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PEN1NSU-lar do orlado de mano en casa particular ó do co-
mercio 6 portero. Tiene quien responda per sn conduc-
ta: Informarán Tomento Roy 12. 
13624 4-10 
SS DESEA S A B E R E L P A K A D E R O D E DON Manuel Eemand^z, natural de Ore concejo de Luar-
oa; su tío D. JOEÓ García, ano vive calle del Bol n. 15, 
fonda El Convenio de Vergara, donde personalmente ó 
por escrito pueden dirigirse los que sopan de él 
13703 
S e « © l i c i t a n 
un buon plancbodor y un lavandero almldonador para 
Cayo Hueso donde se les pagará buen sueldo. Más por-
moDores Campiiuarlo n. 101. 
13681 4-17 
S E DE*EA WA BE SI E L P A R A D E R O O DOIHIC1-lio de Antonia Zimora y María del Cámen Zamora, 
naturales de GüineM, las solicita la madre do Cármen y 
hermana do Antonia vecinos do 1» calle de la Maloja 18 
se suplica la reproduccloo á los demás periódicos. 
13680 4-18 
rTNA SEÑO .ii. A P E N I N S U L A R DESE A COLO-
J carao par» acompañar á una señora y orlada de ma-
no; tambinn para el cuidado do nna casa como ama do 
llaves: no llene inoonveniente en Ir al campo: darán ra-
zón Luz 83. 136H3 4 17 
TNA SEÑORA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
1 edad desea colocarse en una casa particular para 
cocinar ó ol asco de una casa: es de moralidad v tiene 
personas que n-spondan de on conducta: calle dol Poclto 
. 10 esquina á Marqués González darán razón. 
13682 4-17 
SÍJ s o l i c i t a 
un jóven activo ó Intollgentopara buscar snscritores á 
Dev'óiicos, O'Reilly número 30, librería. 
13713 <-18 iMA P E R S O N A A C T I V A E 1 D O N E A P A R A h O • 
' licitar anuncios, ee solicita en O'Rei ly 36 llbrorl». 
13712 ¿-iS 
BÍ1) s o l i c i t a 
un muchacho blanco aprendiz adelantado en el ramo de 
aastierla dándole cas», comida y sueldo arreglado á au 
rabisji Vilb gas l l ( darán razón. 
'13601 4-10 
ENEA COLOCARSE UNA G E N E R R L GOSTU-
rera y servicial de mano do color de mediana edad y 
de baeca conducta, teniendo personas qne «orediten su 
honradez: calle del Aguila 43, darán razón 
13702 4-18 
C E S O L I C I T A UNA COSTURERA P E N I N S U -
¡3 ar general en el ramo de mo lista, si no sabe su obli-
gación con perfección qne no se presente: tren de mo-
dista Industria 38. 13704 4-18 
U NA JOVEN I S L E Ñ A DE i r AÑOS DE E D A D tolioila colocación en una casa dónente para acom-
pasar á una sefiora ó p/ira manejar un niño ó criada do 
mano, sabe bien au obligación, y en la misma hay nn 
jóven de 27 aBoa que so coloca para portero ó jardinero: 
tienen personas que abonen su conducta: darán razón 
San Eafaol 42. 13023 4-10 
S e ñ o r a s H a c e n d a d o s . 
Con buenas referencias se ofrece nna porsona práct i -
ca en la plaza de mayordomo y pesador de caña: Impon-
drán Compostela 78, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13730 4-18 
¿ i E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE Q U I E -
t3ra Ir de temporada al campo y presente buena reco-
mendación. Cuba 122. 13716 4-18 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA O NIÑO PARA A Y U -dar el arreglo do una casa, donde la enseDarán á leer, 
coser, etc etc.; dándosele al mismo tiempo ropa y lo que 
necesite. Perseverancia número 50. 
13719 4 18 
N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
extranjero do bastante inteligencia y sabe sn obli-
gación, qne bá ocupado las casas principales do eata ca-
pital: tiene qnion responda do sn conducta y moralidad. 
Villegas 103 entre Teniente-lliy y Muralla. 
13C97 4-18 
SE NECESITA UN c M U C H A C H O D E ONCE A —'catorce años para criado do mano, prefiriendo enton-
derse con sus padres ó encargados y exigiendo buenos 
Informes, sin cuyo reqnlsltj es Inútil se presente. A -
gular 33 do doce á cuatro. 13695 4 18 
n m & 
H a n d e m o s t r a d o l a s e x p e r i e n c i a s d e l o s m á s f a m o s o s m é d i c o s q u e 
e l l a c t o f o s f a t o d e c a l e n estado soluble, c o m o e x i s t e e n e l V i n o y 
e l J a r a b e d e D u s a r t , e s e l reconstituyente p o r e x c e l e n c i a d e l 
c u e r p o h u m a n o . 
E n l a s mujeres embarazadas f a c i l i t a e l d e s a r r o l l o d e l f e to y e v i t a 
l o s v ó m i t o s y a c c i d e n t e s d e l e m b a r a z o . A d m i n i s t r a d o á l a s nodrizas, 
e n r i q u e c e s u l e c h e y p r e s e r v a á l a c r i a t u r a d e cólicos y diarreas; l a 
dentición s e v e r i f i c a f á c i l m e n t e s i n d o l o r e s n i convulsiones. E n l o s 
n i ñ o s pá l idos , l infáticos, d e c a r n e s flojas, q u e p a d e c e n d e g l ándu las 
a l r e d e d o r d e l c u e l l o , e l l a c t o f o s f a l o d e c a l e s s i e m p r e e f i c a z . 
S u a c c i ó n r e p a r a d o r a y r e c o n s t i t u y e n t e e s s e g u r a e n l a s p e r s o n a s 
mayores a t a c a d a s d e anemia ó malas digestiones, y e n l a s d e b i l i t a d a s 
p o r l a e d a d , e l t r a b a j o ó l o s e x c e s o s . E s i n e s t i m a b l e p a r a l o s t í s i c o s p u e s 
cicatriza los tubérculos áe[ p u l m ó n y s o s t i e n e l a s f u e r z a s d e l e n f e r m o . 
E n r e s u m e n , e l J a r a b e y e l V i n o d e D u s a r t e s t i m u l a n e l a p e t i t o , 
e s t a b l e c e n l a nutric ión d e u n m o d o c o m p l e t o y a s e g u r a n Información 
regular d e l o s huesos, d e l o s músculos y d e l a sangre. 
PARIS: Casa GRIMAULT y Gia, 8, Rué Vivienne. 
DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
 
B a r b e r o 
Se solicita un aprendiz. Plaza del Vapor n. 41, por 
Dragones. 13601 4-18 
. J S . O O O Ó l i O SK T O M A N C ( i K I I I O O T E C A D E 
|&im potrero de dono y media caballerías do tierra, 
ido cercado do pl( dra, con agnado abundante y muy 
fértil, libro de íraposlclonea y gravámeneo, sin Inter 
vención de corredor: impondrán peletería Gallano es 
quina á Salud. 13033 
f ] N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO SO. 
Í J licito colocación. Hay quien responda por BU con-
ducta: Aguila 124 bodega Impondrán. 
13634 
Hotel América. 
So solio!ta nna costurera. 
Cn 1201 
Cuarto número 7. 
4-15 
i^E S O L I C I T A UNA C R Í A D I T A DE MANO DE 
012 á 14 nfíos pura aj miar á los quehaceres domésticos 
y cuidar nlSrs, blnn vistiéndola y callándola ó dándo1» 
uo corto sue'do. Velado calle 5í núm 38 También en 
la osl e A n.- ha del Norte 75 podrán iuformar. 
13578 4-15 
A V I S O . 
Ei único f ib r l « i ts en la Habana necesita nn sócio 
que tenga algún oapittl para uootinutr la fibrioacion 
cí» plameros ptr el sistema francés. Pr ínc ipe Alfonso 25 
puesto de libros. 13583 4-15 
DESEA A C O M O D A R S E UN G E N E R t L C O C I -nero y repobtero; tiene personas qae respondan por 
sn conducta. 
A N C H A D E L N O R T E , N ? 8 
13585 4-16 
S a n J o s é n ú m . 7 2 . 
Solicita colocación nn asiático general cocinero. 
13575 4-15 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Y C R I A D A D E mano y nna lavandera qne friegue suelos, qne tengan 
buenas referencias y duerman en el acomodo; se prefie-
ro qne sean blancas. Baratillo n. 2 
13*44 4-15 
U NA HE So RA A M E R I C A N A DESEA COLO -carse, enseña Inglés, francés, castellano y principios 
de música, eo coloca por un módico precio y no tiene 
inconveniente eu i r al oampo. Tiene Dueñas recomen-
daciones. Obispo 07, librería 
13504 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -snlar de mediana edad, buena cocinera, aseada y de 
moralida l , para corta familia, durmiendo en eu casa, te-
niendo personas que respondan de sn conducta. Jesns 
María 114 entre Picota y Curazao darán razón. 
13550 4-15 
C O M E R 
CON BUEN CUBIERTO. 
F I J A T A B E L G A . 
13 c u c h a r a s . . . ^ 
1 2 t e n e d o r e s , | n i w a * n n r 
12 c u c h i l l o s . r i g ^ o í 
12 c u c h a i i t a s I i a p e s o s . 
1 c u c h a r o n . . J 
Estos cubiertos se ga-
rantizan que son de me-
tal blanco, jamás va-
rían de color ni sueltan 
cardenillo. 
1 2 PESOS B I L L E T E S 
T O D O E L J U E O O . 
Hay también juegos 
completes de Alpaca Á 
30 pesos billetes. 
L O S F U M I T A H O B 
S a n K a f a e l n . OOO 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a , 
Cn 1210 8-18 
AiíUNCiüS DE LOS «STADOS-UNIDOS. 
i - .iia i i i i i rc : i r c u i i U i i i i o r K'.Hco < >•'• 
KM lnpte o r d i n a r i o bln ningúna pre-
ivi'ablpoldoyaSüaíio». E l nía»; 
in i t iKi io . El moJor. I - " o « l l o » « 
'O l l l iu t l l l l . K..^. 
on ConMnanadi 
a Mfedalla 
Imlnt ¡da OtHnpiUdÓrii tlel pnis U KUran-
ir lúenor porloa Boticarios7etilaa u n n r u M 
ni r lunvur p"r eonduoto Be cnalOWW 
iciniNln. Je Nueva York. E- U N A 
• í ^ ^ ' M t t l h |l|"iictoria. La BxñoalClOD Onlcnarl.Kl ArJ^M iŝ ,V"o " la(ieIfla) concedió una Medalla 
y. Mi P Q W m C I A S S b A V E S CT;BAN. 
" Ü E C T l F I O O S 
l in usooü nfioa. t a 
olafl do sn mfidlcó emtMiite. 
quo BOU Simples, MI .WM y elitaceB. 
IjiitadelosNui.yi'íi^H'aUs. i 'ara Cifrar. Precia. 
11 FtebreRa C'.ni '<'^!on,Inflamaoioncs 50 
2! Lombrices ri«l>rudoLouibricei=,0<jliooaoi«lcm .'".0 
!![ Maulo, Cólico, ó ílcnlicioudoJaa criaturas 60 
•n Diarrea, cn Nlflos y Adultos 50 
riJ tMsciitería, liotorlljomis, CólicobUioso 50 
MCótora *ÍWW» Vómiloa 50 
i j Tos, ueemádo. Uron^ültla 50 
Si Xcuralagin, iJoIcr do muolas 6clocara 50 
llj Dolor de GabeziU Jaqueca Vahídos 50 
l<)j Dispepsia, BSTOlnMO bilioso oO 
1 ipieiihtruaciou sinirlmlda, o con dolores »0 
0IE0P1TIC0S D E 
ÍSÍinÓrei l'.Iáueas, MeiiBli"a<-ion muy proíiiHa .50 
lü i i rm>. Tus, BMPiráoiondifloil 
t l l Keúmn salada. Erisipelas, Erupciones oO 
loIlteumaUsino. Dolores reumáticos «» 
Kll FiebresIntcrmllPtilcs, y remltoutos oO 
1 ; l Almorranas, Blmplcn ó sangrantes oO 
11)1 Catarro, Fluxión, ttgnda ó crónica o » 
Tos Ferina, Tos) violenta. »X 
á l l Debilidad pencral, dosíalloclmicntofísico oO 
m Nal (loKiíiones " « j 
>S KehUidad dolos üervios, derramosRcminales.. 1.00 
!(> HiifeiniedadcHílo l a o r i i n . Incontinencia . .o« 
«ÜIMal rioCora/oii, palpttaolonoa. 
ffo'Tia ven car 
Afloncla y f1 
S. Kaf«c.l>'<>. ' ! 
e'.auo do V'-'- ' 
ttaniwle* y < f' 
C 0 T T 
DE ACEITE PURO DE HICADQ DE BACALAO 
Y DR LOS ^ _ _ _ J d e C A L y d e S O S A . 
"ES tan agradable a l paladar como la leche. 
Posee todas las virtudes do! Aceite Crudo do Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. y 
es á la voz el remedio más efinl/ para la cara de la . 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ . L A GARGANTA 
EN L O S WlKOS, fSeSFRIADOS Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
I $ ? t e u ^ & ^ ^ ^ f p o « o r cu Medicina de la» Faculude. de París y Madrid Subdelegado Principal d« Mediana 
y Cimjia&c. > _ _ i „i;.„,Di, lo TTmoKini» de Aceite de Hteado de Bacalao con Hípofos-
CBRrmco : que he n » t o n fr«^e^5^iS v t n S j l i que produce en los en&mot 
fitos de Cal y Sosa . k - ^ ^ ' J ^ S ^ que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Habana. M;ÍÍ/O S, de ÍSEI. . " 
m tato U KnuUi,. * ven» « W ^ b o t í ^ ^ p o . f^utitid A 
P Ü P S I N A C R I S T A L I N A 
A R L . Li . J E N S E N , 
l a cual ha admi t ido fama s i n igual psra los siguieatoa t r a t a m i e n t o » . 
1. E a varias olaaeB de dispepsia. 
2. EQ debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco pnrnlenta. , -
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en i» 
Ve5.gaComo resolvente para las manchas cecuras y membranas d i ^ 
téricao, usando nna solución caliente á nna temperatura que no paw 
de 130° Fáhrenheifc cada 15 minntos. 
fi. Mezclada con la comida como excelente digestivu. 
7 loyactada en laa cavidades por medio de una agnja aspirante 
para la ülsolncioa y expulsión de materias ^ ^ J 1 1 ^ 8 ; . . ^ , . . . 
8 Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de lecha 
caliente algur os granes de pspsina préviamente disuelta en nn poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatina, y mfl« 
económica. 
Cada botella contiene 76 pastillas en dtfsis de 2^ gr. y rale nn peso. 




situado & inmediaciones de todos los 
Teatros y Parques: 
T E K E E I Í T B B E Y , 
esquina á Zulueta y Monserrate. 
E l nuevo propietario de este estable-
cimiento lia introducido grandes refor-
mas en todos sos departamentos y ee 
atreve á recomendar este hotel como 
uno de loa más frescos de la capital. 
£1 servicio interior no deja nada que 
desear, pues está dotado de excelentes 
cocineros y camareros y se tiene espe -
oial cuidado en atender debidamente á 
los pasajeros. 
Loa precios son sumamente módicos 
y varían según la habitación que se 
elija.—Se alquilan habitaciones, exclu-
yendo las comidas, y se admiten abona-
dos por mensualidades al restaurant ó 
por comidas. 
Habitaciones de todos precios decen-
temente amuebladas. 
Cn 1094 12-23 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano: impondrán Villegas n, 6. 
136!* 4 15 
IT!Í O F I C I A L . D E P I N T O R D E S E A C O L O C A R -> se en ana casa- quinta por meses ó bien en tina em-
presa de vaporea que vayan & la Península : tiene quien 
responda por en conducta y t rábalo: impondrán nnlle de 
Compórtela n. 70. ISS.1»? 4 IR 
C l L L B DkJLi P R I N C I P E N . 17 , B U D E U A D E los Tres Rayes. San. Lázaro, desea colocarse una ne-
fiorade mediana edad de criada de mano ó para manejar 
unnifio 6 acompasar á una seEora: tiene quien responda 
por ella. 1355S 4-15 
SE SOLICITA 
un Jóyen de 15 & 30 años, qne sepa leer y escribir y so 
prefiere que sea gallego, Aguiar 100 bsjus Informarán. 
13647 4-15 
V I L L E G A S 39. 
Sa alquila el alto Villegas 39, con balcón á la calle, sa-
la, dos cuartos, cocina, osonsado, agua, inodoro, dos azo-
teas, frescos y ventilados propios para una corta fami-
lia, próximo A teatros y parques: en la misma imponen. 
13708 4-18 
SE SOLICITA 
Tina peninsular para el lavado en una corta familia y 
avadar á la limpieza: buen trato y $20 seguros.— Mer-
caderes 2», de 2 á 4. 13^82 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L COSTtJ-rera de color, tanto á máquina como á mano, muy 
t ormal y trabajadora en una casa particular de 6 á 6 ó 
Syt meses: darán razón calle de la Lamparilla número 40 ene quien garantice su conducta. 
135fi2 4-15 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA C R I A N D E R A A media leche 6 leche entera: es lóven de 19 afios y de 
21 dias de parida. Je sús María n. 113. 
13558 4-15 
S E S O L I C I T A 
un socio con poco capital queen tienda aigoel ; i ro de ca-
fó; para qne se ponga al tótnte. Informará D. Francisco 
Garda. Aguiar 73. 13563 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE mo-ralidad en una casa decente para criada de mano, 
•abe coser y tiene máquina, no tiene inconveniente el i r 
al campo. Informarán San Miguel 118. 
13463 «-13 
PA R A C R I A D A DE MANO DE UNA S E Ñ O R A Y cuidar dos niBas se solicita una ciiada que sea de 
moralidad y dócil. Calle de Lombilio número 30 Cerro. 
13471 0-13 
UNA SEÑORA FRANCESA 
general modista, desearía encontrar una casa particular 
para trabajar de su oficio por semanas ó por meses: in-
formarán Industria 119, de las 6 á las 4 de la tarde. 
13141 15-6 
C o m p r a 
17NA F A t t I L I A P A R T I C U L A R QUE DESKA > poner casa, desoaiía adquirir de otra familia par t i -
cular también un buen raaebiajo y demás avíos de una 
cana, stanse juntos ó por piezas sueltas, se pagarán bien* 
sin intervención de tercero: también un bnon pinnino y 
ana casa en buen punto que se cambiaiia por créditos 
de la Caía de Ahorros: impondrán Teniente-Bey 83. 
13724 8-18 
ORO Y P L A T A 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
certas, pagándolo á los precios mas altos Obispo 60 en-
tre Compoetela v Aguacate, jovería de Vallés. 
13718 4-18 
C o m p r a s . 
Se desea comprar cna imprenta pequefia qne tenga dos 
miquinas de pedal, modernas todo barato. Mercaderes 
número 14. 13710 8-18 
S e c o m p r a n 
alfardas y tablss de desbarate, y tejas da hierro usadas 
pero todo en buan estado de servicio; Industria 101, 
13.E.74 8-15 
M u e b l e s 
Se compran, cambian y componen Compostela 151 en-
tre Jesús Maiia y Merced. Sa vende un piano. 
13643 8-14 
8 e c o m p r a 
un altanblquo bueno, como de dos pipss de cabida, qne 
sea por operaciones. Informarán Tejadillo 21. 
13'29 ' 8 14 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y oirnlia; las obras buenas y de textos 
•e pagan t.ien. O'Eeilly 30, librería 
13477 8-13 
MUEBLES 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos bien. Galiano n. 62. 
13429 «-13 
SE COMPRAN 
libro», en pequeñas y grandes partidas v en cualquier 
idioma. Obispo 64, Librería . 13406 10 11 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa, de tres pisos. Prado 85, esquina á 
Virtudes, propia para una sociedad de recreo, puesto 
qne fué constrnida expresamente para el Ateneo y ha 
sido ocupada después por la Asociación de Dependien-
tes del Comercio. Pueda servir también para un gran 
establecimiento cosierclal ó indnetiial por su excelente 
Ítosicion y especiales comodidades: en Virtudes 6 está la lave y dsrán razón. 136R8 15 180 
S E A l i Q U I I i A . 
la fresca y alegre cosa Economía n. 18. En la misma im-
pondrán. 
13573 4-15 
Amistad 92, altos. Se alquilan estos cómodos y hermo-sos altos, á dr s cuadras de los parques y teatros, 
completamente independientes de loa bajos y compues-
tos de 7 cuaitos, sala, comedor, saleta, galeiiado per-
sianas, con pisodo mármol y mosaicos y cielos rasos. I n -
formarán en la botica del frente y en Galiano 97, altos. 
13567 415 
Realqui la en $12-60 oís oí o la casa n. 68 de la calle de 
Olas Animas esquina á Venus, en Ouatiabacos, con za-
guán, sala, con persianas, comedor, cinco hermosos 
cuartos y demás comodidades: la llave en frente n. 51, 
6 impondrán Concepción n. 40 esquina á División. 
irmr.S 4-17 
Se alquila en $' 0 btes. la casa n. 104 de la calle de San José, entre Gervcslo y Belascoain, de manipostería y 
azotsa con sala, comedor, dos cuartos: la llave en el a l-
macén dn Víveres de la esquina y en Gnanabacoa Con-
cepoionjlO, esquina á División. 13651 4-17 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 22, de dos ventanas, tres cuartos bajos y 
uno alto en dos onzas y media oro: en la bodega de la 
esquina está la llave. 13655 ^-17 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta para depósito de muebles ú otra 
cosa por el estilo, respondiendo á su cuidado.-Darán, ra-
zón Lealtad 4 i . 13648 .4-17 
Se alquila en un módico precio ia casa Lagunas 42. con sala, comedor y nuatro cuartos, la llave en la bodega 
de la esquina da Perseverancia Informan: calzada de 
San Lázaro n. 274. entre Perseverancia y Lealtad. 
13667 4 17 
En casa de familia decente se alquilan dos cuartea a l -tos independientes, frascos y aseados, á hombres 
sólos ó matrimonio »in hijos, en el ínfimo precio de $17 
billetes cada uno. Paula número 49. 
13659 4-17 
Se da en módico alquiler la casa n. 9 de la cahada de A n o y ó Apolo á propósito para bodega, pues hay ya 
on ella un buen armatoste que se d* en proporción 6 se 
vende r o r separado. También se alquila para familia. 
J e sús del Monte 304. 13670 4-17 
Obrapla esquina á Compostela se alquilan dos habita-ciones Juntas á hombres solos, son muy claras y ven-
tiladas, tienen agua encunado y entrada independiente, 
al lado n 67 está la llave é impondrán y se vende la le-
gítima nascsrilla de huevo á 30 ots. cajita. . 
13684 4-17 
M o r r o f r e n t e a l n , !3. 
En $15 oro se alquilan los altos, son nuevos, compues-
tos de sala espaciosa, comedor o n persianas y dos cuar-
tos, uno da á la calle 136~4 4-17 
Se alquila la hermosa y ventilada casa J e sús Mar í a n. 71, de alto y bajo, con sala, comedor, paleta y cua-
tro cuartos altos, entresuelos y lavadero indeper dien-
tes: abajo sala, comedor, seis cuartos, bafio, tres plumas 
de agua v caballetiza para cuatro raballo*: la llave es-
quina á Habana: impondrán San Ignacio 51. 
13665 4-17 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casita Egido 107 con sala y 2 cuartos co-
rridos, tiene azotea y agua de X)czo: so alquilan baratos: 
en los altos dan razón de todo. 
13671 4 17 
Se alquiin uua espaciosa casa Od ios 82. frente al ho-tel San Cárlos y dos hermosas accesorias juntas 6 sa-
naradns prontas para establecimiento, depósito ó para 
familia. Calle de Luz. entre Inquisidor y Oficio*, casa 
debaCoa. 1?637 4-16 
REGLA—Se alquila en 22 y 25 pesos billetes men-suales, cada una de las nueras casitas, situadas en 
11 calle de San Agustin, ontre Santuario y Mamey y cer-
"a de los vapores de la antigua Empresa: en el n.'3, a l -
tos, las llaves é impondrán. 13610 4-16 
S e a l q u i l a 
una casita de alto y bajo propia nara una familia ó dos 
cortas familias. Calle de Berna! n. 27: Impendí án n. 25 
de la misma. 13602 4-16 
S E A L Q D I l á 
U casa n. 88 de la calla Ancha del Xoi te-San Lázaro— 
Impondrán Hiela 18. 13644 15-16 
S a n I g n a c i o 6 1 
Sa alquila esta espaciosa casa, imponen en el n . 59, 
donde está la llave. 13«82 4-16 
Ií 'n tre<sy media oi-zas oro mensuales Ja bonita y oó--imoda casa calle t e la Sa nd n. 107, en el n . Ili7 está 
la llave y Galiano 124, f t r re te i ía , informarrán. 
13734 4 18 
R E G L A . 
En 25 y 20 pesos oro mensuales cada una las bonitas 
oasaa calle Real números 122, 124, 128, 158 y Bnenavista 
33, on el 12? están las llaves y Galiano 124 ferreteiia i n -
formarán. 137S5 4 18 
SE ALQUILAN 
los Uermctísimos altos do ia relojería La Americana, 
Mercaderes n. 13 «rntre Obtapia y Obispo, sumamente 
baratos. E n la misma Impondiáu. 
137^2 5-18 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
So alquilan grandes, frososs y espaciosas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje, en precios módicas: 
en la misma informarán. 13733 4-18 
En una onza oro se alquilan dos hermnian y ventila-das babitaoicnes altas de la casa Agolar 37, esquina 
¿Tejadi l lo. 1371^ 8-18 
S E ALQUILAN 
los aitos do la casa Obrapía 46, entre Habana y Compos-
tela, para hombres solos ó matrimonio sin hijos, amae-
blados ó sin muebles. 13707 4-lri 
SE A L Q U I L A 
ana bonita nasa bien amueblaba, de cinco cuartos y con 
cocina, propia para un matrimonio sin hijos: impondrán 
Trocad ero 37. 13725 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa Somernelos B. 21. á una cuadra de la calzada del 
Monte, sala, cernedor, tres cuartos bajos y uno alto, 
azua y demás cn $30 mensuales. Salud 23. 
137'9 4-18 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
Hosptósga con habitaciones á la calle para familias y 
caballeros: precies móJicos. Zulueta 3 esquina á Animas, 
á media cnaira del parque. 137^8 4-18 
En $3d oro la bonica casa de alto y bajo, A^odana 6, casi esquina á Cienfcegos, con sala, tren cuartos, 
oomeder, etc., en la planta b^Ja; y eala, nn cuarto, co-
medor en la alta: tiene pluma de agua de Vuntn y suelos 
de tabloncillo: cnfionte están las llaves y dan razón, 
13708 4-18 
Se slqnila la bonita casa n 111 calle de la Salud, r f cien fabricada á la moderna, compuesta de sala, zaguán, 
oon reja, saleta, cuatro cuartoe, baBo con agua oorrieTi-
ts. cocina, caballeriza y despensa, toda de azotea: en la 
mlsrna informarán desde las iin<*ve de l a m a f i a o a á l a s 
dos de 1» tarde. 13603 4^16 
Q e alqoiisn dns canas barMi-timas, una Manrique 59, 
vientre San Miguel y San Rafael, teda de azotea, sala, 
comedor, persiana, tres cuartos SÍ, otra Habana 3. de 
alto y bujo, muy fresca, en $28 oro cada una y con romo-
di t ades: la llava donde dice el paoel é informarán Oam-
panat io 107. 13605 4-16 
En 24 líenos oro se alquila la oasa Merced 109 esquina á Egido, acabada de reedificar, tiene sala, comedor, 
dos cuartos, patio y azotea: la llave en la casa de empe-
ño y su dueño Consulado 114, donde se alquilan cuartea 
muy hermosos y frpscos. 13606 4-16 
Se alquila nn bonito local oon narte do la casa ó sin ella para una oarpinteria ó almacén de tabaco, sirve 
cara toda clase de trabajo, en buen punto. Zanja 66, á 
la otra nnerta darán razón á todas horas. 
13597 4-16 
e alquilan dos entresuelos unido» oon b tlcones y 
puerta á la callo, y una accesoria, calle de PeCapobre 
número 10 13576 4-16 
<e a?quilan las casas Agni 'a 11 y Prado 16 altos, en 
'preoios módicos. Informarán Obispo 41. 
135K8 4 16 
E n 6 0 p e s o s b i l l e t e s . 
La casa Pectoria 10. oon tros onarlos, sala etc. etc. I m -
pondrán Dragones 101. 13581 4-15 
Se alquílala casita de alto y bajo calle de Aguila n ú mf r.) l ' / i , toda junta ó separada; tiene todas las co 
mididadcs necesarias y está inmediata á la Plaza del 
Vapor. Tra ta rán de su ajaste Prádo núm. 78. 
18581 4 15 
So alquilan loa altos con entrada independiente d é l a casa calle de Zulueta número 2 entre Animas y Tro-
cadero, con sala, saleta, comedor, seis cuartos seguides 
r ot 'opara oriades, pisos de mármol, mamparas, gas y 
agua de Vento. 
13372 4-15 
PARQUE CENTRAL, 
frente al mismo, altos de Helados de Par ís , se alquilan 2 
bem osas habitaciones con sata para recibir y toda asis-
tencia en familia respetable á peroonas decentes: pre-
cio módico. Prado 116 13S52 4 15 
A g u a c a t e 1 9 
so alquilan dos habitaciones altas muy fiescás, w n bal-
ean á la calle y comedor muy espacioso. Aguacate 19. 
13561 4-15 
A tención á los barberos: se alquila una barbarla por semanas con todos sus utensilios y en la misma se 
venden los enseres de otra. Calzada del Principe A l -
fonso iiúmero 49J, frente al Campo de Marta. 
13594 4-15 
O b i s p o e s q u i n a á M e r c a d e r e s , 
antigua caía de Zorrilla, sa alquilan frescas y ventila-
das habitaciones altas, propias para bufetes ó escrito-
rios. 13517 12-14 
ATENCION. 
Be desean alquilar cindadelas ó casas de vecindad por 
tiempo determinado ó á voluntad: da ián razón Corrales 
número 125, 13540 6-14 
En oasa de familia respetable se alquilan cuartos es-paciosos y bien amueblados con asistencia ó sin ella 
& precios sumamente módicos: servicio en mes» redonda 
ó.-en las habitaciones. Teníont ¡-Koy n. 15. 
1S513 8-14 
S e a l q u i l a n 
juntas ó separadas tres habitaciones de entresuelo con 
balcón corrido al patio. Empedrado 2. 
13512 10 14 
OJO VEDADO OJO 
Sa alquila á nn pr. cio módico la pintoresca casita-
compuesta de sata, dos < nartoi. comedor, patio, pozo y 
algíbe, situada en la calle 5? al fondo de la oasa calle B, 
esquina á 5^ n. 6: en la botica de la esquina darán razón. 
- 1S4T7 15-130 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Acosta nV 35 inmediato á Belén cou capacidad de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y daaiás comodidades: impondrán 
Sol 97. 13402 8-U 
SAN R A F A E L 36. 
En esta hermosa casa situada fronte al Bazar Paris ién 
se alquilan habitaciones alcas y bajas con toda asisten-
cia y á precios módicos. 13889 8-11 
SE A L a ü I L A 
un hermoso almacén en nasa de alto, capaz para dos mil 
tercios y muy barato. Gervasio 144, y en el 146 impon-
drán . 13S6B 8-10 
U n a g a s g a . . 
Por $30 oro mensuales se alquila la hermosa casa calle 
de Crespo 44, tiene numerosas y bien ven tundan habita-
ciones y agua de Vento, informarán Muralla 17. 
13375 8-10 
CIÜDADELA 
So alquila la de la calle de Bernaza 65: impondrá el Sr. 
D. Miguel Belaunde, Amargura 54 de 12 á 4. 
13108 16-6 
Sa alquila la casa n. 3, Obrapla. de alto, acabada de reparar, propia para almacenes y eseritorios. de fá-
brica molema y con agua: la llava Obrapía u . 14: ade-
más dos accesorias, Obrapía 12 y Ríela 113, oon su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-
ño de dichas propiedades para su ajuste. 
13101 15-60 
VEDADO. 
C A L L E 3 , E S Q U I N A A 5? 
En este oapléaiido, elegante y nuavo edifloio con es-
paciosas gilerí.»s altas y bajas, qne reciben los eires pu-
ros del mar. y rodeado dn blan dispuestos jardines, ee 
alquilan habitaciones emueblndas con ó sin asistencia 
á precios equitativo Informes en la misma. 
13028 15 40 
SE A L Q U I L A 
la casa CÍile de la Habana 79, e squ inaá Obrapía para su 
ajuste: Oficios 28 infoimarán bajos. 
12546 27 24 St 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrada ¿ todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Bolllv. 
12348 27-13S 
Alquileres de criados. 
S e a l q u i l a 
un cocinero de color de buenas referencias: se responde 
de su conducta. Campanario 123. 
13560 4-15 
HAIUUHUO*»: fc-XT«AVIADO £ L C E U T I F I -oado de depósito de $500 billetes, expedido por el 
Banco Español á favor de O. .Tosó Pardo y García, so 
suplica á la persona que lo hubiere encontrado se sirva 
entregarle en la Adminis t ración de Correos donde será 
gratificado por ei interosado. 136f6 4-17 
(C H I V A S E X T R A V I A D A S . 1-A PERSONA <iUK ^haya perdido dos chivas crianderas y unachiv i t t , 
puede pasar á recogerlas onn las señas correspondien-
tes calle de San Rafael n. 41, abanando el anuncio y de-
mie gastos ccaeionadoa. 
13589 4-15 
P é r d i d a . 
Habiéndose extraviado un caballo dorado de (ij cuar-
tas, hierro cn la paleta izquierda A L: la persona que de 
razón será gratiueada genere sámente. Morro 24. 
13184 0-3 
V e n t a s 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
i N E G O C I O . 
Se vende ó arrienda el potraro San Vi-
cente, de 50 caballerías de tierra, siendo ÉU 
i ladero del f>ente el qu* da á teda la cal-
zada de, una legua desde el pueblo de BA-
tabanó al Surgidero. 
H»y 9 años que eatá arrendado en $1,224 
oro anuales y está para vencer el contrato. 
Tiene buecas 02f aa de viviendo, homo de 
cal y tarquea, rica agua abundante que enr-
te Toda ia pcblaolcn del Surgidero y sus 
bUquee: mu', tes árboles frutalei?, graedes 
palmares realeo, de caña, ymiraguano, ma-
jaguarea, ccfiales y monte. 
So venie ai contado en oro. ó por 8colo-
nes del Banco Españil <3e la L>la de Cuba, 
ó bien á plazos con grandes garantías. Im-
pondrá su absoluta dueña, casa cerca del 
Castillo da! P/íncipe, en el egmpcmento de 
1>- B ig^di Sdiikaria, Sra. viud» df» L a 
mafia. Cn 1200 4 17 
EN 2.000 PESOS ORO 
la casa Escobar 112, eatá alquilada en $25-50 ota. oro 
Amistad n. 77 darán razón L C. 
13fC2 4-17 
Por ausentarse sn dueña se vende una t intorer ía bien 
aoieditada: informaxán Jovellanos 44. Matanzas. 
13657 8-J7 
SE V K N U K N V E I N T E Y C I S C O C A B A L . ! . E -rias de tierra montuosa, con palmar y aguada, cn Pal-
millas. Jurisdicción de Colon, y una máquina de moler 
caña con su carrera, fábrica inglesa: t r a t a rán en la calle 
del Kayo n. 40. 13612 4-16 
S K VENDE UNA HEK.IUOSA CASA E N E l i CE-rro en la calle de Zaragoza: otra "enKegla en la calle 
Real á dos cuadras del paradero y otra en la calle de 
Dragones á u c a cuadra de la Plaza del Vapor. De todas 
Informan en Galiano r úmero 97: altos de la Dulcería Cu-
ba-Cataluña. 13500 4-15 
EN 3,000PEaO.S « I I . I i K T E S L I B R E S SE V E N -ae una bonita oasa de construcción moderna, oon 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, pozo, etc. y nn gran 
patio, gana 40 pucos billetes mensuales, es ganga, sus 
papeles corrientes y contribuciones al día. Informarán 
en Jesús del Monte calle del Marqués de la Torre n. 34 
entre San Nicolás y Pamplona de 6 á 11 de la mañana. 
13593 4-15 
7 , 0 0 0 p e s o s o r o 
So vendo la hermosa oasa situada Lamparilla número 
100 entre B»maza y Monserrate: tiene sala, «aguan, co-
medor, trece cuartos y gran patio, puede verse á todas 
horas. Su dueño Egido 1, altos. 13378 8-11 
EN 2,500 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E L A bodega do U calle de la Zanja n. 110, bien surtida y 
con un magnifica aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa se da en cincuenta pe-
sos billetes oon contrato: informarán Oficios 38. 
ISUIO 26-90 
ANGA.—Se vende un» casa de vecindad cen 28 po-
Tsesiones y dos accesorias, t o lo de mampostería.— 
Produce un buen alquiler y se dá muy barata. Impon-
drán Villegas 66 de nueve á once de la mañana y de 
cuatro á cinco de la tarde. 13008 15-3 
SE VENDE 
en proporción 1A casa Damas n. 1, esquina á Luz: im-
pondrán Escobar 25. 13307 10-0 
M o r r o 3 0 . 
Se vende una duquesa y cinco caballos buenos: pre-
guntón por Cortada, se desea vender. 
16726 »1-19—d3-18 
De animales. 
A LOS AFICIONADOS 
Se vende un perro perdiguero, maestro y á prueba y 
unas cachorritas de la misma raza: calzada del Cerro 534 
están olios y t ra ta rán de sa valor. 
13700 4-18 
S E V E N B ' E 
un quitr ín de primera y un t i lbury do cuatro ruedas, 
todo muy barato. Monte n. 268 esquina á Matadero. 
13616 4-16 
SE V E N D E N , POR NO N E C E S I T A R L O S , DOS caballos, uno de siete cuartas tres dedos de alzada, 
maestro de coche, y otro de seis y media, de silla, y pro-
pio para el campo por sn excelente 'marcha y gualtra-
peo- Puede verse y tratar de su ajuste en la calzada de 
los Qaemados de Marianao n . 111, de 11 á 4 de la tarde. 
13622 4-16 
C E VENDE UN F L A M A N T E Q U I T R I N P R O P I O 
£3para el campo, ancho, con sus estribos de vaivén 
una elegante duqnesita muy ligera y nn ñamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción, San 
José 66. 13569 4-15 
SE VENDE 
nn bonito caballo criollo de silla de cerca de 7 cuartas 
de alzada, nuevo y muy manso. San José esquina á Es-
cobar, tren de carruajes está el caballo y San Joeé y 
Lealtad bodega t ra ta rán de au ajuste. 
13553 4-15 
OBRAPIA 61. 
Se vende muy barato lo siguiente: un milord, una du-
quesa, nn tílburi, un caballo criollo de 7J cuartas, trote 
limpio, sano y sin resabios, limoneras y troncos Tam-
bién se vende un faetón de dos asientos. 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n . 100, esquina & Obrapía; precios módicos. 
13143 30-130 
Be carruajes. 
GANGA: SE V E N D E UNA D U Q U E 8 1 T A C A S I nueva, cnyame.lor recomendación es la de haber sa-
lido de los talleres de Ml l l lon Gulet de Paria, conocidos 
umversalmente. También se vende un hermoso caballo 
americano, San Rafael 74. 13711 4-18 
A l b e i t e r l a 
Kastro esquina á Tenerifs, as vende un magnífico 
t i iban americano, tiene 4 ruedas como no hay otro, fuer-
te y ligero, a lbe i te r iaá todas horas. 
13720 4-17 
COMERCIANT 
Obispo 65, L A S O C I E D A D Obispo 65. 
Sa han recibido facturas de invierno de la más alta novedad. 
Es muy conveniente á sus intereses visiten estos almacenes seguros do encontrar 
surtidos, novedades y precios como en ninguno. 
8-17a 8-181 Cn m s 
PAEÁ E L DIA DE DIFUNTOS. 
1 0 2 - O ' R E I L I . i r - 1 0 2 
DESDE I I PESO DISTA CIEN 
Etfa casa tiene siempre un esurtldo asombroso de coronas do todas clatea y tama 
ños, de blecnit c<;n flores artificiales, de abalorios, ernoas, cintas, pensamientos, letras 
do oKBtaci'la para combinar nombres, coronaa dedemprevivas, cuadrltos ovalados para 
retraton y cabello; todo lo más nuevo esta año en loa cementerios da Paría, Madrid y 
Nueva York. 
Cn 1212 102 O'Reilly 102. 12-18 
IJOS c i g a r r o s d e l D R . V I E T A . t a n e f i c a c e s y c o n o c i d o s m á s 
d e 3 0 a ñ o s , p a r a c u r a r e l a s m a , c a n s a n c i o , c a t a r r o s y d e m á s 
a f e c c i o n a s d e l p e c h o ; a d v i r t i e n d o q u e l a s p e r s o n a s q u e n o l e 
g u s t e n f u m a r c o n a s p i r a r e l h u m o e s i g u a l . D e v e n t a B a r r á , 
JLobé y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 13685 4-17 
N C I S C O A L F O N S O 
M O N T E » « 7 
Fabricante de plomeros por el sistema francés; de mejor construcción y más pluma; máa frescos y más bara 
tos precios que los aquí importados. 13688 26 17 
, % S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A » % 
S A L V A - V I D A S DE L A I N F A N C I A 
del l a d o . Buñuel. 
E S T E PRECIOSO MEDICAMENTO 
es la panacea ealvalora de los niñ^s q n e te encuentran en el período de la dentición. Con 
sa uso reaparece la baba, so facilita ¡a salida y desarrollo de los dientes, entona el etló-
mago, calma loe vómitos y diarreas, mit'ga la picazón de las encías y desaparecen las 
convuleionea. 
UNA ¡SOLA 
basta para devolver á los niños la salud perdida por ofecto de la dentición dolorosa. 
^ D e p ó s i t o : F a r m a c i a d e J o s é S a r r á . 
* D E L L I C E N C I A D O B U Ñ Ü E L . * 
16570 
O B R A P I A 61 
" B ® muebles. 
MUEBLES. 
FOT ausentarse para el campo, se vende 
todo el mobiliario de una casa grande, 
puesta con todo Injo h»y dos afios y medio 
y todo nuevo, teniendo un salón de raso 
amarillo puesto al estilo de Europa; es pre-
cio fijo; se tienen todas las cuentas y eolo 
se rebajará la tercera parta del valor qne 
le han costado, no admitiéndeee ningún 
negociante de mueblec, y solo familias par-
lionlares. 
Campamento de la Brigada Sanitaria y 
oasa cerca del Castillo del Príncipe dará 
razón la Sra. viada de L a Plata. 
Cn 1207 4 17 
De maquinaria. 
I0LIN0S DE VIENTO 
LOS MEJORES D E L MUNDO 
D E V E N T A P O R 
A i A T Y L M A R D I A 
Cuba 8 3 . 
13430 
Correos Apartado 3 4 6 . 
26-130 
SK V E N D E B A R A T A U K A M A Q U I N A D E V A -por con su polla de 10 caballos oon varias herramien-
tas da carpintería , lo que so realiza jun to ó per partes. 
Informarán Snarez 57. 13214 15-7 
Anuncios extranjeros. 
FOBMiSV 
V i l D i V A I i l W M S 
Paro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $11 ero un cuarto de pipa 
$2i garrafón 
y 25 centavos billetes botella. 
A C E I T E R E F I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Belona. 
Cn 1199 13-15a 18-15d 
a5HSffi2SKE5ffiH5H2HH3Si!Ŝ  
Extirpador infalible de onl'oa, ojos de gallo, etc. iHespondemns de sus resultados sitmpre infalibles! 
Agente ini-.o, A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 . 
«•T,n43 -t o 
SCEVAS M A t f i C I N A S D B COSER 
Tenemos el guato de ofrocercé las dos nueves máquinas de coser re-
dentemente inventadas que reúnen en ei mismas toda la perfección de 
que ana miqnina puede ser ensoeptible. Son ds brazo alto, ailenciosst*, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Oabs de la Uompafila de Htnger, 
particlpamoa 4 nuestros favorecedorea que seguimos recibiendo la* 
m&qninas reformadas ds familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos & complacer A todos venderemos estas míe-
quinas en lo sucesivo A preulos fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre do venta á precios mádlcou: camas do 
hlorro, baatidoros Qietálico», revolverá de Smitli t Wessou, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad do otras ciases, tornos para aficionados, meeitoa de oon ero, relo-
jes de sobremesa y otros art ículos. 
Invitamos cordlalraento á las señoras á visitar nuestra oficina para 
InsTieccionar nuestras dos nuevas 6 iscamparablss máquinas la O H ' 
C I L A N ' f E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus iumonsas ventajas sobra las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A . R H Z Y H Í W S E . O B I S P O ÍSÍS. 
Oa. 697 S10-S8My 
E M U L S I O N A N G U L O 
d s a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n hipofofefltos. 
Cara la t lsü, escrófulas, raquitismo, catarros crónicos, debilidad general. Ea de sa-
bor acrradable y proforila a cu&ntao existen. De venta droguería L A KEUXION, Teniente 
R-y 41, Hibanü, y en laa pricclpalcs farmacias y drogaetías de España y ena poEoeionca. 
18384 4-11 
El oosméfico por excelencia para teBlr el cabello de su color natural, dejíndolo tuavs, brillante y sedoso, ra 
Xocontlena nitrato de plata. Efectos seguros. Agente único A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 30 &¡ 
On. 1144 *- *> * 4 O K 
¿ Q U I É 
B I i P A I i A C I 
POPULAR P E L E T E R I A . L a mpjor surtida d« la capital. L a que mejor mercancía recibe y la qua máa barato vende. 
Gren eurtido de calzado para los jngadores de BASE B A L L . 
GALIANO esquina A S.m Miguel. 
Co 3217 2 m 2 181 
m o m PLUS UXMT 
L A F R A N C I A 
OBISPO Y AGUACATE. 
Y LOS E l 
SAN R A F A E L ¥ GALIANO 
UNIDO 
ZACION VERDADERA 
E n e s t a s d o s c a s a s t o d a s l a s o f e r t a s s o n a c e p t a d a s , g r a n d e s f a c t u r a s d e n o v e d a c l e s d e s p a c h a d a s e n l a A d u a n a o n ^ s t a s e m a n * , m u e s t r a s f r a n c a s d e p o r t e á 
t o d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a . C o m p r a n d o e n I J A F R A N C I A s e h a c e n e c o n o m í a s a q u í , v a l e n i n d u d a b l e m e n t e m u c h o m é n o s p r e c i o t o d o l o q u e v e n d e m o s q u e e n 
n i n g u n a o t r a c a s a , ¿ o s p r e c i o s e n b i l l e t e s d e n u e s t r a s t e l a s l o ^ p r u e b a n . 
Pantos de seda blancos para velos, á 2 re. 
Olanes do todos colorea, á 15 cts. 
Yerbillas de colores, á 1 real. 
Punto americano para mosquitero de 2 varas de ancho, 
á 40 cts. 
Muselinas de coloreo para vestidos, á 15 cts. 
Oían blanco, á 2 ra. 
Idem Ídem de hilo todo, á 40 cta. 
Muselina blanca bordada para vestidos, á 2 ra. 
Dril blanco para fluses, á 4 re. 
Cortinas de croché, á $3i el Juego. 
Forros do todas clases y en todos colorea, á 1 real. 
Medias crudas par» hombre, á 1 real. 
Driles de hilo de todos colores para fluses, á 40 cta. 
Dril crudo cazador, puro hilo, á 4 reales. 
Creguela de hilo, 2 ra. 
Toballas de felpa, á 20 centavos. 
Camisetas superiores para hombre, á $1 una. 
Pafiaeloa dobladillo para hombre y señora, á $2 dna. 
Pañuelos blancos de jarreton, para stñora, á 14 reales 
docena. 
Catré blanco para sayas, á 1 real vara. 
Idem otro superior, á 15 centavos. 
Yerbilla ernda de puro hilo á H i"8. 
Olanes de hilo puro de todos colores, á 4 ra. 
Vichis lisos y bordados, loa que Vendíamoa á 6 reales, 
los hemos puesto á 4 ra. 
Oían victoria flafeimo, de más de vara de ancho, á 40< 
centavos, y el mejor á medio peso. 
Chambrao para señora, de encaj« color crema, azul, 
punzó y negras, fijarse bien, á 3 rs. una. 
Plastrones de aeda, dibujos elegantísimoa, á 4 ra. 
Pañuelos blancos con letras, bordados á mano de do-
bladillo de ojo y de ñnísimo oían, á 6 rs. uno. 
Nansuk blanco, clase superior, á 6 rs. 
Punto negro bordado, para velos, á 6 rs. 
Chambras con tiras bordadas, á $1 una. 
Camisones con camisetas de tiras y entredoses borda-
dos, á 12 rs. 
Sayas de cutró superior, con tiras bordadas, & 12 
reales. 
Matinésa de formas caprichosas y adornados con bue-
nas tiras, á $3 uno. 
Pelerinas de felpa da seda, á 12 rs. 
Otras mayores, también do seda, á $4. 
Poplines broohadoa de todos colorea, á H rs. 
Lan&a de color entero, para veatido, ¿ 2 ra. 
Lanas <ie fondo, color con lanares, & 20 cts. 
Vichis estampados, á 2 ra. 
Alemanieco para manteles, de 2 varas de ancho, & $1, 
Olanes crudos de hilo puro, á 4 rs. 
Abanicos de luto de raso que valen $5, á 8 rs. 
¡Pañuelos de aeda, á 6 rs. 
'Panas brochadas en todos colores, & $2 
Panto broderí para mangas, á 4 rs. 
Gante superior para forro de catre, á 4 ra. 
Creguela doble ancho, de poro hilo, á 5 rs 
Alsacianas, tela de gran novedad, para vestidos, á 4 rs. 
Cañamazos, tela de gran novedad, para vestidos, & 40 
centavos. 
Telas caladas para vestidos, lindísimos coloree, á 6 ra. 
Puntos broderí para adornos, crema, blanco y colores, 
á$2 . 
Poplines jaspeados de 4[4 de ancho, para veatidos, á 2 
reales. 
Muselinas de color entero con cenefas imitando á en-
caje, para adorno, á 2 ra.: (estas valen á $1). 
Creas de puro hilo, con 35 varas la pieza, á 12, 14, 16 
y $20 pieza. 
Otras catalanas, hilos Bohemia, también oon 35 varas, 
garantliando su clase como la mejor quo sa cono-
ce, á 22. 25 y $28 la p1«za. 
Warandol de dos varas de ancho, para sábanas, á 4 re. 
Idem de puro hilo, de 2 varas ancho, á 10 y 12 ra. 
LMOS de soda, caprichoaaa formas, & 4 rs. 
Chalinas de blonda, negras, para señora, á 2 rs. 
Merinos negros, doble ancho, á $1. 
Muselinas de lana negra para vestidos, á 60 cts. 
Merinoa para hábitos, doble ancho, de pura lana, á 4 
reales. 
CorHéa, forma L a Bose, que valen 9 y $10, aquí, y solo 
aquí loa damos, á 3 y $t. 
Otros bordades de seda, todo de ballena, á $7. 
Seda china, piezas de 22 vara?, ó $22 ia pieza, dándola 
por varas también á $1. 
Veatidos do cfcja, lana bordados, á $3 uno. 
Sobrecamas de piqné de colores, á 20 rs. 
Batas de tiras bordadas, á $6. 
Otras, también cen tiras bordadas, á $3 
Medias: ¡Esto ti que ea ia marl Hemos recibido 10 ca-
jas que contienen máa de 10,000 docenas da seño-
ra, en algodón, hilo de Eaoocia, oían bordadas, 
luto, co'orea enteros, listas, caladas, como tombien 
para caballeroo y niñoe; en fin, venid y veréis; baa-
ta decir que damos un par de medias por un real 
en bUifit«p; flí»T-no bien. 
E S T A C I O N D E I N V I E R N O . 
Y a l l e g ó e l f r i ó y t a m b i é n l l e g a r o n á I Í A F R A N C I A l a s r i c a s m a n t a s d e e s t a m b r e , l o s m a g n í f i c o s c h a l e s d e f e l p a , l o s e l e g a n t e s s a c o s d e v i a j e , d e c a s i m i r , 
v i s i t a s d e m e r i n o , d e c a s i m i r , t e r c i o p e l o , r o t o n d a s , v i s i t a s d e f e l p a c o n g r a n d e s a d o r n o s d e p a s a m a n e r í a y u n m i l l ó n d e n o v e d a d e s , l a s q u e v a m o s ¡S v e n d e r á 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s e n l a H a b a n a : p a r a c o n c l u i r s o l o d i r ó m o s q u e d a m o s u n m a g n í ñ e o c h a i d e f e l p a d e s e d a e n 5 p e s o s e n b i l l e t e s . 
m a r i n a i n b i e n í*211"3, ^ ^ o s h e m o s r e c i b i d o u n s e l e c t o y e s c o g i d o s u r t i d o d e a b r i g o s d e c a s i m i r , t a i m a s b o r d a d a s , v e s t i d i t o s d e e s t a m b r e d e e l e g a n t e s f o r m a s y á l a 
T a m b i e ^ V í a 8 Í t a m b i e n u n s i n n d m e r o d e a b r i g o s c o n m a r a b ú , v e n d i é n d o l o s é s t o s á 4 p e s o s u n o . 
c o m o s e e s t á n r e c u í f O I V i I a s b u e i i a s f r a z a d a s d e l a n a , b l a n c a s y d e c o l o r e s , y c o n l a l e t r a q u e s e q u i e r a b o r d a d a . E n fin, ea i j n p o s i b l e ^1 n u m e r a r t a n t a s n o v e d a d e s 
- l e n d o . V e n g a n a I / A F R A N C I A , y s e c o n v e n c e r á n , q u e e s u n a v e r d a d t o d o c u a n t o d e c i m o s . 
C 12X3 i o s l u n e s y viérnes gran venta de retazos á la mitad de su valor en las dos casas. 
B I E Ú P R O T E G E LA, F R A N G E . Íb -17 ld-18 
TORTILLáS POR MAQUINA. 
Confeocionadas por el método del célebre Papa-Upa 
(qne todos los que las coman los dedos HO chupan.) Katas 
suaves tortillas, edomáa de su amasijo, serán sazonadas 
con leche, queso, huevos y la rica mantequilla de Oos-
chen, atendiendo los pedidos con esmero y punlnal i -
dad, no expendiéndose por las calles y si en la antigua 
oasa n. 32 de la calle de' Compostela esquina & Empe-
drado. 13t08 4 16 
Gí lAN BA'/JAVL D E HKIÍEN OOfiHTANTÉ sur-tido de mueblajes-extra; Juegos doble ó ralo, palisan-
dro y caoba, lisos y «sonltadue; magníficos escaparates, 
pianlnos de los mfjores autores, pianinos hasta de $100 
B^li : s qni se vende con garantía: precios de ocasión. A -
costa número 79, entre Uompoetela y Picota. 
13691 4-18 
UN P I A N I M O F R A N C E S A N B U B N ESTADO, propio para aprender, se vende 4 precio de quemazón 
en la calle dé l a £ s p e r a c z a n . 4, entreSuares y Factoría. 
13714 4^18 
P l e y e l y E r a r d d e F a r i s . 
Dos pianlnos que no tienen mas que seis meses de po-
co uso y se venden, por ausentarse la famila, por la 
mitad d* lo qne costaron: pueden verse Villegas "9. 
13727 4-18 
G A N G A . 
Se venden unos armatostes propios para cualquier 
clase de eAtablecimiento Keptuno número 237. 
13717 4-18 
PO K T E N I í U QUE E l U B A K C A R ^ E P O S I T I V A monte el dia Í5 so da regalado un gran pianino de 
ooncierto, todo el f jndo y maquina de bronce, grandes 
voces y siete me.»es sacado del almacén y en doce pesos 
los últimos mcebl is que quedan, cinoo sillones, cuatro 
sillas v un sofá de caoba. Consulado 43, entre Ceñios y 
Rafagio. 1Ü66S 4-17 
SE VEMOE V » A HlESA J)K C O H l t K U E a A CON cuatro tablas de nogal, un tocador grande á io Luis 
X V , un canastillero, una lámpara de metal 4 luces, una 
farola y dos msm caras con buenos paisajes, todo en per-
fe3toestado. Informaran Principe Alfonso 30l, altos 
33652 4-'7 
E tH l .A C A L L E D E S A N M I U H K L . N U R I E R O 1 7 2 te vende una mega consola, de Yiena, varias camas 
de hierro, escaparates, tocadores, sillas, sillones y otros 
varias muebles que se dan á preiios sumamente equi-
tativos: también se compran toda clase de efectos de 
mueblería, estando en buen estado, pagándolos & buen 
precio. 13672 4-17 
M U E B L E S i SE VEfilí EN DOS E S C A P A R A T E S marca mayor, uno en $45 y otro en $50; seis sillas de 
Viena v dos sillones $S8; una mesa corredera con siete 
tablae$24; dos camas de hierro en 23 y $^5; un tocador 
muy elegante $25; nn aparador $23; una cómoda $10; una 
mampara $12; rinconeras de gaoto y otros objetos á 
como quieran por realizar Induatria 30. 
13677 4-17 
P i a n i n o d e B o i s s e l o t 
Uno excelente y casi nuevo sin comején en 3| onzas 
oro, Virtudes 90: en la misma una cuna de bronce muy 
linda en $¿5 billetes. 13675 4-17 
PO R U A B E R S E A U S E N T A D O SU D U E Ñ O SE vende en la cuarta parte de su valor un magnifico 
piano Erard. Xeptnno etqDioaá Industria, almacén La 
Montaüesa. 13621 4-16 
V E N T A . 
Existiendo algunos objetos < n la calle de 8a n Miguel 
n. 67 n e r t e a e d e n t e s á la que fué casa de prés tamos, «n-
tre ellos nn armatoste con hrj ÍS de cristal, una vidriera 
de ractil b l .n jo de dos y tnodia varas en estado fliman 
te propios para un tren ¿e lavado ú otro análogo, nn 
piano usado, cerchas, f,m,Id de la calle, coi tinas y de-
más, cou objstode desocupar el local á la mayor breve-
dad se roiifzan í ¿recio do ganga. 
15618 4 
M A Q U I N A S DE COSER.—SE V E N D E N PO* tDüxvhai-Me 1» familia, una de cadentt i TVillcok au 
Uim^tioa y otra Singer, É a j m o n t n . 1, ambas casi nue 
vas y muv baratas. Escobar 128 á tedas horas. 
13617 4-16 
33-ANGA. 
Se vende un jaeg > de sala, de palisandro, muy bart-
to; pnr.ds versa onPrado 110 A el portero lo enseñará 
y t ra ta rá de eu ajaste. 13580 10-15 
5 E N P R O P O R C I O N í 
Se venden t oíoslos muebles de una cafa. Pueren ver-
so y tratar de fm cjuate, »n Cát lo j m nútn. 6 (entre-
hue'o?) d^ 7 á 10 do la mafi»! a y ds 3 á 5 de latar.Ie 
ISíiWt 4-15 
V i r t u d e s 1, altos 
Un piano de ro!a l i rard , en muy buen estado. 10 onzas 
oro, cot^tó 55. un jagaotero de tres cuerpos cn 10 onzan, 
oontó tO onzas, y otros muebles, de 7 á 9 mafiaoa y 11 á 
41 t,»rile. 135W «-16 
Se realiza una partida 10 pesos más barato del precio 
que tiene en plaza, por hallarse la oasa on liquidación. 
Informarán ban Ignacio 108 ó Zanja n. 61. 
13611 4-16 
m m m 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S ] 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
c u r a d o s e n algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n ni ti-
sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
P I Z J Í X > O X ^ ^ . S I 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
D E L DOCTOR FOORfóíER 
P e n i s . 3 3 , P l a c e de la. M a d e l e i n e \ 
bljase qte en In Cajai, n las «iq^etis ̂  T ^ . f , * ; , . 
JM las Pildorat se lalle la iDscripcion - ^ i ^ ^ o w ^ u f t ^ 
Depositarlo en L a Habana : JOSÉ SABBA. 
Remedio específico contra las Fiebres 
E U X I R T O N I C Q 
con QUINA y CACAO ^ 
c L e l X3r C f r O Z A J E f c D 
t/e la. Facultad de Medicina da Paria 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas A la Quina. 
Es KÜTRITIVO, DIGESTIVO. ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
ANTI-NERVIOSO é HIGIÉNICO. 
Burdeos (Francii), J. LAR BOGUE, Sucesor de Meure 
117, calle No're-Dame j calle Saínt-Isprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S t i 8 A R R f l . 
(i'ilElLLY 102 
GRANDES REBAJAS DE FREClOi. 
Habiendo obtenido grandes desenentoa y considera-
bles rebajas en todos los objetos en general de la céle-
bre y sin r iva l P L A T A M É S E S E » y «gradeoldo del 
público que tanto le ha favorecido con sus pedidos, se 
of lacen ín tegros al público para que éste pueda disfru-
tar de ellos. 
2C00 cucharas ricamente plateadas.. $12-7R oro dna. 
2000 tedednres Idem Idem 12-25 . . . . 
2000 cuchillos Idem Idem l í-75 . . 
Llevando las tres docenas Juntas 34 oro. 
Cuchatitas ds café, cucharones, trinchantes, cucha-
ritas de refresco, cubiertos de postres, cubieito» de 
niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, Jarritos 
con asas, bandejas, azucareras, juegos de caté. Juegos 
¿H lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, Jarros para 
agua, todo cuanto se pueda necesitar on servicios de 
mesa, para casas particulares como para establecimien-
tos de cafés, fondas, hoteles y restaurante. 
1 0 3 , ( V R E I L I i Y 1 0 3 
Cnl200 8-15 
8 [ N E ^ C í i P A K A T U 1ÍE CAOBA 3 8 B s l . l - K -
lUt j» , untioama do r.oxa'$^5, una i lem de hierro oon 
hatti.lor $20. ni. p viuecedcres un tocarior con ¡una 
$7, un scl'i. de ca>iha coa regilla $10, 4 liólas p.irslauas 
$10, nuf! palla He robre grande $10 loz;», c i i ¡ t i l t r i a y 
varios l i s t o s do fot-, grafía, Aguacate 50. 
13¿.77 4-15 
VICMIEN CON A C C I O N A l . L O C A L 8 1 A S I 
¿ f s * desea, 1os armatostes, mostrador, cielo raso, v i -
driera, mesa de cortar y una lámpara do cinco luces, 
todo acabado de hacer Keptuuo 15, á todas horas. 
13546 4-15 
PIANXNO?. 
Su venden des muy ea proporción. También una caji 
música con dos ciiindroe con doce piezas, un metrónomo 
y un guia manos porlamltad da su precio coniente. Ga-
liano 100: zaguán. 13671 4-15 
Ü E B C B S } SAN M I G U E L S Ü M E K O 3«<, E N 
tre Industria y Amit.tsd: Esoap&rptes & 15. 30 y $;0 
meias íl $1-59, aparadores á 11, 20 y $35 carpetas & $10. 
Juegos de sala, camas chinescas y de bronce, lavabo?, 
Í>elnadorea. escaparates de espejo con una y dos lunas, itmpaias de cristal, lir.'B, cuadros, sillas y sillones, ne-
veras, bufetes, p»lan2ane>os y otra infinidad de cosas 
quo se d»n en nu inilmo precio Bn est» casa no se re-
para en la subida del oro. 
1356^ 8-15 
AVISO. 
Las personas qne tengan prendas empeQadas en la 
cafa de préstamos Animas n. 51, prendas de oro de seis 
meses y de ropa y muebles de tres, se le suplica pasen 
a rescatarlas en el término de ocho dias, trascurrido d i -
cho plazo se procederá i l su venta por considerar que 
renuncia de ellas y á todo derecho que pueda asistirle. 
So oompran v venden muebles, aparadores á 15 y $17. 
1354 5 4-15 
S K V K N U E UN M A G N I F I C O ESPEJO OVALA-do, propio para nuagran salad establecimiento de 
lujo, y dne mamparas casi nuevas y de mucho gusto. 
Dama» 03 carpinteiía, informarán. 
14409 6-13 
A ü u w DE M O S n s u o i m 
A M I S T A D 00. E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Ea este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fiibrloaa de Pleyel, G-avean &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de tudas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilav y componen pianos de todas clases, 
13103 20 60 
S© v e n d e n 
los aparatos siguientes: una sierra vertical toda do hia-
rro, una Id. para aserrar fleo, una id. sin fln con sus ho-
j»3, una máquina de cortar tablillas de madera de un 
mi^motro hasts cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una id. para hacer mol-
duras; otra Id de barrenas y trasmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantes etc., todo se da muy barato, 
también se veride 6 se alquila la casa San José esquina 
á San Francisco. 13067 1504 
CASA 1)E PRESTAMOS LA ESPERANZA. 
SAN M I G U E L . N U E R O 60. 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta oasa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, ae lo contrario ma veré precisado á tenerlos qne ven-
de'" á cualquier precio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
12SB0 30-1 Ot. 
Brognerá^ T Ferfmaoría 
B A L S A M O 
SALVA VIDAS D E P E L A E Z . 
E l mejor canonido hasta hoy para las quemaduras, 
hemoriagias, hemorroides y toda clase de contusiones. 
Léaee la instrucción que acompaña el pomo. De venta 
en la droguería La Reunión, Teniente Bey n. 41. Dro-
guería Santa Bita , Mercaderes n . 19 —Botica La Fe, 
U-aiianu 41 y en todas las boticas acreditadas. 
136i5 4-17 
Be quita con el especterante de polígala ae Hernández . 
Colirio Refrigerante 
para combatir con el mejor 
éxi to las oftalmías. íod» i r r i -
tación en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista, cura la 
conjuntivitis (vulgo cegue-
ra), tan común en los cam-
pos do Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifleador y con el que se ban obtenido ma-
Sores curaolones, es la sin r ival Z A R Z A P A R R I L L A >E I I E R X A N O E Z que ha triunfado de todas los sis-
teman depurativos conocidos hasta el dia Botica S A N -
T A A N A , Muralla 63. 
GONORREA.—Ya sea catarral ó sifilitioa, con pvjo, 
ardor, difieultad al orinar, finjo amarillo 6 blanco, en ám-
bos casos todo se cura usando lapocion 6 la pasta baUá-
mioa de Semández. Botica SANTA ANA, Muialla 68. 
L A S U L C E R A S VENEREAS, CI IANCROS, L L A -
GAS en las piérnas, se curan sin dolor n i molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SANTA ANA. 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S D E L A V E G I G A en ámbos se-
xos, «e curan ueando el LICOK DE LITINA y la SOLUCIÓN 
DE BEBA DE H E R N A N D E Z . Con su neo cesan los do-
lores de R l N O N K S , PUJOS E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase de flujosorónioos, 
hasta conseguir la curación. 
Botica SANTA A N A , Muralla 68. 
13401 10-10 
S k ® m . Po lc rosoViKorfadorda 
\o"r~^<f»^>/A<- toss-sos. Fortí 
M 0 f 
en án;-
.füilece eisls-
« 'manervioso y el cerebral 
¿ s el úaiv'O re.-.nediO radi-
cal para loa que se han dc-
bnitado por • el excesivo 
ii'n:'3o de la. venus 6 p l aceres 
Bcl'tirios. Sus efectos son 
ímriediatcs seguros y per-
manentes .sonráciles 
y agradables de ¿o-
mcr . Precio $2 la 
botella de EOpildorea 
Depósito en 
H A B A N A , 
BoMcr* L a Jteunio.i, 
tlalOSE BARRA, 
y en todos las botlr o¿ 
Piilaaso C l r c l a u * 
5H£ BL0QM REMEDY CO. 4ü CoíJSteoí, NuevaYsr̂  
A V I S O . 
Por segunda vez & todo el que hubiese empeñado al 
gun objeto en la oasa que fué de prés tamos t i tulada 
E L A U X I L I O , que estuvo situada en la calle de San 
Kioolás 65, y después en la de San Miguel 57, bien que 
esté cumplido el término porque lo fueron, 6 por ven-
cer, oenrra dentro ds ocho dias á rescatarlo á la últ ima 
casa, hoy particular, con el fin de evitar perj alólos con 
la demora al tenedor de aquellos: en concepto qua pa-
sado el plazo indicado sin haberlo verificado, so proce-
derá á su realizaron, sin que pueda hacerse reclama-
ción alguna acerca de dichos objetos.—Habana'G ¿le 
octubre de 3885. 13619 4-16 
T e j a s n s a d a s . 
Se venden dos mil en bnon estado y en mucha propor 
clon. Paeden verse Snarez número 76. 
13520 4-14 
D i ! C H . A L B E R T 
Médico do la Facultad da Parla, Ex-farmacéutieo dt loa \ Hospitales. Prcfeior de Hedlclnt «t de Botánica 
Premiaáo con Medallas y Recompensas naclonalei 
BOLS CE ARMENIA. — Cuentan treinti &ñoi da I 
excelente éxito universal contra los Derrame» re- ¡ 
cirnte* ó (intiíT'.os y ¿os Flujos blancos, 
VIIN'O DE ZARZAPARRILLA. — Es el mas pode-
roso remedio curativo conocida contraías enfermedades | 
mas mve'.eiadas, tales como las Berruoas cancero-
sos. las Vlcerot. los Granos, los Empeines, las I 
Hscr oMns v ios Vicios de la sangre. 
GRÁNOS PURGATIVOS. — Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y | 
Laxantes superiores-
(Mase eí Tratado que se da gratla) 
P A R I S , 19, r u é (calle) Montorguei l , PARIS | 
Depositario en la Habana : JOSÉ SAREi. 
>. — Uir AMiíp . i . 'xiguB — 
L A L E C H E A N T E F E L I G A 
pttra o mezclada con agua, disipa 
PEGAS, L E N T E J A S . TEZ ASOLEADA 
S A K P Í J L U D 0 3 , TSS BARROSA 
1̂ 6 AftUiJ'_-A3 PKi.COGES 
EFLOP-ZS CE N GIA 
ROJECES 
&3. 
^ el cutis 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
S I m a s pode roso de los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Escenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer, Impetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 7^ calleja Chcrche-Iidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
INJECTION CADET 
— y, JBotilevard DenaUt, 7 — JPA.MI8 
C O L E I i l l t í A - D J T S J m T J E R I A - D I A R R E A - J > I S P J E r S I A — O A S T B A L G I A 
/bS-EJURSIKOSO B O E I L L E . mas agradable, acliyo y menos Irrl-
lanlo que el Bismuto orüiuanü, contra afecciones del estomagro y do 
los intestinos. — E x p e r i m e n t a d o en ios üospiíaioa de P a r í s . 
- J A *í L S : C. í S — / M i , / i á i E S - X E V U O S I S - R E V a i A T J S M O S 
3B:0>_ : - r . , r - . 53 , B E IÍ3»OÍ»M3SRAYO DS QU.'MNA. 
el único a p r o b a d o p a r e l A.cadsmia, de Medic ina de P a r i a 
y e x p e r i m e n t a d o en loa Hospi tu lcs de P a r i s . 
G O T A — X E U R A L G Í A « 
contra Gota, Hcttmssüej i ios , L l a g a s y Quemaduras. 1 1 
' 5 -S contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . 
U-Ei ' iSVOIX da Tercb3;ilina y Estigmas del Maü, 
'contra u¿oc. de la vej iga y de los riüones. 
CÜL.FO-SAL.1CÍI .ADA GíINEVOlX.nuevoreraedio 
• contra afee, de la piel (eczema, a c n é , empeines,etc.) 
dTCLORiL BECÜÜRADO G E N E V O I X , nuevo re-
medio contra B lenorrag ia y Blenorrea. 
í E ü r o i r t E j J ñ Gí íMSVOIX, nuevo remedio contra Dispuca, 
' Asma.—PAlliS.li.r.Beaus-AiU.—HABAN A: J . S A J U R A etFannaciH. 
J A R A B E 
S I R O P 
, DOLORES, AGITACIONES 
d e d o r a l d e F O L L E T 
de c M o r a l de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro é7~C/%yÍD 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : <¿sc _ J ¿ S 
Se vende por menor en la mayor parte de las farmacias. 
Fabricac ión por mayor : C a s a L . FRÉRE et Ch . TORGKON. 
fl!>. r u ó ( ca lEc) J a c o b , P A R I S . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
C T J V ü S A S S es l a ISXTSSTA L E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños do corta edad. Suple á la 
Insuficiencia de la lecho maternal y facilita el destete. Cou su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. L de Fabrica 
L E C H E C O N D E U S A D A N E S T I l 
V e r d a d e r a E E C H E BVR£L. de V A C A S SX7XZAS que conserva su aroma y todas sus 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en ia alimentación de los particulares á quienes da 
¡una leche agradable, naturál y saludable. 
Exigir la Firma K E i r a z TCTES'XXE y la Marca de Fábrica : trino B E PAOTÁSOS. 
Casa H E N R I NESTLÉ CHR1STEN FRÉRES, 16, rué du Pare-Roya!, en I 
Depositario en La Habana : JOSE SARRA. 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtenida poi ti implit dt la 
R F U M E R I A - O R I Z A 
de L . L E 6 B A N O g Proveedor de ia Corte de Rusia. 
I 
[ • C R É M E - P R I Z A * ] 
'SeWdepIusíeo»' 
tUE STH0N0BE£j 
EzU C R E M A snaviia 
y blanquea «I Cut i s 
¿Índole u m N S P i m m | 
m s c m deUftmmtnd 
{HASTA LA HAS AVANZADA CDAD 
Blla preserva Igualmente 
lldel Aire seco y Caliente une 
•toa el Rostro 




Blanquea y refresca el cutij 
Quita las pecas. 
ORIZ&-VELQUTÉ 
JABOUtegun elD'O.REYElL 
El mas suave para el cu ti s. 
ESS.ÍRIZA 
Perfumes de todos los 
aromas de fieras nueras 
adoptados por la moda. 
ORIZA-VÍLOUTÉ 
So IHK Tintaras Progresivas 
TARA SL PBLO BLARCO 
f JARES SMITHSONj 
Un solo Frasco 
ftdeYolTeronKfrnMsá 
¡ Cabello 7 i 1A Barba I 
«1 color nn tnr&l en TOÓOS LOS •«Ticer9 
Oóa S3T» L1Q0ID0 
co tuyníCfsidadííLAYAllUCiBEl antea ni detputa 
A P L I C A C I O N F A C l k 
Resultado Inmediato *o mancha la piel ni perjudkt la talud. 
Ss toáa* IAS ForfoBurlM 
Feln«nerÍA* 
PÚLVOde FLOR da ARROZ 
adherente ai cutís. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O i l . 9 . A . c e i t o pa.z'a, e l O a t b e l l o . 
D E S C O I S T F ' I E S E ! I D E JLiA-S ISrXJMER.OSA.Q F - A . L S i n O A . O I O l T B S 
Depós i to p r inc ipa l : 207 , calle S a n - H o n o r é . Paria 
